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L A C A R E S T I A 
por dónde puede venir el 
r e m e d i o 
—o— 
Una de los malos efectos de la g r a n 
guerra ha s ido el e n o r m e e n c a r e c i m i e n t o 
de la v ida , que su f ren casi l odos ios pue-
blos del m u n d o , y c o n t r a el que l uchan 
los gobernantes de l o d o s los p a í s e s . 
E n las re lac iones e n t r e p a i r ó n o s y ob re -
ros los p r i m e r o s p i d e n que los segundos 
rebajen sus sa la r ios , y los segundos se 
oponen, a legando que esa rebaja no pue-
de hacerse m i e n t r a s n o baje el p r e c i o 
de los a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d ; y 
como eslo, s e g ú n se a l i r m a p o r m u c h o s , 
1,0 puede o c u r r i r s i n la d i s m i n u c i ó n del 
coste do p r o d u c c i ó n y , p o r t a n t o , de los 
salarios, nos ha l l amos an te u n c í r c u l o v i -
cioso. 
Mas ho a q u í que en una r e v i s l a t m -
l á n i c a W . H o w a r d H a z c l l expone u n p r o -
cedimiento p o r el cua l se cons igue r o m -
per ese c í r c u l o , r eba j ando e l coste de 
p r o d u c c i ó n s in d i s m i n u i r los sa la r ios . 
Los salar ios c o n s t i t u y e n una pa f t e i m -
portante del coste t o t a l de p r o d u c c i ó n , 
pero puede reba jarse é s t e y c o m p e t i r una 
nac ión v i c t o r i o s a m e n t e en el o r d e n i n d u s -
tr ia l s in d i s m i n u i r , no obs tan te , el sa-
la r io : esta es la tesis de m í s l e r H o w a r d . 
Así G r a n B r e t a ñ a c o m p i l e v i c t o r i o s a m e n -
te con p roducc iones de p a í s e s de sa lar ios 
menores que los b r i t á n i c o s , y a l m i s m o 
tiempo los m a n u f a c t u r e r o s de los l i s i a -
dos U n i d o s , que p a g a n los m a y o r e s sa-
larios del m u n d o , l o g r a n c o m p e t i r con 
los de o t ros p a í s e s , en t re el los c o n los de 
Ing la te r ra . ¿ E n q u é cons is te este e x t r a ñ o 
f e n ó m e n o ? E n la e f ic ienc ia de la p r o d u c -
c i ó n — c o n t e s t a e l a l u d i d o a r t i c u l i s t a . 
Salarios elevados y coste bajo de p r o -
d u c c i ó n so lamente coexis ten si se u t i l i -
zan los mejores p r o c e d i m i e n t o s i n d u s t r i a -
les, los mejores m é t o d o s , la m e j o r ma-
quinar ia , y eslo solo puede consegu i r se 
—y eslo es lo e senc ia l—median te la co r -
dial c o o p e r a c i ó n , de p a t r o n o s y o b r e r o s ; 
y para el lo es p rec i so que los ú l t i m o s 
se convenzan del p r o f u n d o e r r o r , e n t r e 
ellos tan d i f u n d i d o , de que debo r e s t r i n -
girse la p r o d u c c i ó n p o r q u e a s í l i é n e n t r a -
bajo los o b r e r o s desocupados . N o so t r a -
ta de que el o b r e r o l legue a la f a t iga 
ni de p r o l o n g a r la j o r n a d a do t r a b a j o ; 
nada de eso; se t r a t a s o l a m c n l c de u t i -
lizar m e j o r el t i e m p o , de ev i t a r el d e r r o -
che de p r i m e r a s ma te r i a s y do e n e r g í a , 
de hacer r e n d i r a las m á q u i n a s y a los 
procedimientos i n d u s t r i a l e s e l m e j o r re-
sultado pos ib le . A i s l a d a m e n t e cada eco-
nomía parece cosa n i m i a ; a c u m u l a d a es 
muy i m p o r t a n t e . 
La r e s t r i c c i ó n d e l i b e r a d a de l a p r p d u c -
ción eleva el coste del p r o d u c l o , d i s n i i -
ouye la demanda y , p o r ende, el t r a b a j o ; 
el obrero, en su c a l i d a d dt; c o n s u m i d o r , 
encuentra insuf ic ien te el j o r n a l m á s ele-
vado, y a la p o s t r e la n a c i ó n es d e r r o t a -
da en la lucha i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l c o n 
las demás, en p e r j u i c i o de p a t r o n o s y de 
obreros, a m é n del c o n s u m i d o r . 
Véase, pues, c ó m o u n fac to r p s i c o l ó g i c o , 
la c o o p e r a c i ó n c o r d i a l de los o b r e r o s en 
la p r o d u c c i ó n o su d e l i b e r a d a a b s t e n c i ó n 
en fac i l i t a r la , d e t e r m i n a consecuencias 
tan trascendentales en el o r d e n e c o n ó m i -
co, n i m á s n i menos que los p r o d u c e 
la e s t i m a c i ó n de l c r é d i t o sobre el va lo r 
de la moneda o la o p i n i ó n sob re e l po r -
venir e c o n ó m i c o de utn pueb lo . 
Las op in iones de W . H o w a r d n o son 
razonamientos t e ó r i c o s : h a n enca rnado 
ya en la p r á c t i c a . E n N o r t e a m é r i c a se 
observa ese nuevo e s p í r i t u o b r e r o , y el 
Irabajador d i s f r u t a u n t i p o de v ida j a m á s 
soñado para su c l a se : posee u n a u t o m ó -
vil F o r d y es acc ion i s ta de d iversas E m -
presas ; sus sa la r ios son los m á s eleva-
dos del m u n d o . Su c o o p e r a c i ó n c o r d i a l , 
el aumento de la ef ic iencia en el t r a b a j o 
^ fio va a c o m p a ñ a d a de g r a n n ú m e r o de 
obreros parados , s ino que las ocupac io-
ftes son abundantes . L o s r e su l t ados ex-
perimentales son, p o r c o n s i g u i e n t e , favo-
tables, y acaso p o r e l lo c i e r t o n ú m e r o de 
Jefes de i m p o r t a n t e s S i n d i c a t o s o b r e r o s 
b r i t á n i c o s han dec la rado ¡ f t i b l i c a m e n l e 
que su o p i n i ó n es opues ta a todas las 
l imi taciones de p r o d u c c i ó n , a f i r m a n d o que 
p r o d u c c i ó n elevada es i nd i spensab le a 
toda n a c i ó n que q u i e r a conse rva r su ele-
vado r ango i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l . 
D e s p r é n d e s e de lo expuesto que , t ras 
. do tanta vana t en ta t iva para c o n s e g u i r 
'Cl aba ra t amien to del coste de la v ida , 
<e v i s l u m b r a en ese nuevo e s p í r i t u de 
' e l a c i ó n ent re p a t r o n o s y o b r e r o s e l p r o -
ted imien to eficaz pa ra c o n s e g u i r e l sus-
pirado resu l tado p o r el que hasta ahora 
<n vano han l uchado t o d o s : gobernan tes 
V gobernados , i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n -
tes, pa t ronos y ob re ros , i m p u t á n d o s e unos 
ft otros la r e sponsab i l i dad de u n estado 
de cosas que a todos p e r j u d i c a en co-
^ ú n , l l egando a c í r c u l o s v ic iosos c o m o el 
aPuntado al c o m i e n z o de este a r t í c u l o . 
Ahora b i e n ; si esc n u e v o e s p í r i t u se 
• propagase, apar te de que las lecciones 
M e la exper i enc ia acaban p o r c o m p r e n -
derse po r lodos , la s a n c i ó n c o n t r a el 
Pueblo que no lo acogiese s e r í a la de-
nota comple ta en las luchas comerc ia les 
en los mercados del m u n d o , y con ella 
^ paro forzoso, la mi se r i a , en v ivo con-
l ^ s l e con el bier ie>tar de los o t r o s pue-
b|0s; po r eso deben segui rse con espe-
^ a t e n c i ó n los resu l tados de una inno-
*ación que parece comienza ya a i n t r o -
ducirse en la v ie ja L 'uropa , i m p o r t a d a del 
^ e v o M u n d o . 
E m i l i o M I 5 ? A N A 
Ayer comenzó la operación 
en Beni-Hozmar 
El coronel Millán Astray herido 
o 
Hoy probablemente seguirá la lucha 
—o— 
E n l a Pres idenc ia del Consejo f a c i l i t a r o n 
ayer l a s igu ien te n o t a : 
« C o m o se a n u n c i ó po r el Gobierno en 
l a no ta p u b l i c a d a el d í a 22 del ac tua l , 
se h a comenzado l a o p e r a c i ó n que por el 
m a n d o m i l i t a r se j u z g ó necesaria pa ra 
ev i ta r acciones locales en el sector de Te-
t u á n , que aunque s in i m p o r t a n c i a a l g u n a 
en r e l a c i ó n con el con jun to r e su l t an eno-
josas. 
Dicha o p e r a c i ó n c o n s t a r á de va r i a s fa-
ses, h a b i é n d o s e hoy rea l izado l a p r i m e r a 
con g r a n acier to y escasas bajas, en su 
t o t a l i d a d de fuerzas v o l u n t a r i a s , no ha-
biendo n i n g u n a de o f i c i a l . 
No se e n c o n t r ó l a resis tencia que era de 
esperar, merced a nues t ra h á b i l m a n i -
o b r a . » 
En l a m a d r u g a d a f a c i l i t a r o n l a nota que 
sigue : 
« D e s p u é s de l a nota f a c i l i t a d a a l a Pren-
sa en l a la rde de ayer d í a 4, que a lcan-
zaba a no t i c i a s t r a n s m i t i d a s por el gene-
r a l en jefe a las doce horas t r e i n t a y ocho 
minu tos , se h a n r ec ib ido nuevos detalles 
de l a p r i m e r a fase, de l a o p e r a c i ó n que ha 
comenzado a desar ro l la rse en las monta -
ñ a s de Ben i -Hozmar . 
Las t ropas a l canza ron los obje t ivos que 
ee h a b l a n propuesto , l uchando , como siem-
pre que se o p e r ó en esa r e g i ó n , con las 
d i f icul tades ofrecidas por aquel agreste te-
r reno , que tantas ventajas ofrece a l ene-
m i g o . Este, desconcertado por l a m a n i o b r a 
de nues t ras t ropas , aunque o f r e c i ó ser ia 
resistencia, no l a a c e n t u ó hasta ú l t i m a 
hora , o sea d e s p u é s del p r i m e r par te del 
genera] en jefe, lo que o b l i g ó a l a co lum-
na m a n d a d a por po r el corone l M i l l á n As-
t r a y , compuesta en su m a y o r í a p o r fuer-
zas del Terc io , a u n a a c c i ó n e n é r g i c a , en 
l a que este jefe r e s u l t ó h e r i d o . 
E l c o m p o r t a m i e n t o de todas las fuerzas 
ha sido excelente, s e ñ a l a n d o el genera l en 
jefe, especialmente el de l a A v i a c i ó n , que 
en u n te r reno d i f i c i l í s i m o , h a actuado m u y 
eficazmente con g r a n riesgo. 
M a ñ a n a p r o s e g u i r á n probablemente l a 
o p e r a c i ó n . 
E l n ú m e r o to t a l de bajas excede poco 
de 50.» 
D o s min i s t ro s g r i e g o s 
en R o m a 
Negociaciones políticas y ne-
gociaciones económicas 
El ministro de Transportes estará va-
rias semanas en Italia 
—o— 
R O M A , 4.—Hoy por l a m a ñ a n a h a n l le-
gado "a esta c a p i t a l el m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an je ros de Gr&cia, J t u í o s , v el de 
Comunicaciones , Tabua r i s . Por l a tarde, 
a c o m p a ñ a d o s de sus secretarios y el perso-
nal de l a Embajada , fue ron a l a t u m b a 
del soldado desconocido, deposi tando u n a 
corona, en n o m b r e del Gobierno h u i é n i c o , 
y de a l l í al p a n t e ó n pa ra dejar coronas 
en las tumbas de los Reyes y de l a r e i n a 
M a r g a r i t a . 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o s del m i n i s t r o de 
Grecia en el Q u i r i n a l . fueron recibidos por 
el Soberano en aud ienc i a p r i v a d a y a ú l -
t i m a h o r a de l a tarde ei híí i iTátro Rufos 
sostuvo u n a l a r g a conferencia con Musso-
l i n i . 
L a Prensa i t a l i a n a y los c í r c u l o s d i p l o -
m á t i c o s hacen no ta r con especial compla -
cencia el s i g n i í T c a d o q u e l ^ v ia je a R o m a 
de los m i n i s t r o s gr iegos h a de tener en las 
relaciones i t a logr iegas , t an to en el aspecto 
p o l í t i c o como en el e c o ^ m i c o . 
E n este ú l t i m o aspec to^iene i m p o r t a n f i i a 
especial l a v i s i t a de T a b u l a r i s . m i n i s t r o 
gr iego de Comunicac iones , que permanece-
r á en I t a l i a a lgunas semanas v i s i t a n d o las 
p r inc ipa les i n d u s t r i a s , sobre todo de p r o -
d u c c i ó n m i l i t a r y a e r o n á u t i c a . 
E l m i n i s t r o Rufos, r ec ib iendo a los pe-
r iodis tas , les d e c l a r ó que el v ia je es efec-
to de l a nueva o r i e n t a c i ó n del Gobierno 
gr iego desde que h a subido a l Poder e l 
genera l P á n g a l o s , y que el f i n del m i s m o 
viaje es el es tablec imiento entre I faUa y 
Grecia de m á s estrechos v í n c u l o s d i p l o m á -
ticos y comerciales . 
T e r m i n ó d ic i endo que el Gobierno gr iego 
d e s a r r o l l a r á en G ineb ra u n a p o l í t i c a ba l -
c á n i c a , y a que sus medios no le p e r m i t e n 
i n f l u i r ef icazmente en l a p o l í t i c a europea. 
Daffina. 
E L V I A J E D E N I N I C H T 
PRAGA, 4.—El p e r i ó d i c o Ceshé Slovo dice 
que l a estancia en R o m a del m i n i s t r o y u -
goeslavo de Negocios Ex t r an je ros . N i n i c h t . 
t iene r e l a c i ó n con el desenvo lv imien to de l 
s is tema pacif is ta centroeuropeo. 
Inglaterra apoyó a España en 1922 
— 
«Nada ha ocurrido que nos haga cambiar de opinión en cuanto al principio.» 
La Delegación británica aceptará lo que decida el Consejo de la Socie-
dad de Naciones. Discurso de Chamberlain en la Cámara de los Comunes 
r Hoy marcha a Ginebra 
el señor Yanguas 
o 
El Gobierno en pleno acudirá 
a despedirle 
A las nuevo de l a m a ñ a n a s a l d r á 
para G i n e b r a en e l r á p i d o de I r ú n 
c i m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Y a n -
guas M e s s í a . E l G o b i e r n o , que h a 
des ignado a l s e ñ o r Y a n g u a s para que 
pres ida l a D e l e g a c i ó n de E s p a ñ a en 
l a A s a m b l e a de l a Sociedad de N a -
ciones, a s i s t i r á en p l eno a l a e s t a c i ó n 
pa ra despedir a a q u é l . T a m b i é n acu-
d i r á n las au tor idades . 
T a m b i é n i r á en e l m i s m o t r e n el 
genera l B e n í t e z , y po r v í a Barce lona 
e l v i c e a l m i r a n t e Magaz , m i e m b r o s 
ambos de l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
c o n s u l t i v a m i l i t a r , n a v a l y a é r e a . 
E l m i n i s t r o l l e g a r á a P a r í s a las 
once menos c u a r t o de l s á b a d o . Por 
l a noche, a las ocho, s a l d r á , acom-
p a ñ a d o d e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
pa ra G i n e b r a , a donde l l e g a r á en la 
m a ñ a n a de l d o m i n g o . 
Po r l a ta rde r e c i b i ó ayer e l s e ñ o r 
Yanguas l a v i s i t a d e l encargado d.e 
Negocios de A l e m a n i a , y po r l a m a -
ñ a n a l a de los embajadores de I n -
g l a t e r r a e I t a l i a y m i n i s t r o s p l e n i -
p o t e n c i a r i o s de P o l o n i a y B r a s i l . 
E l jefe de l G o b i e r n o y e l m i n i s t r o 
de Es tado c e l e b r a r o n t a m b i é n por l a 
t a rde u n c a m b i o de impres iones . 
* • • * * 
Para i n f o r m a r a los lectores de 
E L D E B A T E sale hoy pa ra G i n e b r a 
nues t ro r edac to r don M a r i a n o D a -
ranas. 
L O D E L D I A 
La reversión de /os tranvías 
N o s e x t r a ñ a la a c t i t u d de g r a n n ú m e r o 
do colegas f r e n t e a l p r o b l e m a de la re-
v e r s i ó n d e l o s t r a n v í a s . U n o s so abs l i c 
p u e b l o i n g l é s . L a v i r t u d de la l a b o r i o -
s idad y el s e n t i d o p r á c t i c o son carac-
t e r í s t i c a s que en g r a d o e m i n e n t e poseen 
los ing leses y q u e n o ex is ten en tan ta 
nen do e m i t i r su o p i n i ó n en asunto de m c d i d a c n l r c noso t ros . Pe ro ya no es 
tal m o n t a pa ra M a d r i d y o t r o s se apre 
su r an a a p l a u d i r y a p o y a r cuan tos ale-
gatos hace p ú b l i c o s la Soc iedad de T r a n -
v í a s en u n a f o r m a u o t r a . 
N u e s t r a p o s i c i ó n no s i gn i f i c a h o s t i l i -
dad a l g u n a c o n t r a la E m p r e s a . Creemos 
que los in tereses de é s t a deben ser ar-
m ó n i c o s con los de l A y u n t a m i e n t o , en 
b i en d e l s e rv i c io p ú b l i c o . Pero no hay 
que o l v i d a r que en el m o m e n t o presen-
te, p o r m o t i v o s p u r a m e n t e c i r c u n s t a n c i a -
les, la p o s i c i ó n d o la C o m p a ñ í a es opues-
ta a la de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
A q u é l l a defiende, como es l ó g i c o , sus p r o -
p ios in tereses p a r t i c u l a r e s ; é s t a debe de-
j a r a salvo los de la c o l e c t i v i d a d . Y en 
esta p u g n a en t r e ambos in tereses a la 
Prensa le c o r r e s p o n d e ponerse de p a r t e 
de los de l v e c i n d a r i o , s in menoscabo de 
la j u s t i c i a . 
E l p u n t o de vis ta de EL DEBATE no deja 
l u g a r a e q u í v o c o s . E l A y u n t a m i e n t o debe, 
ante t o d o , p r e c i s a r lo que s e r á p r o p i e d a d 
suya en el m o m e n t o de la p r ó x i m a re-
v e r s i ó n . D e c i r que la C o r p o r a c i ó n ya sabe ! í íue se encuent ra en l a m a y o r í a 
tan c l a r o que se e n c u e n t r a n los espa 
ñ o l e s en la m i s m a r e l a c i ó n de n o t o r i a 
i n f e r i o r i d a d en lo q u e se ref iere a la 
c u l t u r a . Es u n hecho q u e el n i v e l me-
d i o de i l u s t r a c i ó n del p u e b l o i n g l é s en 
t é r m i n o s genera les es m á s bajo que el 
de o t r o s pueb los del c o n t i n e n t e . 
¿ S e q u i e r e n t e s t i m o n i o s au to r i zados? 
O i g a m o s el del famoso p u b l i c i s t a i n g l é s 
H i l a r i o Be l loc , acerca de la a p t i t u d de 
sus c o m p a t r i o t a s pa ra d i s c u r r i r en ma-
te r i a p o l í t i c a : 
«Esto es lo p r i m e r o que u n ex t ran je ro 
debo tener en cuenta p a r a comprender 
nues t r a v i d a p o l í t i c a : t o d a d i s c u s i ó n so-
bre los p rob lemas fundamenta les es des-
conocida y no se l a t o l e r a . » 
E n o t r o l u g a r e l m i s m o no tab l e escr i -
t o r ac la ra m á s su p e n s a m i e n t o y hace 
c u l p a b l e a la P rensa p o p u l a r de la i g n o -
ranc ia p o l í t i c a de las masas. D i c e a s í : 
« H a y u n a ú l t i m a r a z ó n , y l a m á s s e r i a : 
el pueblo se ve so l ic i tado a vo t a r po r u n a 
Prensa p o p u l a r ex t end ida profusamente , 
III p e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i p k r r o Q o n + a n R n m : • e r r a S a n t a y R o m a 
P r i n u r a confe renc ia de d i v u l g a c i ó n 
r *0S Lugares Santos, a ca rgo de l reve-
- rco padre A l f o n s o Torres , S u 3. J-, se ce-
'r5rá el p r ó x i m o lunes d í a 8 en e l S a l ó n 
' u ^ a Cr i s t ina , a las c inco en p u n t o de 
yr?15 inv i t ac iones pueden recogerse des- , 
fi0] 0>' en la o f i c ina de l a Sociedad Espa- M 
1 ^ T u r i s n i " . A r e n a l , Q. M a d r i d . 
que t i ene de recho oa t o d o » equ iva le a 
sostener que en la p r á c t i c a apenas ob-
t e n d r á anada i . 
A n t e s de n e g o c i a r c o n la E m p r e s a debe 
el A y u n t a m i e n t o r e d u c i r a c i f r a s el va-
l o r de lo que e s t ima suyo . S ó l o de este 
m o d o p o d r á c o t i z a r esa p r o p i e d a d en las 
conversac iones que sus represen tan tes tnan-
l engan c o n los m a n d a t a r i o s de la C o m -
p a ñ í a . L o c o n t r a r i o s ign i f i ca t a n t o c o m o 
da r p o r sentado que la f ó r m u l a d e f i n i t i v a 
s e r á el a cue rdo con a q u é l l a . 
N o q u i e r e esto d e c i r que rechacemos 
a p r i o r i toda i n t e l i g e n c i a con la Soc i edad 
de T r a n v í a s . Es m á s , c reemos que , en 
j u s t i c i a , debe tenerse con olla la m á x i m a 
condescendenc ia , c o m p a t i b l e con la de-
fensa de los derechos del v e c i n d a r i o . L o 
que rechazamos es q u e el A y u n t a m i e n t o 
e m p r e n d a unas negoc iac iones con desco-
n o c i m i e n t o de lo q u e e n c o n c r e t o le per - los p e r i ó d i c o s m á s que c r í m e n e s , d i v o r 
de los casos, en manos de personas que, 
aunque se lo propusieran, no p o d r í a n dis-
cutir seriamente de cuestiones pol í t i cas .» 
L a i g n o r a n c i a p o r fuerza ha de a lcan-
zar a la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , que es 
la menos a s e q u i b l e p a r a la g e n e r a l i d a d 
de las gentes. E n esta p o l í t i c a es sabia 
• I n g l a t e r r a ; p e r o , e n t i é n d a s e b i e n , la m i 
n o r i a do t é c n i c o s de la f u n c i ó n de go-
b e r n a r que e s t á al f ren te del i m p e r i o 
b r i t á n i c o , no las masas. ¿ S e necesita una 
c o n f e s i ó n c o n t u n d e n t e de esa i g n o r a n c i a ? 
C o m p a r a el i l u s t r e e s c r i t o r tantas ve 
ees c i t a d o la Prensa europea c o n t i n e n -
l a l y la de su p a í s , y a r e n g l ó n s egu ido 
de d e c i r que la p r i m e r a « o f r e c e ense 
fianzas sobre las cues t iones que in t e r e -
san v e r d a d e r a m e n t e a l c i u d a d a n o n , escr i -
be estas p a l a b r a s : 
« P e r o a l l l egar a I n g l a t e r r a no veo en 
tenece. D u d a m o s que n i n g ú n ge ren te de 
una E m p r e s a p a r t i c u l a r p r o c e d a de esta 
suer te al p l an t ea r c u a l q u i e r negoc io . 
Injusto y poco correcto 
E n defensa de l p ú b l i c o de EL DEBATE 
r o m p e ayer una lanza « U n e s p a ñ o l neu -
t r a b , r e p e l i e n d o la a g r e s i ó n del co r re s -
ponsal de l T i m e s en M a d r i d , q u e l o ca-
lif icó, c o m o saben nues t ros lec tores , de 
« e x t r a o r d i n a r i a m e n t e i g n o r a n t e en cues-
t iones ih te rnac iona lesp . 
S é a n ó s a noso t ros p e r m i t i d o a ñ a d i r 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n m á s i n s p i r a d a en 
un e s t r i c t o e s p í r i t u de j u s t i c i a . 
E l p u e b l o e s p a ñ o l — n o r e d u c i m o s el 
cios, carreras y otros deportes. No encuen 
t r o n a d a que t enga verdadero i n t e r é s p a r a 
e l i n d i v i d u o o e l Estado. Se observa u n 
s i lenc io impene t rab le sobre las fuerzas p l u 
t o c r á t i c a s que se m u e v e n en I n g l a t e r r a 
Nada digno de ser l e ído de p o l í t i c a extran-
jera , salvo, a veces, excepcionalmente , mn 
a r t í c u l o de ta l cua l t é c n i c o , a d m i t i d o a re-
g a ñ a d i e n t e s , i 
Vea el c o r r e s p o n s a l d e l T i m e s en Ma-
d r i d si la s i t u a c i ó n que desc r ibe su i l u s -
t r e c o m p a t r i o t a puede ap l i ca r se a la 
Prensa y a l p ú b l i c o de E s p a ñ a . 
Y , en l o d o caso, c o n v e n d r á que en lo 
sucesivo n o r e i t e r e a c t i t u d e s de tan mo-
lesta i m p e r t i n e n c i a y q u e r e c u e r d e nor -
mas de c o r r e c c i ó n y c o r t e s í a a las f^ ic 
campo al de n u e s t r o p e r i ó d i c o — t i e n e que a m b o s pueb los , el e s p a ñ o l y el ino-lés 
a p r e n d e r m u c h a s cosas m u y ú t i l e s de l r i n d e n gene ra l aca t amien to . 
U S E U S T E D 
J A B O N 
Y C O L O N I A H E L E N I A 
y s e c o n v e n c e r á 
de que son exquisitos e insuperables 
Declaración de Chamberlain 
RUGBY, 4.—Ya sabemos que I n g l a t e r r a 
no h a de oponerse a l a a m p l i a c i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de las Naciones, 
y que en l o referente a E s p a ñ a , y a es an-
t i g u a su a d h e s i ó n a que nues t ra P a t r i a 
f igure con u n puesto p e r m a n e n t e ; pero si 
C h a m b e r l a i n no se h a de oponer , t ampoco 
ha de apoya r lo . A u n esta a c t i t u d ind i f e -
rente viene c o n d i c i o n a d a p o r l a a c t i t u d 
de A l e m a n i a , a c u y a ' adhe í t fón parece 
C h a m b e r l a i n s u b o r d i n a r su d e c i s i ó n . Y 
esta l i m i t a c i ó n que el m i n i s t r o i n g l é s se 
i m p o n e parece apenas p a l i a d a por l a ad-
ver tenc ia s iguiente de que el Re ich v a a 
demost rar ahora sus deseos de paz y de 
r e c o n c i l i a c i ó n . 
HG a q u í , en resumen, lo que h a d i cho 
C h a m b e r l a i n : 
« P u e d o decir , creo que s i n t e m o r a en-
g a ñ a r m e , que l a ans iedad que ha desper-
tado en l a o p i n i ó n p ú b l i c a l a a m p l i a c i ó n 
posible del Consejo de l a Sociedad de las 
Naciones se debe p r i n c i p a l m e n t e a l t e m o r 
de que resul ten per jud icados los resul ta-
dos obtenidos en L o c a r n o y q u i z á s t a m -
b i é n h a y a i n q u i e t a d o a l a o p i n i ó n i ng l e -
sa el s en t imien to a lgo imprec i so de que 
en toda esta c u e s t i ó n no se j u g a b a l i m -
p i o {was not fair p lay ) . 
L a p o l í t i c a de l o r d Cas t l e reagh 
E n un discurso reciente S t resemann 
h i zo no t a r que en l a h a b i t a c i ó n donde se 
firmaron los acuerdos de Loca rno h a b l a 
u n re t ra to de l o r d Cast lereagh. L a a l u s i ó n 
es seguramente exacta. L a p o l í t i c a de 
Gran B r e t a ñ a es ahora l a m i s m a que l o r d 
Castlereagh s i g u i ó d e s p u é s de las guer ras 
n a p o l e ó n i c a s , usando l a Sociedad de los 
Naciones, como a q u é l u t i l i z ó las Conferen-
cias de las grandes potencias. 
¿ C u á l e ra esta p o l í t i c a ? E n p r i m e r l u g a r , 
proteger a l m u n d o c o n t r a l a r e p e t i c i ó n 
de los males que h a b í a s u f r i d o y de los 
pel igros que acababa de correr , y, n n a 
vez obtenido esto, sa ludar de nuevo í l ene-
m i g o del d í a a n t e r i o r p a r a l l eva r l e o t r a 
nenies, sa lvo los puestos de A l e m a n i a , Es-
tados Unidos y Rus ia . 
E l puesto de E s p a ñ a 
Antes de aho ra y a se h a n d i scu t ido estas 
cuestiones. Hace m á s de cua t ro a ñ o s se 
p l a n t e ó este debate en el Consejo;; e ra 
u n a s e s i ó n p r i v a d a , y yo no puedo to-
m a r m e l a l i b e r t a d de dec i r nada respecto 
a l a a c t i t u d de las o t ras po tenc ias ; pero 
en aque l l a o c a s i ó n el Gobierno b r i t á n i c o 
a p o y ó l a p e t i c i ó n de E s p a ñ a , y no :e ve 
¡ q u é cosas puedan haber o c u r r i d o desde 
i entonces que o b l i g u e n a l Gobierno fciltá-
n i co a c a m b i a r su a c t i t u d respecto a l p ñ n -
c i p í o de esta p e t i c i ó n . 
S i n embargo , l a o p o r t u n i d a d de las ex-
presadas r e iv ind icac iones de E s p a ñ a cons-
t i t u y e una c u e s t i ó n c l i s i in ta . Por lo .^ ' . inás, 
me e x t r a ñ a r í a m u c h o saber que u n Go-
b ie rno b r i t á n i c o cua lqu ie ra , aunque f u « r a 
el del s e ñ o r M a c d o n a l d , h a y a pod ido de 
c i r que las r e iv ind icac iones de E s p a ñ a no 
eran d ignas de c o n s i d e r a c i ó n . 
N i n g ú n Gobierno de I n g l a t e r r a h a q u e r i 
do n u n c a l i m i t a r el n ú m e r o de puestos 
permanentes del Consejo de l a á o j i - ' d a d 
de Naciones. 
H a b í a t a m b i é n Estados que r.o >¡s¡aban 
c la ramente cal i f icados p a r a u n puesto 
permanente , pero que en a l g ú n r omento 
p a r t i c u l a r puede tener g r a n i n t e r é s el Con-
sejo y l a Sociedad de las Naciones . n qve 
e s t é n representados en el Consejo. 
Los p r i n c i p i o s que h a n de g u i a r a los 
delegados del Gobierno b r i t á n i o o m l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n son los s igu ien te s : iNada 
h a de hacerse que pe r jud ique a los> acuer-
[ dos de L o c a r n o . 
Nada h a de hacerse que d é a u n a po-
j t enc ia derecho a decir que ha sido t r á t a l a 
| con desleal tad o l l evada a t o m a r u n acuer-
I do cuyas consecuencias le era impos ib le 
1 prever . 
La a m p l i a c i ó n del Consejo s e r á cu ida-
I d e s á m e n t e v i g i l a d a ; pero si é s t e , u n á n i -
j mente , dec id ie ra apoya r u n a p a r t i c u l a r 
| p e t i c i ó n que creyese con especiales m é r i -
tos, l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a no se o p o n d r á . 
Y nada he de decir a priori sobre t a l o 
c u á l p e t i c i ó n p a r t i c u l a r , n i si h a de ser 
a d m i t i d a o rechazada en é s t a s o las otras 
c i r c u n s t a n c i a s . » 
Confe renc i a p r e p a r a t o r i a 
T e r m i n ó d ic i endo que hoy por l a m a ñ a -
n a r e c i b i ó l a v i s i t a del embajador a l e m á n , 
que p e d í a , en n o m b r e de su Gobierno, l a 
c e l e b r a c i ó n de u n a Conferenc ia p r e l i m i n a r , 
a l a que h a b í a n de as i s t i r todas las po-
tencias s igna ta r i a s de los acuerdos de L o 
carnes. He aceptado l a p e t i c i ó n por creer 
que era u n a necesidad v i t a l esa Conferen-
c i a antes de que se r e ú n a e l Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones. 
D E C L A R A C I O N E S D E L U T H E R 
ÑAUEN, 4.—Antes de s a l i r p a r a Ginebra , 
e l canc i l l e r L u t í i e r h a r e u n i d o a los re-
presentantes de l a Prensa ex t ran je ra , ha-
c i é n d o l e s las s iguientes dec la rac iones : 
«La en t r ada de A l e m a n i a en l a Socio-
dad do las Naciones s e r á l a c lave de l 
é x i t o p a r a l a f u t u r a p o l í t i c a a lemana , cuyo 
p r i m e r paso fué l a e s t a b i l i z a c i ó n del mar -
co. L o c a r n o s e ñ a l a u n a nueva é p o c a en 
el p o r v e n i r de A l e m a n i a , d e v o l v i é n d o l e el 
a n t i g u o p res t ig io que merece po r su I m 
p o r t a n c i a en e l m u n d o . 
Las bases de todo esto fueron estableci-
das por el p l a n Dawes, y u n paso decisi-
vo fué l a i n v i t a c i ó n hecha po r Macdo-
n a l d y H e r r i o t en 1924.»—T. O. 
Hoy l l egará la Escuadra 
inglesa a Pollensa 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4. — Procedente 
de Barce lona l l e g ó ayer el d e s t r ó y e r Ve-
lasco, que p e r m a n e c e r á en estas aguas 
mien t r a s duren las m a n i o b r a s de l a Escua-
d r a Inglesa. E l comandante de l buque, se-
ñ o r Verdugo , c u m p l i m e n t ó a las a u t o r i -
dades. 
H o y fondea ron en l a b a h í a de Pol lensa 
cua t ro vapores a u x i l i a r e s y u n barco-hos-
p i t a l ingleses, e s p e r á n d o s e que m a ñ a n a l le-
, guen las Escuadras del A t l á n t i c o y del 
vez al concier to de las naciones y . r aba ja r M e d i t e r r á n e o , que m a n i o b r a n en aquellas 
in tensamente por la r e c o n c i l i a c i ó n amis to-
sa y c o r d i a l . 
Con este objeto me e n v i ó el Gobierno a 
Loca rno , y esta es l a p o l í t i c a que yo q u i -
se r ea l i za r en esos t ra tados , y esto es pa-
ra nosotros u n a necesidad v i t a l . Son p u n -
tos ca rd ina les y esenciales de nues t ra po-
l í t i c a que el t rabajo de Loca rno c o n t i n ú e , 
que e l e s p í r i t u de L o c a r n o prevalezca y 
que l a r e c o n c i l i a c i ó n que hemos l o g r a d o 
s iga hasta l a meta que tenemos delante de 
nosotros. 
Nada c o n t r a L o c a r n o 
He a q u í e l p r i n c i p i o que g u i a r á a los 
delegados del Gobierno b r i t á n i c o en las dis-
cusiones de G i n e b r a : no tomaremos par te 
n i n g u n a en todo aquel lo que pueda p e r j u -
d ica r el é x i t o de L o c a r n o o que pueda ha-
cer impos ib l e , en el ú l t i m o m r n ú t o , l a en-
t r ada de A l e m a n i a en l a S o c l e ü a d de las 
Naciones, cuando" e l l a se presenta p o r s i 
m i s m a a l a puer ta . Es t a m b i é n p u n t o esen-
c i a l de l a p o l í t i c a b r i t á n i c a - y de l a acep-
t a c i ó n ing lesa a l T r a t a d o de Loca rno , que 
A l e m a n i a d a r í a a l m u n d o l a s egu r idad de 
sus in tenciones p a c í f i c a s y las g a r a n t í a s 
de segur idad que e s t á n comprend idas en 
el pacto de l a Sociedad de las Naciones, y 
nosotros cons ideramos que l a p r i m e r a con-
secuencia del T r a t a d o v a a t é a H z a r s e aho-
ra , y no queremos que n a d a i n t e r v e n g a 
pa ra I m p e d i r que A l e m a n i a l leve a cabo 
la i n t e n c i ó n que h a b í a anunc iado . E l Go-
b ie rno b r i t á n i c o no ha de p a r t i c i p a r en e l 
i n t en to de d i v i d i r el Consejo de l a Socie-
dad de las Naciones en c a m p o de l u c h a 
de fuerzas opuestas, como estaba o r g a n i -
zada Europa antes de l a gue r r a . 
L a c o m p o s i c i ó n de l Consejo 
Creo que p o r a h o r a debe mantenerse l a 
o b l i g a c i ó n de la u n a n i m i d a d para todos los 
acuerdos en el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. S i n embargo , n o cons idero 
que l a f o r m a p r i m i t i v a de ese Consejo sea, 
n i mucho menos, i n t a n g i b l e . 
L a Asamblea h a ven ido ree l ig iendo todos 
los a ñ o s a las m i s m a s naciones p a r a ocu-
par los puestos tempora les del Consejo de 
la Sociedad, y h a ap lazado todo acuerdo 
acerca de las condic iones en qua p u d i e r a 
ser o rgan izado u n t u r n o entre las poten-
cias que n o t ienen puesto permanente en 
el re fe r ido Consejo. Esta c u e s t i ó n no debe 
ser ap lazada i nde f in idamen te , pero todo 
aumento de puestos permanentes debe ser 
examinado con p a r t i c u l a r m i n u c i o s i d a d . 
Nuestro p a í s no ha t o m a d o p o s i c i ó n en l o 
referente a l aumento de p u e s t o r perma-
aguas. 
Con este m o t i v o se e s t á n a c u m u l a n d o en 
e l pue r to de Po l lensa grandes cant idades 
de v í v e r e s desde todos los pueblos de M a -
l l o r c a . 








«La Mari-Blanca», por Jorge de l a 
Cueva 
Provis ión de una cátedra en 1726, 
por N i c o l á s González Ruiz 
Del ideario español (Hablando con 
Rami ro de Maeztu) , por Salvador 
M i n g u i j o n 
Del color de mi cristal (La por ra 
i l uminada ) , por cTirso Med ina» . 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » 
Koticiaa 
Deportes 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
E l pozo que habla ( fo l l e t ín ) , por 
Jeanne Sandol Pág. 6 
—eo»— 
PROVINCIAS.—Queda resuelto en Valen-
cia el conflicto de la c a r n e . — ü n plan de 
reformas urbanas en Vigo .—Un guardia de 
Seguridad procesado como autor del c r i -
men cometido hace d í a s en' Zaragoza.— 
Una n i ñ a muerta y o t r a herida en Bar-
celona al caer sobre ellas una rama de un 
á rbo l (página 2). 
—so»—< 
E X T R A N J E R O . — Impor tan te dec l a rac ión 
de Chamber la in ; en 1922 Ing la te r ra apoyó 
la pe t ic ión e s p a ñ o l a de un puesto perma-
nente en l a Sociedad de Naciones. — Dos 1 
minis t ros griegos en Roma.—Arde una de I 
las f áb r i ca s de C i t roen .—Exped ic ión ingle-
sa asesinada en el Tibet ( p á g i n a s 1 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Gal ic ia , vientos del Oeste y | 
aguaceros; marejada. Centro y Extrcmadu- > 
ra, vientos flojos, de d i r ecc ión variable, y 
buen t iempo. Aragón , C a t a l u ñ a y Levan- I 
te, buen t iempo. A n d a l u c í a , vientos del | 
Esto y t iempo inseguro. Baleares, buen ¡ 
tiempo. L a temperatura m á x i m a del mié r - I 
coles fué do 23 grados en Huc lva , y l a 
m í n i m a de ayer ha sido de u n grado bajo 
cero en Burgos. En M a d r i d la m á x i m a del 
mié rco le s fué de 17,5 grados y la m í n i m a 
do ayer ha sido de 6,3. 
Ojeada r e t r o s p e c t i v a 
La tradición ibérica y la 
independencia americana 
P o r Car los B Q ^ Q L E 
Si se c u m p l e el p r o g r a m a , s a l d r á F r a n 
co de R í o J a n e i r o m a ñ a n a a p r i m e r a ho-
ra . P o r l a t a r d e lo t e n d r e m o s en M o n t e -
v ideo y e l m a r t e s s e r á h u é s p e d de esta 
c i u d a d , d o n d e se le espera con e l m a y o r 
en tus iasmo. 
C o l ó n y F r a n c o pa recen f o r m a r una mi s -
ma e i n d i s o l u b l e p e r s o n a l i z a c i ó n en los 
ac tua les m o m e n t o s . U n o y o t r o c r u z a -
r o n e l A t l á n t i c o . . . ; p e r o p o r m u y buena 
v o l u n t a d que se p o n g a , apenas s í se t r o -
p ieza c o n l a m e n o r s i m i l i t u d e n t r e u n o 
y o t r o navegan te de mares o de a l t u ra s . 
F r a n c o no h i z o cap i tu l ac iones . N o re-
c a b ó derechos u s u r a r i o s p a r a u n s a c r i f i -
c io m í n i m o . N i p i d e n i q u i e r e nada. Es 
u n so ldado y no u n á v i d o mercade r . Es 
e s p a ñ o l y no i t a l i a n o . Es m i l i t a r y n o ne-
goc ian te . H a c a l c u l a d o exac tamente las 
d i s t anc ias y el c o n s u m o de su a é r e a nave. 
C o l ó n , s i no l l e g a a tener la suer te de 
t r o p e z a r c o n u n m u n d o que n u n c a qu i so 
d e s c u b r i r , perece de h a m b r e en las i n -
mens idades de u n A t l á n t i c o , que h u b i e r a 
s u m a d o las actuales d i m e n s i o n e s de d i c h o 
m a r , de l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o y de las so-
ledades del P a c í f i c o . 
E l v ia je de F r a n c o , c o m o e l de Magal la -
nes, de U r d a n e t a , de J u a n F e r n á n d e z , de 
C a b r a l y de G o s n o l d , supone p r o f u n d o es-
t u d i o de las d i f i cu l t ades , a r r o j o p a r a ven-
cer las y p r u d e n c i a pa ra saber so r t ea r obs-
t á c u l o s . E l de C o l ó n no pasa de ser loca , 
o m e j o r d i c h o , insensata aven tu ra , h i j a de 
la i g n o r a n c i a , la a l u c i n a c i ó n y la soberb ia . 
B u s c a n unos y encuen t r a el o t r o . L a s 
consecuencias son i n f i n i t a m e n t e mayores , 
c o m o resultado de lo hecho p o r e l i l u so 
g e n o v é s de c u a n t o p u d i e r a va le r t odo lo 
d e s c u b i e r t o p o r los que se p r o p o n í a n des-
c u b r i r . B r o t ó A m é r i c a del e r r o r de Co-
lón y b r o t ó el res to del m u n d o y A m é -
r i c a m i s m a , c o m o i 'osul lante del t e s ó n , la 
e n e r g í a , la p e r i c i a y la fuerza de l a l m a 
i b é r i c a . 
L o m á s q le puede a t r i b u i r s e a l fe l i z 
d e s c u b r i d o r del Nuevo M u n d o es habe r 
d e s c o r r i d o el velo que e n v o l v í a estas re-
g iones desde las é p o c a s de I» o l v i d a d a sa-
b i d u r í a h e l é n i c a . Pe ro la v i d a m a t e r i a l de 
poco vale si no la a c o m p a ñ a y fo r t a lece 
c o n la v i d a de l e s p í r i t u . 
C o l ó n n i b a r r u n t ó lo que es el e s p í r i t u 
de la raza nues t r a , y de a h í la n o i n t e -
r r u m p i d a ser le de fracasos una vez rea-
l izada la g r a n hazai la . 
Cada p u e b l o t i ene su a lma y esta a l -
m a t i ene p e r s o n a l i d a d i n t r í n s e c a , m á s o 
menos marcada , s e g ú n el t emp le de cada 
h o m b r e . I b e r i a t r i u n f ó s i empre de sus 
c o n q u i s t a d o r e s , g rac i a s al po ten te i n d i v i -
d u a l i s m o , y a l c r u z a r el m a r , los verda-
d e r a m e n t e l ibe ra les castel lanos c a y e r o n en 
las g a r r a s de un de spo t i smo e x ó t i c o , anta-
g ó n i c o a n u e s t r o t e m p e r a m e n t o . 
H a b í a l l egado Cas t i l l a a la c u m b r e de 
los de rechos c iudadanos . Las b e h e t r í a s , 
las c iudades l i b r e s , los concejos c o n fue ro 
p r o p i o , e ran u n a soberb ia gama de cons-
t i t u c i o n e s locales adaptadas al r i n c ó n , a l 
va l le , a l l l a n o , pa ra el cua l se d i e r o n . E l 
Rey era el Sobe rano del c o n j u n t o , p e r o 
no m a n d a b a d e n t r o de n i n g u n o de los 
c o m p o n e n t e s del g r a n todo nac iona l . M u -
n i c i p i o h a b í a donde no p o d í a avec inda r se 
n i n g ú n nob l e s in r e n u n c i a r p r e v i a m e n t e 
a todas las p r e e m i n e n c i a s p r o p i a s de sus 
t í t u l o s y a p e l l i d o . T o d a s las clases socia-
les t e n í a n su r e p r e s e n t a c i ó n en Cor tes . De-
f e n d í a n los h e r r e r o s sus de rechos con t r a -
la i m p o r t a c i ó n de c l a v a z ó n e x t r a n j e r a an-
te e l m i s m o Rey y c o n t r a los in tereses de 
los mercaderes . C e l e b r á b a n s e las famosas 
Cortes e x t r a o r d i n a r i a s sin que el Rey 
t u v i e r a n o t i c i a de el las, y c o m o los g r a n -
des s e ñ o r e s y los P re l ados no figuraban 
en estas r eun iones , de un p a r l a m e n t a r i s -
m o a s o m b r o s a m e n t e d e m o c r á t i c o , e ra l a 
v o l u n t a d del p u e b l o , del que paga y s u f r e 
las ca rgas nac iona les , la ú n i c a que pesaba 
en los m á s a r d u o s p r o b l e m a s p o l í t i c o s . 
A ú n s u b s i s t í a n todas aquel las e n e r g í a s 
m u n i c i p a l e s c u a n d o f u n d ó C o l ó n la p r i m e -
ra c i u d a d a m e r i c a n a ; pe ro es la I sabela 
la ú n i c a donde n i vemos C a b i l d o n i o t r a 
a u t o r i d a d , s ino l a de l a l m i r a n t e , fa ta l p r i n -
c i p i o q u e a u g u r a b a pa ra l a A m é r i c a h i s -
pana l o d o u n p o r v e n i r de t i r a n í a s . 
L a secu la r lucha de la r e c o n q u i s t a se 
p u d o hace r ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p o r e l 
e m p u j e p o p u l a r . L a m a g n a o b r a a m e r i -
cana, o f r e c i d a ante los castellanos%en 1492, 
no p o d í a r ea l i za r se s ino p o r i n i c i a t i v a s 
i n d i v i d u a l e s . A u n a r estas i n i c i a t i v a s en 
c e n t r o s de r e d u c i d o n ú m e r o de vec inos , 
pe ro d a r a cada u n a de estas a g r u p a c i o -
nes las m i s m a s Car tas Pueblas , que e x p l i -
can la i n m i g r a c i ó n desde A s t u r i a s al Es-
t r e c h o , e ra la p o l í t i c a c o l o n i z a d o r a que 
E s p a ñ a p u d o t razarse en este c o n t i n e n t e . 
C o l ó n fué el ú n i c o que , p o r no pe r t enece r 
a n u e s t r o p u e b l o , n o c o m p r e n d i ó la eno r -
me fuerza p o p u l a r en carac te res c o m o los 
nues t ros . Cada cua l q u i e r e ser per se. 
Nadie e s t á p r o n t o a ser c a r n e r o de maja -
da. One m a n d e e l Rey en su pa lac io , p e r o 
seamos l o d o s Boyes en nues t ras casas. 
C a y ó el santo y r a n c i o p a r l a m e n t a r i s m o 
e s p a ñ o l b a j o la p é ñ o l a de IsaT)el I . N o 
c u n d r a r i a a q u í j u z g a r l a . Dec imos s ó l o 
p o r h o y , q u e e m p e z ó la s u p e d i t a c i ó n de 
los M u n i c i p i o s a los G o b i e r n o s . L a a c c i ó n 
e d i l i c i a m u e r e en la P e n í n s u l a , pe ro r e to -
ñ a b r i o s a m e n t e en las I n d i a s , p o r ser u n a 
neces idad i m p r e s c i n d i b l e . E l Rey y el Go-
b i e r n o , es taban m u y lejos, y ios a q u í es-
t ab lec idos n o c r u z a r o n el m a r para ser 
sumisos s ú b d i l o s de q u i e n mandaba , s m 
saber s i las ó r d e n e s dadas eran o no con -
yenie&tes pa ra e l d e s a r r o l l o de estas re-
g iones . 
A m é r i c a es f u r i o s a m e n t e a u l o n o m i s t á 
desde el p r i m e r ins t an te , y es r c g i o n a l i s -
ta d e n t r o de este c o n t i n e n t e . La p r e s c i n -
denc ia de la m a d r e P a t r i a se ve desde los 
pasos in i c i a l e s de cada c o l o n i z a c i ó n . Es-
p a ñ a , j u s t o es r econoce r lo , no t r a t ó de ma-
t a r n i n g u n a de las fuentes de r i q u e z a de l 
Nuevo M u n d o , a u n q u e esta p o l í t i c a santa^ 
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e c u á n i m e , p a f r í ó f i c a , r ep re sen t a r a la r u i -
n a de la m e l r ó p o l i . 
L o s dos m u n d o s v i v e n u n i d o s p o r los 
poderosos lazos de u n a i d é n l i c a e s p i r i -
t u a l i d a d , pe ro d i v i d i d o s p o r los opuestos 
in tereses e c o n ó m i c o s . M é j i c o , P e r ú , C h i -
le y la A r g e n t i n a p r o d u c e n lo m i s m o que 
las Cas t i l las , A s t u r i a s , o G a l i c i a . Guaya-
q u i l , Cuba y M é j i c o d a n m e j o r a z ú c a r que 
M o l r i l . . . l-as f á b r i c a s amer i canas compe-
l í a n c o n las europeas . M é j i c o cuen ta con 
sus Ordenanzas de l g r e m i o de te jedores 
de t e r c i o p e l o y v e l u l i n e s , desde 1542. L i -
m a chi ta y teje todas s e d a s » , s e g ú n los 
c ron i s t a s . Ca lza Isabel de I n g l a t e r r a , p o r 
vez p r i m e r a , r i cas medias de seda labra-
das en M é j i c o . Se f a b r i c a n c a ñ o n e s en la 
c a p i t a l de Nueva E s p a ñ a antes que en I n -
g l a t e r r a , y se hace p ó l v o r a en A s u n c i ó n 
d e l ' P a r a g u a y y en nues t r a a r g e n l i n a San-
ta Fe , a l m i s m o t i e m p o fine se i n t r o d u -
ce esa i n d u s t r i a en la G r a n B r e t a ñ a , y 
t iene t e j a r y h o r n o de l a d r i l l o s Buenos 
A i r e s en 1609, cuando s ó l o en 1G36 lleva 
e l conde A r u n d e l la i n v e n c i ó n de los la-
d r i l l o s a L o n d r e s . 
L a s es tupendas o b r a s m u n i c i p a l e s eje-
cu tadas en esta A m é r i c a h i spana , roerc-
c c r á n a l g ú n d í a u n d e t e n i d o y l a r g o es-
t u d i o . L o s C a b i l d o s , que en la P e n í n s u l a 
a g o n i z a r o n , a r m a n a q u í mesnadas , hacen 
en t r adas po r t en lo sa s , gas tan mi les y m i -
les de pesos, y son los ú n i c o s , los ve rda-
de ros f o m e n t a d o r e s de la g randeza i b e r o -
amer i cana . Last, r a d i c i o n e s que a l l á m u -
r i e r o n ba jo la f é r u l a de G o b i e r n o s a n t i -
d e m o c r á t i c o s , r ev iven p o t e n t í s i m o s a q u í , 
E l c o n f l i c t o d e l a c a r n e 
r e s u e l t o e n V a l e n c i a 
Han sido detenidos siete abastecedores 
• y un funcionario municipal 
Este s e r á separado de l ca rgo 
—o— 
V A L E N C I A , 4.—Desde hace algunos^ d í a s 
se encuen t ra en esta c i u ú a d el c a p i t á n de 
Ingenieros s e ñ o r Ca lduch . del^gaclo de l a 
Jun ta Cent ra l de Abastos, pa ra resolver el 
p rob lema del abas tecimiento de carnes,' que 
v e n í a t o m a n d u caracteres c r ó n i c o s en Va-
lencia . 
D e s p u é s de u n a de tenida i n s p e c c i ó n , el 
delegado ha propuesto a l gobernador el en-
carce lamien to de siete t ra tantes , proveedo-
res de ganado y' d é u n o de los empleados 
del A y u n t a m i e n t o , jefe de nave del Mata-
dero, por tener u n a secreta o r g a n i z a c i ó n 
'de boicot c o n t r a este Matadero y po r ha-
cer p ropaganda p a r a que los huer tanos no 
t ra je ran su ganado a l a ma tanza e impe-
d i r que, l(j h i c i e r a n los que a el lo estaban 
dispuestos. 
Los ocho h a n sido inmed ia t amen te dete-
ni t los y l levados a ' l a C á r c e l Modelo . 
L a n o t i c i a h a causado g r a n s e n s a c i ó n po r 
t ratarse de personas m u y conocidas en el 
U ' v m i o , pero parece que esta e n é r g i c a me-
d i d a v a a resu l ta r de g r a n eficacia. E l f u n -
c iona r io m u n i c i p a l s e r á separado de su car-
go y los proveedores detenidos se h a n com-
promet ido solemnemente a que no f a l t e n 
reses en el Matadero . 
A pesar de esto, c o n t i n ú a en l a c á r c e l , 
y parece ser c r i t e r i o del gobernador que 
hechos de-
L a l í n e a de d i r ig ¡b les?Reíon™s urbanas en Vigo 
Sevi l la -Buenos A i r e s 
d o n d e p o r t r es s ig los se v ive en p lena ! no salgan de a l l í hasta que lo s J i echos d 
aonae p q i u c * h , :hppHH i n d i v i - muestren l a ve rdad de l a pa labra dada, 
epopeya c o l o n i z a d o r a L a i be r ad n d m H de & Junta cuya ac. 
d u a l , la l i b e r t a d edt i d a . los f u e r o . , los ^ ^ as i into es m u y v ] Q p ] n i ^ 
r e g i o n a l i s m o s , e n g e n d r a n moda l idades p r o - ha dec]arado que el confi iCto de l a carne 
p í a s . Cada h o m b r e es cabeza de a lgo , y ¡ pue( íe (]nrse p0r resuel to y que en Tá p r ó -
estos a lgos crecen , p r o s p e r a n , t r i m i f a n j X i m a semana v a l e n c i a e s t a r á deb ida y su-
o s u c u m b e n , pe ro de jan t ras s í g l o r i o s a s f ic ientemente abastecida. 
y fecundas huel las . ' —— • 
A q u e l l o s Cab i ldos se. m a n t i e n e n en p ie , 
a pesar de los c e n t r a l i s m o s e x ó t i c o s y 
a n t i e s p a ñ o l e s , que l a n í o s d i sgus tos han 
ocas ionado en todas las E s p a ñ a s , y cuan -
d o cada r e g i ó n i b é r i c a o r g a n i z a su Go-
b i e r n o p r o p i o p o r a defenderse c o n t r a f r a n -
ceses y afrancesados, A m é r i c a hace lo 
m i s m o , y lo hace con m a y o r e n l n s i a s m o 
a ú n , ya que la a c t i l u d de la f a m i l i a rea l 
e q u i v a l e a u n a a b d i c a c i ó n de lodos sus 
derechos . 
L a G e o g r a f í a l i ene leyes i n e l u d i b l e s , y 
c o m o v o l v i ó a so ldarse toda E s p a ñ a t ras 
la d e s m e m b r a c i ó n ocasionada p o r las i n -
í i n i l a s Jun t a s p a t r i ó t i c a s , f ué i m p o s i b l e 
El señor Cruz Conde dice que el Go-
bierno está decidido a que sea estable-
cida en plazo breve 
—o— 
S E V I L L A . 4.—El alcalde h a env iado u n 
t e l eg rama a l m i n i s t r o - de T raba jo , s e ñ o r 
A u n ó s , d á n d o l e las grac ias por haber l le-
vado a Consejo de m i n i s t r o s l a c o n c e s i ó n 
de l a l í n e a a é r e a Sevi l la-Buenos Ai res y 
r e i t e r á n d o l e el deseo que u n á n i m e m e m e 
siente l a c i u d a d de que e l p r o y e c i " si 
Heve a l a r e a l i z a c i ó n a l a m a y o r breve-
dad. Se ha d i r i g i d o t a m b i é n a las en t i -
dades de todas clases, c í r c u l o s , casinos y 
centros, r o g á n d o l e s que so l i c i t en del seiV)f 
A u n ó s l a p r o n t a c o n c e s i ó n de l a l í n e a . 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Cruz Conde, 
h a b l a n d o de este asunto, h a mani fes tado 
que po r las conversaciones man ten idas p o r 
e l presidente de l Consejo, genera l P r i m o 
de Rivera. , con los m i n i s t r o s de T r a b a j o y 
Eomento , s e ñ o r e s A u n ó s y conde de Guadai-
horce . respect ivamente , conversaciones que 
t u v o o c a s i ó n de o i r du ran te su-es tanc ia en 
l a Corte, t iene el convenc imien to de que 
e l es tablec imiento de- l a l í n e a a é r e a -era 
u n hecho en plazo breve, pues e l Gobierno 
e s t á m u y favorablemente dispuesto y de-
c i d i d o a resolver este asunto de acuerdo 
con e l i n t e r é s de Sev i l l a . 
Un proyecto de obras por 
de 26 millones 
valor 
L o s franceses in ic ian 
la cont raofens iva 
Mejora el tiempo en Tetuán 
—o— 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A las veinte horas de l d í a . 3 : P ierde i n -
tens idad el Levanto do Marruecos . 
A las diez horas de l d í a 4 : Pe r s i s t enc ia 
del Levante en e l Estrecho do G ib ra l t a r . 
M e j o r a e l t i e m p o en T e t u á n 
i ' E T U A N , 3 (a las 19,30).—El genera l en 
v o l v e r a s o l d a r dos p a r l e s de m u n d o t a n jefp ded iCó toda l a m a ñ a n a a despachar 
d i s tan tes y con in l c r e se s l a n opuestos . V i - ¡ asi intos del Protec torado con el delegado 
v i ó u n i d a Anvc r i ca a E s p a ñ a p o r u n ' m i - ! genera l y e l jefe de Estado M a y o r , s e ñ o r 
l a g r o de a f é e l o s , p o r generos idades , que ¡ Goded. 
s ó l o amer i canos y e s p a ñ o l e s somos capa-
ces de c o m p r e n d e r , p e r o cuando se r o m -
p i ó el v í n c u l o p o l í l i c o , v i e r o n estas re -
—Hoy a m a n e c i ó el d í a u n poco me jo r , 
aprovechando esta c i r cuns t anc i a las escua-
d r i l l a s de A v i a c i ó n p a r a p rac t i ca r u n ex-
tenso r econoc imien to en d i s t in tos sectores 
g iones que n u n c a p r o g r e s a r í a n m i e n t r a s de l a zona insmmjsa. Los macizos de B e n i 
d e b i e r a n suped i t a r se a la i m b é c i l p o l í t i -
ca i n t e r n a c i o n a l e s p a ñ o l a . Á ü s l r í a s y Bor-
H o z m a r se ha l l aban cubier tos por nubes ba-
jas, l o cua l d i f l cn l tó l a l abor de las escua-
bones o l v i d a r o n sus deberes pa ra con lo d r i l l a s de bombardeo y p a r a l i z ó los m o v i -
m á s i m p o r l a n l e de sus d o m i n i o s , y u n a | m i é h t o s de las co lumnas , 
vez r o l a la s o l i d a r i d a d , era i m p o s i b l e p e n - ! - S e hf rea l izado por l a I n t e r v e n c i ó n de 
. , . 1 1 j A n y e r a l a recogida de todo el a r m a m e n t o 
sar en nuevas so ldaduras . I que poseian las fracciones d,e B a r a u i e n y 
A m é r i c a h a b í a p r o b a d o r o m o v i v e n los Rurnan i y qUe fué t ras ladado en camiones 
pueb los cuando no han de c o n s u l t a r a a l a p o s i c i ó n de. A l c á z a r Seguor. 
nad ie pa ra el a r r e g l o de sus asuntos , y ¡ Las not ic ias del campo c o n f i r m a n l a no-
no p o d í a supeditar s u comercio , su t i- ta lac iJuada p u l el 
queza y su porvenir i 
nes de los americano: : h i c i e r o n m u y p o c 
Y a l d e c i r a m e r i c a n o s q u e r e m o s d e c i r 
notables-de l a zona fttíüÉnáiSá rec ib ie ron Car-
tas de A b d - e l - K r i m , i n v i t á n d o l e s a p ropa-
gar po r todos los medios esa p a t r a ñ a del 
cuantos a q u í r e s i d í a n , s in d i s t i n g o s de c.abccilla. d k i é n d o l e s que la"í) i lWéY{í ven-
p a í s de o r i g e n . T o d o s e ran entonces «es - taja de ese.-hecho-, e r a - l a l i b e r t a d del tío-
p a ñ o ' l e s » , p o r m u y mest izos que fuesen, ine rc io ; obt docietn^^ ester na ^ e ^ d u r a i i t e 
pe ro l odos ans iaban verse l i b r e s de l u - a lgunos d í a s en l a - r e g i ó n d e - T a m n jft 
telas m u y poco tu te la res ; m a n t u v o n b i e i t:. el COlrtóVcid ^fí t ref las W 
w i • J J i • • i J ' h i las insumisas y el vec ino Protec torado, 
H a b í a p e r d i d o la n a c i ó n lodos sus p i e s - ni i( ,ntras 1 ¡ ; m t n m ]as conversaciones qUe, 
l i g i o s . H o y , a u n s i g l o de d i s t anc ia , debe t.0!1 vis),!S q u e r í a - exponer A b d -
m i r a r s e m u y desapas ionadamente este c l - K r i m a los franceses, pero convencidos 
asun to . é s t o s del e n g a ñ o c e r r a r o n nuevarnento el 
D u r a n t e o t r o s i g lo g o b e r n ó la m a d r e COIIUTCÍO, ocas ionando l a i n t r a n q u i l i d a d do 
P a t r i a una c a m a r i í l a , que no la supo n i te* r i f e ñ o s . que s e > e x t e r i o r i z ó m aque l la 
la q u i s o h o n r a r . T r e i n t a a ñ o s hace que ™ " a , po r l i g e r o s ' t i r o t e o s , sostemdos con 
• , i . I T i ' diversas posiciones. u, • 
solo nos c o m u n i c a b a el te lefono c a m i n o s , , us ,a t ; i las ,somcti(las (lc mi(,stI ,) ftptec, 
de M i n i s t e r i o , r evue l tas y mot ines . Espa-1 tbrat¡,0 c o n t i n ú a n fieles a l a pa lab ra empe-
ñ a e ra e l r i g o r de las desdichas , y aver- nada, s in t o m a r pa r lo en las agrupaciones 
gozaba ser e s p a ñ o l . Se a t r i b u í a a re- rebeldes que se s e ñ a l a n en a lgunos pun tos , 
sabios de lo a n t i g u o lo que es n a l u r a l ' debido a La ac t iva p ropaganda del cabeci-
p r o d u c l o do lo m u y rec ien te . U n a i g n o r a n - lía- ^ , ienc C01110 ob je t ivo oponerse a 
c í a a s o m b r o s a s e ñ o r e a b a nues t ros m á s 0,r10* sectores c o n t i n ú e el d e r r u m -
, j • . , , i M- J i J bannentn del pres t ig io do A b d - e l - K r i m . 
p o n d e r a d o s i n l e l ec lua l e s . I odo lo g r a n d e , ! Se ^ ¿ r a n loa zocos con a s i s t enca de 
lo santo , lo t r a d i c i o n a l m e n l c h o n r a d o de m,mcrosos n ú c l e o s de gentes sometidas, 
las E s p a ñ a s , era b l anco de i n su l to s y d i c - si b ien se p roh ibe el acceso a lodos aque-
l e r i o s . S ó l o a l gunos h o m b r e s es tudiosos l íos i n d í g e n a s de dudosa conducta o que 
l o g r a b a n r e s u c i t a r el a lma n a c i o n a l , mo-
r i b u n d a y acongo jada . 
U n a n i ñ a muer t a po r 
la rama de un á r b o l 
Otra es herida gravemente 
B A R C E L O N A . 4.—En la ca l l e de J u l i a , 
Üe l a b a r r i a d a de Pueb lo Nuevo , e s t á n t r a -
bajando estos d í a s va r ias b r igadas de obre -
ros, dedicados a la poda de los á r b o l e s 
que a d o r n a n a q u e l l a v í a . 
' A l caer a l suelo u n a de las ramas c o r t a -
das a l c a n z ó a dos n i ñ a s , m a t a n d o a u n a 
de ellas, l l a m a d a E s t r e l l a Bened ic to J i m é -
nez, de c'uatro a ñ o s , e h i r i e n d o g r a v e m e n t e 
a l a o t r a , de l a m i s m a edad. 
P e r i o d i s t a en l i b e r t a d 
B A R C E L O N A , 4 . — L os p e r i ó d i c o s de esta 
noche d a n c u e n t a de haber sido l i b e r t a d o 
el d i r e c t o r de « L a P u b i i c i t a t » , que so en-
c o n t r a b a en l a c á r c e l por haber p u b l i c a d o 
en d i c h o d i a r i o u n mensaje cuyas f u m a s 
r e s u l t a r o n a p ó c r i f a s . 
D i l i g e n c i a s j u d i c i a l e s 
B A R C E L O N A , 4.—El Juzgado se p e r s o n ó 
h o y en l a c á r c e l de mujeres p a r a t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a l a j o v e n So f í a B r e i t b a r t h , acu-
sada de haber i n t e n t a d o envenenar a sus 
padres en su d o m i c i l i o de l a ca l l e de S i -
c i l i a . 
D i c h a joven ha negado t e r m i n a n t e m e n t e 
¡que haya ab r igado tales p r o p ó s i t o s . S i n 
embargo , el juez dispuso q'ue con t i nuase 
encarce lada hasta que sea conoc ido el d i c -
t amen que e m i t a e l L a b o r a t o r i o sobre l a 
n a t u r a l e z a de los po lvos que se e n c o n t r a -
r o n e l t u b i t o de c r i s t a l que S o f í a o c u l t a b a 
en u n a m e d i a cuando fué de t en ida en su 
casa. 
V e l a d a de boxeo 
B A R C E L O N A , 4.—Esta noche en e l I r i s 
^ a r k iiubn 1111:1 lio.sta do boxeo. 
P ^ s - m W a : M n s c a r ó vence a C a t a l á I I 
en el c u a r t o asalto por pun tos . 
Pesos W n l t e r : Fa l co deja k. o. a G a r c í a 
en el p r i m e r asal to . 
Pesos p l u m a : T e n j e i r o y Dempsey hacen 
u n b o n i t o comba te a seis asaltos. « M a t c h » 
n u l o . 
MteStrés' d e r r o t a al venezolano W y n -
W i l l s eh el oc tavo asalto. E n este encuen-
t r o Mest res r e c i b i ó u n « c r o c h e t » , cavendo 
a t i e r r a ; v e n c i ó , no obstante , po r pun tos . 
' o r i g i n á n d o s e protestas . 
- Roca l u c h a con Blasco, que s u s t i t u y ó a 
G o n z á l e z , por r e su l t a r les ionado cuando se 
ha l l aba en t r enando . Este e n c u e n t r o fué a 
diez asaltos. Queda ron empatados. 
t ienen cuentas pendientes con el M a j z é n . 
—o— 
Z O N A F R A N C E S A 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S I N I C I A N L A 
C O N T R A O F E N S I V A 
L A R A C H í ' , S fa las 24).—La Prensa f r a n -
cesa l l egada h o y i n f o r m a a m p l i a m e n t e de 
P e r d í a n s e las e n e r g í a s en h u e r o s d i s -
cu r sos p a r l a m e n t a r i o s o a c a d é m i c o s , y 
f a l l aba a c c i ó n . C e n s u r á b a s e a F e l i p e I I 
p o r no p o n e r p a r a r r a y o s en el E s c o r i a l , y 
n a d i e c u i d ó de proteger a MOnluríoí, Se 
a c r i m i n a b a los derechos feudales y se c r e ó 
e l m á s i ndeco roso c a c i q u i s m o . . . Pero los l a contraofensTva T n í c T a d a por las t ropas 
p e r i ó d i c o s gozaban de enchufes en los de su n a c i ó n en l a par te Norte de l a f r o n -
m i n i s t e r i o s y de l i b e r l a d para d e c i r cuan- l e r a del Pro tec torado. E n los ú l t i m o s d í a s 
tas insensateces y m e n t i r a s cayeran b a j o . d e l pasado mes de febrero l a a c t i v i d a d 
la p é ñ o l a de los supe rvan idosos enemiga se m a n i f o s t ó con e x t r a o r d i n a r i a 
Se b a r r i ó toda aquel la basura , v a u n q u e r1?16"01'3; ^ ¡ e n d o u n a fuerte p r e s i ó n 
se c h a r l a menos , se o b r a m á s La C ié va i ?0bre e<IP 1fr,\,,te * vaUc 
' ! ga. con objeto de m o v i l i z a r a los d i s i -
dentes de diversas regiones. Los m o v i -
mien tos sospechosos que se a d v i r t i e r o n en 
los rebeldes de las m á r g e n e s del Lucus 
o b e d e c í a n a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a t r i -
bu de Vebala , que estaban i n t e n t a n d o el 
cabeci l la A b d - o l - K r i m . su luga r t en i en te B u -
g a l i y el hi jo , del R a i s u n i . . ., 
M m i s m o t i e m p o , el m a n d o f r a n c é s ob-
s e r v ó concentraciones en, Sana i ja de Zaic, 
sobre el va l le del r í o Serab, y en Ta r su t , 
cerca de l a r e g i ó n de M e t i v a . Poco des-
p u é s los dis identes de las regiones de Be-
n iksen y Ouled Saic i n i c i a r o n u n v i o l e n -
to ataque c o n t r a los met iuas de M e r o u j d a , 
qfue h a b í a n bocho acto de s u m i s i ó n a ú l -
t i m o s de enero. Los sometidos opus ie ron 
u n a g r a n res is tencia a los asaltantes, que 
en n ú m e r o de unos 1.200, l l evando g rana -
das de m a n o y d i r i g i d o s po r el ca id El 
K e m a l i c h i , a r rasa ron los poblados, que-
m á n d o l o s y m a t a n d o b á r b a r a m e n t e a m u -
chas mujeres y n i ñ o s de los aduares, s i n 
que l o g r a r a n , no obstante, sembrar el des-
f a l l e c i m i e n t o entre las gentes adictas a 
F r a n c i a . 
L a con t raofens iva del E j é r c i t o f r a n c é s 
c o m e n z ó el d í a 28 de febrero, y sigue des-
a r r o l l a n d o favorablemente las operaciones 
planeadas po r el mando . Fuerzas de Re-
gulares y h a r q u e ñ o s adictos h a n prac t ica -
do u n extenso r econoc imien to sobre l a -e-
g i ó n de Yebe] B u h o d u m , a l Norte de T i z z i 
Uzz l i y ' z o c o el Sebt. al que cooperaron 
las gua rn ic iones de esta l í n e a . 
A I Norte de Tazza h a n sido atacados a l -
gunos convoyes, e n t a b l á n d o - o v io lentos 
¡ c o m b a t e s entre las t ropas de escolta y ]c« 
grupos rebeldes. 
Choque de trenes en Almería 
R e s u l t a n c i n c o lesionados 
—o— 
A L M E R I A . 4.—El t r en m i x t o n ú m e r o 72 
y ol especial de m e r c a n c í a s choca ron a l a 
en t r ada de l a e s t a c i ó n de Goface, de l a l i -
nca de Baza a Guad ix . S u f r i e r o n i m p o r t a n -
tes a v o r í a s ambas m á q u i n a s . 
C inco , v ia je ros del t ren 72 r e su l t a ron con 
lesiones de c a r á c t e r leve. F u e r o n t ras la -
dados a Baza. 
Dependiente que no conviene 
v e c ó m o la A v i a c i ó n m i l i t a r c o n s t r u y e u n o 
de sus apara tos , y F r a n c o v iene , se acer-
ca esco j lado p o r dos ba rcos de g u e r r a , 
y s i n que n u e s t r o G o b i e r n o r epa re en 
gastos. 
P o r vez p r i m e r a se oye r e sona r en to-
do el o r b e u n ¡v iva E s p a ñ a ! I g n o r o si 
i m p e r a en la P e n í n s u l a el t e r r o r i s m o , el 
d e s p o t i s m o , el a b s o l u t i s m o , de que t a n t o 
se hab la . P o r m i p a r l e , b e n d i g o al go -
b e r n a n t e , l l á m e l e c o m o se l l ame , que ha-
ga a lgo m á s p a t r i ó t i c o que lodo lo he-
cho p o r los que, d u r a n t e u n s ig lo , h a n es-
t ado desac red i t ando , an te p rop io s y e x t r a -
fios, el p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 
Buenos A i r e s , 7 f eb r e ro , 1926. 
Llegan a Santander religiosos 
expulsados de Méjico 
S A N T A N D E R , 3 . -P roceden te de l a Haba-
na, Veracruz y T a m p i c o , h a ent rado en 
este puer to el t r a n s a t l á n t i c o Alfonso M i l 
a bordo del cua l v ienen a lgunos de los re-
l ig iosos expulsados de M é j i c o . 
Duran te l a t r a v e s í a u n pasajero de cá -
m a r a i n t e n t ó ag red i r con un c u c h i l l o a o t ro 
v ia je ro , l o g r a n d o i m p e d i r l o el c a p i t á n . 
Una queja de las cigarreras 
bilbaínas 
B I L B A O . 4.—Las c igar re ras de l a F á b r i c a 
de Tabacos de B i lbao han vue l to a quejar-
se a l gobernador c i v i l de l a p é s i m a ca l i -
dad del papel que se les entrega p a r a l i a r 
los c i g a r r i l l o s y de l o penoso que po r este 
m o t i v o resul ta su t raba jo . El s e ñ o r B a l l a n n 
les p r o m e t i ó t o m a r las medidas que e s t é n 
en sus manos pa ra ev i t a r el abuso. 
D o n T e o d o r o T o r r e c i l l a , d u e ñ o de la 
f a r m a c i a de l a ca l le del B a r q u i l l o , 37, ve -
n í a a d v i r t i e n d o la s u s t r a c c i ó n de f ac tu ras 
de l a casa, que c l andes t i namen te e r an co-
bradas d e s p u é s . 
I C o m o no p o d í a da r c o n el l a d r ó n , con -
' v i n o con dos p a r r o q u i a n o s de l a f a r m a c i a 
e l m e d i o de e n c o n t r a r a l de l i ncuen t e . E n 
efecto, c o l o c ó en s i t i o v i s i b l e dos f ac tu ras 
j a n o m b r e de a q u é l l o s , , que a l d í a s i g u i e n -
te, y . como esperaba, desaparecieron. 
Poco d e s p u é s se presentaba u n i n d i v i d u o 
a c o b r a r l a en e l d o m i c i l i o de l p a r r o q u i a -
no, que h a b i t a en G r a v i n a , 6. E l a d v e r t i d o 
c l i e n t e h izo de tener a l que l a presentaba, 
que r e s u l t ó ser e l a u x i l i a r de c o n t a b i l i -
dad de l a f a r m a c i a , J o s é M a r q u i n a V i u -
r r u n , de v e i n t i d ó s a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
E l o y Gonzalo , 32. N o s ó l o c o n f e s ó e l d e l i -
to, s ino que d i j o q'ue en l a « f a e n a » le 
a c o m p a ñ ó o t ras veces su a m i g o J o s é 111 ana 
L ó p e z , de v e i n t e a ñ o s , d o m i c i l i a d o en G a r -
c í a de Paredes, 18, el que l l evaba u n 50 
por TOO de c o m i s i ó n en las fac turas que 
j l o g r a b a n cobra r . E l a m i g u i t o h a sido 
i g u a l m e n t e de t en ido . 
—o— 
V I G O , 4.—En l a r e u n i ó n celebrada po r l a 
C o m i s i ó n permanente dol A y u n t a m i e n t o fué 
presentada u n a m o c i ó n , con presupuesto y 
M e m o r i a , acerca de los proyectos de obras 
u 'Oanas, entre los que figuran l a construc-
c i ó n de l a Casa Cons i s to r ia l , l a a d q u i s i c i ó n 
de l a ñnc . a de l Ca rmen p a r a o f r e c é r s e l a a l 
r a m o de Guerra , a c a m b i o de l Monte Cas-
tro-; el p a v i m e n t o to ta l d é todas- las calles, 
c o n s t r u c c i ó n do a k a m a r i n a d o y t e r m i n a -
c i ó n de var ios caminos .veg ina les . Este p ro -
yecto de c o n j u n t ó s e r á somet ido a l a apro-
b a c i ó n del p leno , s iendo a l m i s m o th inpn 
expf taá tq al p ú b l i c o p a r a su conoc imian to . 
La noticia h a causado en l a p o b l a c i ó n 
excelente efecto, pues do real izarse estas 
obras, t r a n s f o r m a r í a n por comple to l a c i u -
dad. 
El i m p o r t e del p royec to se c a l c u l a en 
m á s de 26 m i l l o n e s de pesetas. 
Un guardia de Seguridad 
procesado en Zaragoza 
Se ha confesado autor de la muerte 
de un labrador 
—o—. 
Z A R A G O Z A , 4.—El juez que en t i ende en 
e l s u m a r i o i n s t r u i d o por l a m u e r t e d e l 
l a b r a d o r G o n z a l o Ser rano en e l b a r r i o de 
las D e l i c i a s ha d i c t a d o au to de procesa-
m i e n t o c o n t r a e l g u a r d i a de S e g u r i d a d 
J o s é " A i l a g a , por. haberse é s t e confesado 
a u t o r de aque l c r i m e n . 
V i l l a l t a regresa de A m é r i c a 
Z A R A G O Z A , 4.—Esta t a rde ha l l egado 
e l m a t a d o r de toros N i c a n o r V i l l a l t a , que 
regresa de su « t o u r n é e » po r A m é r i c a . 
Desde l a e s t a c i ó n m a r c h ó a p ie a l t e m -
plo d e l P i l a r , o r ando an te l a i m a g e n de 
l a V i r g e n , en a c c i ó n de grac ias po r e l f e l i z 
r e su l t ado de su e x c u r s i ó n . 
V i l l a l t a t i ene firmadas hasta aho ra 33 co-
r r i d a s pa ra l a p r ó x i m a t emporada . L a p r i -
m e r a l a t o r e a r á en M a d r i d el d í a de San 
J o s é . 
U n a hora, de l ec tu ra 
Como los escri tores an t iguos , t a m b i é n los 
c o n t e m p o r á n e o s a b u n d a n en el e logio de 
l a l ec tu ra . U n i l u s t r e a c a d é m i c o y b i b l i ó -
filo, el conde de las Navas, h a e s c r i t o : «El 
l i b r o es casi t an a n t i g u o como su n o b i l í -
s i m a madre l a e s c r i t u r a : fué engendrado 
p o r el deseo i n n a t o en el h o m b r e de p ro -
c l a m a r sus sent imientos , sus invenc iones 
y progresos y do t r a n s m i t i r l o s a los des-
c e n d i e n t e s . » Po r va r i a s razones, se cree el 
h o m b r e el s é r m á s perfecto de l a c r e a c i ó n , 
y de ser ello a s í . no me parece d ispara ta-
do a f i r m a r que, p o r otros cuantos m o t i v o s , 
el l i b r o es l a c r e a c i ó n m á s i m p o r t a n t e del 
hombre . Como é s t e , t iene a q u é l a l m a y 
cuerpo, e s p í r i t u y ma te r i a , y viene a l m u n -
do desnudo, d i f e r e n c i á n d o s e p o r el lo de l res-
to de los an imales , a quienes el Sup remo 
Hacedor les i m p u s o u n a l i b r e a i n v a r i a b l e . » 
U n famoso escr i tor amer icano , .T. E. R o d ó , 
d e c í a ; « N i n g u n a m a n e r a de s u g e s t i ó n t ie-
ne t a l fuerza con que c o m u n i c a r vocacio-
nes y a t raer a l a l uz apt i tudes ignoradas , 
como l a l e c t u r a » ; y d o n Ruf ino B lanco , e l 
i n s igne pedagogo, a f i r m a a su v e z : «La 
c u l t u r a de! u n pueblo se g r a d ú a frecuente-
mente por e l n ú m e r o de personas que sa-
ben leer y p o r el gusto y a f i c ión a l a lec-
t u r a que en é l se man ides t a . y 1 c u á n t a s 
veces u n a l e c tu r a escogida c a i m a los dolo-
res y aleja ol b a ^ i í o ! Con . r a ^ ó n se h a d i -
bho q u é «no h a y do lo r que u n a h o r a de 
l e c tu r a no pueda c o n s o l a r . » 
L i b r o s capaces de i n s t r u i r y de le i tarnos , 
aptos pa ra consolar nuestras penas y nues-
t ras preocupaciones; ' na r rac iones recreat i -
vas, amenas y morales? L é a n s e las novelas 
que p ú b l i c a « V o l u n t a d » : 
C O L E C C I O N MATIIPOSÁ : 
«LA N U E V A CRUZADA I N F A N T I L » , p o r 
B o r d e a u x ; «LA V E N D E D O R A D E ENCA-
J E S » , po r V e r t i o l ; « E A U S T U L A » , p o r Ays -
tófcgtt! «GUERRA SIN C U A R T E L » , po r S u á -
rez B r a v o ; « V O C A C I O N E S F E M E N I N A S » , 
po r E m m a n u e l Soy. 
C O L E C C I O N UESPEÍITA : 
«CORENTINA», po r R e n é Baz in ; «EL ASE-
SINO DE L A MUÑECA», po r T i r s o M e d i n a ; 
«LA V O Z D E L A SANGRE» , por R e n é Ba-
zin.—Ccrdcr tomo, S,50 pesetas. 
V i s i t e us ted l a e x p o s i c i ó n de novelas de 
l a « L i b r e r í a V o l u n t a d a , A l c a l á , 28, M a d r i d . 
R E V I S T A E C L E S I A S T I C A 
A v i s o a los s e ñ o r e s s u s e r i p l o r o s : 
P o r no haber pod ido consegui r que «Edi-
t o r i a l P o l í g l o t a » entregase, a l cesar en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , l a ve rdade ra l i s t a con ip l f -
t a de suscr iptores , vese l a nueva A d m i n i s -
t r a c i ó n o b l i g a d a a s e rv i r los p r i m e r o s n ú -
meros a base de u n l i s t í n an t iguo e inse-
g u r o , en el cua l f a l t a r á n muchos nombres 
y habrá a lg tmos de abonados que cesaron. 
N i n g u n a culpa t iene, n i l a A d m i n i s t r a c i ó n 
n u e v a n i l a D i r e c c i ó n , en esta apa r i enc i a 
de i n f o r m a l i d a d , y s ó l o esperamos e l con-
curso de nuestros favorecedores p a r a rec t i -
j ñ c a r y comple ta r las l i s tas , asegurando a s í 
i l a p u n t u a l i d a d y el esmerado se rv ic io a 
que t ienen derecho los lectores, y esperan, 
de u n a A d m i n i s t r a c i ó n , se r ia y solvente. 
E n casa de nuestros amigos quiere i n -
t r o d u c i r « E d i t o r i a l P o l í g l o t a » u n a r ev i s t a 
que, p o r su título, parec ido al de é s t a , pue-
da e n g a ñ a r l o s , y p a r a el lo se sirve de l a . 
l i s t a que a nosotros nos ocu l ta . Los an t i -
guos lectores sabrán dec id i r l a competen-
c i a entre RESENA E C L E S I A S T I C A , que hoy 
Cfitiere dárseles, y l a R E V I S T A E C L E S I A S -
T I C A , que s iempre les v i s i t ó y correspon-
d i ó oxTlusfvamente a l título "de ORGANO 
D E L CLERO H I S P A N O VMEHICANO 
R E V I S T A E C L E S I A S T I C A s e g u i r á redac-
tada por ambos Cleros, secular y r e l ig ioso , 
de A m é r i c a y de E s p a ñ a , bajo l a d i r e c c i ó n 
_ de los padres Benedic t inos de Si los y de 
j M a d r i d ; y de su A d m i n i s t r a c i ó n acaba de 
encargarse « E D I T O R I A L VOLUNTAD» A l 
c a l á . 28, M a d r i d . 
Conferencia de Ruiz de Alda 
en el Centro Naval 
Más agasajos de los españoles de 
Buenos Aires a los aviadores 
BUENOS A I R E S , 4.—En el Centro N a v a l 
d i ó ayer ta rde , a las siete, l a p r i m e r a de 
sus conferencias el c a p i t á n Ru iz de A l d a , 
que se o c u p ó de «El presente y el porve-
n i r de l a A v i a c i ó n en E s p a ñ a » . E l confe-
renciante desar ro l lo el t ema de una mane-
r a b r i l l a n t e , a f i r m a n d o que. aunque por h o y 
el d i r i g i b l e parece ha l la rse m á s perfeccio-
nado y en mejores condic io j ies , p o r t a m o , 
para los viajes a é r e o s , den t ro de m u y po-
c o » a ñ o s s e r á n de t a l c o n s i d e r a c i ó n los 
perfeccionamientos i n t r o d u c i d o s por los 
constructores en los h id roav iones , que E u -
ropa y A m é r i c a q u e d a r á n un idas por l a v í a 
a é r e a , que p o d r á ser r e c o r r i d a en u n t i e m -
po va r i ab l e entre cuaren ta y ocho y sesenta 
ñ o r a s . 
E l a u d i t o r i o , compuesto en su m a y o r í a 
por jefes y oficiales de l E j é r c i t o y de l a 
M a r i n a y por h í g e n i e r o s y hombres de cien-
cia, p r e m i ó el t r aba jo del c a p i t á n Ruiz de 
A l d a con n u t r i d o s aplausos. L a segunda 
conferencia l a d a r á el i n t r é p i d o av i ado r en 
e l Club M i l i t a r . — . ^ e n r i a Amerirnnn. 
L a segunda confe renc ia 
BUENOS A I R E S , 4.—El, c a p i t á n Ruiz de 
A l d a ha dado su segunda conferencia en 
el Club M i l i t a r , con asistencia de n u t r i d a 
c o m i u r r e n c í a , en l a que descol laban nume-
rosas personal idades c i e n t í f i c a s . E l tema 
desar ro l lado fué «La i n d u s t r i a a e r o d r i n á -
m i c a en E s p a ñ a » . « D e s p u S ^ de l a g u e r r a 
—di jo—, esta i n d u s t r i a fué f avorec ida pol-
l a ca renc ia de grandes stocks que duran te 
l a c o n f l a g r a c i ó n europea h a b í a n acumula -
do las grandes potencias. Merced a esta 
s i t u a c i ó n f a v o r a b i l í s i m a , E s p a ñ a pudo fa-
b r i c a r aeroplanos p rop ios con sus p rop ios 
elementos, i nc luso los motores , pues, aun-
que p a r a a d q u i r i r é s t o s se suele acud i r al 
ex t ran je ro , nues t ra P a t r i a los posee T a b r t 
cados en s ü s ta l leres con mater ia les exce-
lentes y cuyos resul tados son inmejorab les . 
E l conferenciante o y ó muchos aplausos. 
U n a l m u e r z o í n t i m o a F r a n c o 
BUENOS A I R E S , 4 . — A l a lmue rzo celebra-
do aye r en el a r i s t o c r á t i c o r e s t o r á n Ha-
r rods en h o n o r dei comandante F ranco 
as i s t ie ron , s. pesar de l c a r á c t e r de i n t i m i -
dad que el agasajo t e n í a , el in tendente de 
l a c i u d a d , s e ñ o r Noel , y el encargado de 
Negocios de E s p a ñ a , s e ñ o r D a n v í l a . 
Se c a m b i a r o n p a t r i ó t i c o s y entusiastas 
b r i n d i s y se b e b i ó po r l a p rosper idad de 
E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a . - A g e n c i a Ameri-
cana. 
Fie s t a en h o n o r de Rada 
BUENOS A I R E S , 4.—Eh e l p e r i ó d i c o L a 
Tiazón se h a ver i f icado u n a r e c e p c i ó n y 
u n a fiesta en h o n o r de l m e c á n i c o Pab lo 
Rada, el c u a l fué a g a s a j a d í s i m o po r e l d i -
rec tor y l a R e d a c c i ó n de l g r a n d i a r i o . A l 
final se s i r v i ó u n lunch. 
E l m e c á n i c o Rada se mues t r a agradeci-
d í s i m o a las atenciones y muest ras de s im-
p a t í a rec ib idas de los a rgent inos , que j a -
m á s se b o r r a r á n de su memor ia .—Agencia 
Americana . 
Dos fiestas en h o n o r de los aviadores 
BUENOS A I R E S , 4.—Anoche, a p r i m e r a 
hora , as i s t i e ron el comandante F ranco y 
sus c o m p a ñ e r o s a l a g r a n r e c e p c i ó n dada 
en su h o n o r p o r los delegados de las So-
ciedades e s p a ñ o l a s . 
C o n c u r r i e r o n todos los delegados de 
las Asociaciones federadas y muchos m i e m -
bros de las mi smas , a s í como lo m á s se-
lecto de l a co lon ia h i s p á n i c a , a cuy,) fren-
te estaba el representante d i p l o m í i r r r o es-
p a ñ o l . E l presidente de l a F e d e r a c i ó n , des-
pués1 de las presentaciones de r i g o r , p r o ' 
n u n c i ó u n discurso, en el que puso de re-
lieve el i nmenso a m o r que los e s p a ñ o l e s 
residentes en l a A r g e n t i n a sienten por l a 
madre P a t r i a . 
Le c o n t e s t ó e locuentemente el comandante 
! meo, y t e r m i n ó l a fiesta con v ivas a Es-
p a ñ a , a l rey Alfonso , a l a A r g e n t i n a y a l 
presidente A lvea r . Los aviadores fue ron ob-
sequiados con u n t é . 
T a m b i é n anoche hubo en el teatro Cer-
vantes una fiesta o rgan izada en h o n o r de 
los t r i p u l a n t e s del P lus Ultra por l a Co-
m i s i ó n p o p u l a r e s p a ñ o l a . E l coliseo presen-
taba u n des lumbran te aspecto. E l coman-
dante F ranco y sus c o m p a ñ e r o s fueron ob-
jeto de repet idas y c a r i ñ o s a s manifes tac io-
nes de a d m i r a c i ó n . A l a en t rada y a l a sa-
l i d a l a orques ta e j e c u t ó l a M a r c h a Real 
e s p a ñ o l a y el H i m n o A r g e n t i n o , que fue-
r o n escuchados po r los espectadores pues-
tos en p ie . Los aviadores sa ludaban cua-
drados m i l i t a r m e n t e . — / I f l í ^ í c m Americana. 
Se p i d e que e l « B u e n o s A i r e s » toque 
en San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 4.—El alcalde r e c i b i ó 
u n a numerosa C o m i s i ó n de ronr r sen tan 
tes del So la r Nava r ro , C í r c u l o M e r c a n t i l . 
Ateneo G u i p r n c o a n o y co lon ia a rgen t ina , 
pa ra ped i r l e que sol ic i te toque en San Se-
b a s t i á n el c rucero Buenos Aires, que ha 
de c o n d u c i r a los aviadores e s p a ñ o l e s . 
E l a lcalde h a t ras ladado esta p e t i c i ó n 
emba jador de l a A r g e n t i n a , r e c o r d á n d o l e 
a este p r o p ó s i t o l a agradable v i s i t a de l a 
f ragata P r e s i ñ e n l c Sarmiento. 
I g u a l p e t i c i ó n se ha t r a n s m i t i d o al m i -
n i s t ro de Estado. 
Ha sido Qoíado felízmenie a festri róñeme íi s i m i s -
m m "íoma", de la nauigazione eenersie iiiiiana 
H A C I A T A U N A T 
CASAUI.ANCA, 4 . — C o n t i n ú a n las opera-
ciones y el avance de nuestras t ropas , que 
o c u p a r á n probablemente Tauna t . 
Se t ienen no t ic ias de atrocidades comet i -
das p o r los r i f e ñ o s verdaderamente espan-
tosas. 
E l 26 f eb re ro ú l t i m o , en presenc ia de las 
au tor idades , e n t r e las cuales el m i n i s t r o 
de las Comunicac iones , S. E . C iano—que 
d i r i g í a los t rabajos , v i s t i e n d o b lusa de 
obrero—:, y de u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
( m á s de 20.000 personas) , t u v o l u g a r en 
los A s t i l l e r o s Ansa ldo , en Ses t r i Ponente , 
el acto de b o t a r el nuevo t r a n s a t l á n t i c o 
« R O M A » . Este vapor , c u y a c o n s t r u c c i ó n 
c o n s t i t u y e la ú l t i m a p a l a b r a 'de m a t e r i a 
t é c n i c a y de « c o n f o r t » , t i ene Ins s i gu i en -
tes c a r a c t e r í s t i c a s : 30.000 toneladas, c u a t r o 
bel ices, t u r b i m i a c o m b u s t i ó n l í q u i d a y 
v e l o c i d a d 22 m i l l a s por hora . E l -«ROMA», 
des t inado a l a l í n e a l i a b a - N o r t e a m é r i c a , 
e f e c t u a r á la p r i m e r a t r a v e s í a e l 7 s ep t i embre 
p r ó x i m o , sa l iendo de l p u e r t o de Genova. 
A los mi smos A s t i l l e r o s Ansa ldo , l a N . G . I . 
ha ordenado l a c o n s t r u c c i ó n de o t r o g r a n 
t r a n s a t l á n t i c o d é c a r a c t e r í s t i c a s a p r o x i m a -
das a j a s del « R O M A » , con l a p r i n c i p a l d i -
f e renc ia de que a c c i o n a r á por m e d i o de 
motores ' a c o m b u s t i ó n i n t e r n a , t i p o Diese l , 
en vez de hace r lo po r m e d i o de t u r b i n a s . 
S e r á , pues, e l m á s g r a n d e y r á p i d o t r ans -
a t l á n t i c o a m o t o r d e l m u n d o , no t a n só lo 
en t r e los t r a n s a t l á n t i c o s de l m i s m o t i p o 
a c t u a l m e n t e en se rv ic io , s ino que t a m b i é n 
en^-e aquel los c u y a c o n s t r u c c i ó n h a sido 
va anunc iada . Este vapor , que l l e v a r á e l 
g lo r io so n o m b r e de « A U G U S T U S » , s e r á 
des t inado a l s e rv i c io de g r a n l u j o d e l S U R 
A m é r i c a , a l l ado de l « G I U L I O C E S A R E » . 
Con semejantes cons t ruc iones y a ordenadas 
v o t ras en p rovec ta , la N A V I G A Z Í O N E G F -
X K R A L K I T A L I A N A c o n t r i b u y e ef icaz- , 
t r e n t e a que la M a r i n a m e r c a n t e i t a l i a n a 
se s i t ú e en p r i m e r a l i m a d e n t r o de la con-
c u r r e n c i a i n t e r n a c i o n a l . ¡ 
En o c a s i ó n de la bo t ac lu r í í del « R O M A » , ' 
S. E. el p res iden te M u s s b l i n i fia d i r i g i d o a 
la D i r e c c i ó n de l a N . G . I . el s i g b l e i i t e 
mensaje: « M i e n t r a s l a nave del n o m b r e 
f a t í d i c o e i n m o r t a l desciende de los desve-
lados as t i l l e ros de l a D o m i n a d o r a en e l 
M e d i t e r r á n e o , q u i e r o , que l l egue a los. ar-
madores, a los cons t ruc to re s y a los o b r e - t 
ros 711 i f r a t e r n a l saludo, m i c i e r t í s i m o aus-
p i c io . S i empre m á s p o r todos los mares y ' 
por todos los o c é a n o s « N a v i g a r e n e c e s s e » . 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
L a C á m a r a Of ic i a l de l a P rop iedad Ur-
bana h a celebrado su s e s i ó n l eg lan ien ta -
r i a , bajo l a pres idencia de don L u i s de l a 
P e ñ a . Se d i ó cuenta de l estado en que se 
h a l l a l a r e g l a m e n t a c i ó n de los reales de-
cretos de Hac ienda , que h a su f r ido demo-
ras impor t an t e s , que hacen prever refor 
mas de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n en l a apl ica-
c i ó n de d ichos reales decretos. 
E l pres idente e n t e r ó a l a C á m a r a de sus 
gestiones en la C o n ú s i ó u , de la que é4 for-
m a par te , encargada de es tudiar el presu-
puesto de gastos del Estado e i n t r o d u c i r 
en él e c o n o m í a s , man i fes t ando que en d i -
chas reun iones sostuvo el c r i t e r i o , que fué 
aceptado, de que con l a r e d u c c i ó n de gas-
tos y s i n crear otros nuevos n i mayores 
impues tos p o d r í a l legarse a la n i v e l a c i ó n 
de l presupuesto en m u y pocos a ñ o s , a par-
t i r de c u y a fecha p o d r í a irse a l a a m o r t i -
z a c i ó n de los gastos. 
Se a c o r d ó l a d e c l a r a c i ó n de unas vacan-
tes de m i e m b r o s del p leno , que, conforme 
a l a r t í c u l o 42, caso segundo, del reglamen-
to , h a b í a n p e r d i d o su c o n d i c i ó n de tales 
p o r f a l t a de asis tencia a ]."> o m á s sesio-
nes. 
Se a c o r d ó gest ionar que el A y u n t a m i e n t o 
est ime como fecha de p a r t i d a , a los efectos 
de l a p r e s c r i p c i ó n p a r a l a d e v o l u c i ó n de 
las cant idades abonadas indeb idamente por 
el impues to de p l u s v a l í a , l a de la senten-
cia del T r i buna l Supremo, que declaro no 
ten. r deivcbo el A y u n t a m i e n t o a la exac-
c i ó n de d i c i i o a r b i t r i o en el e jerc ic io eco-
nó jn icQ 1919-20. \ 
S»' d i ó comienzo a l examen y d i s c u s i ó n 
de los presupuestos de l a C á m a r a para el 
p r ó x i m o e jerc ic io e c o n ó m i c o , y se suspen-
d i ó l a s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a en la fecha 
que opo r tunamen te fijará. 
^ i o s c c T d e ^ E L ^ D E B A f E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
Se constituye en Méjico un 
Instituto hispanomejicano 
El Gobierno se ocupa de la elevación 
de tarifas aduaneras en Francia 
—o— 
ESTADO 
L a e l e v a c i ó n do t a r i f a s aduaueras~~^ 
en F r a n c i a 
En el m i n i s t e r i o de Estado facilitare» 
aye r l a s iguiente n o t a : ' a 
- E l embajador do F r a n c i a l i a p a r t i c i p é 
a l m i n i s t e r i o de Estado, con f«Lha 2i H 
febrero ú l t i m o , que su ( lob ie rno se prono6 
ne recabar del P a i i a m e n i o a u t o r i z a c l J t ó 
pa ra elevar en un :ío por 100 los derech(Wv 
del Arance l aduanero f r a n c é s . s 
Dada l a t rascendencia de l a expresad 
med ida , por la i n l l u e n c i a que babr ia 
tener en las relaciones comerciales franco! 
e s p a ñ o l a s , en el caso de que l legara a 
plantarse , el ( i u b i e n i o de su majestad liñ 
dedicado y a al estudio del asunto especuf 
i n t e r é s desde el p r i m e r momento . 
L a eventual e l e v a c i ó n de derechos ( U ' 
que se t r a t a no p o d r í a ser ap l icada a Es-
p a ñ a , a tenor de lo dispuesto en el Conve-
n io comerc i a l vigente entre E s p a ñ a y Fran" 
c í a . basta u n mes d e s p u é s de l a fecha dp 
la n o t i f i c a c i ó n h e d í a al Gobierno espafio] 
0 sea hasta el '11 del presente mes de niar' 
zo, o en l a fecha en que a q u é l l a se 
p l a n t a r a si é s t a fuera pos ter ior a la mw," 
c l o n a d a . » 
E l s e ñ o r Yanguas , h i j o p r ed i l ec to 
de J a v a l q u i n t o 
Anoche, en su d o m i c i l i o , r e c i b i ó el rtú 
n i s t ro de Estado l a v i s i t a de una Comí" 
s i ó n del A y u n t a m i e n t o de Java lqu in to para 
hacerle ent rega de u n a r t í s t i c o pergamino 
n o m b r á n d o l e h i j o p red i lec to . 
A c o m p a ñ a a l a o f renda el e s p a d í n del 
u n i f o r m e de m i n i s t r o y u n a p laca de plata 
| con u n a preciosa i n s c r i p c i ó n en esmalto 
F o r m a n l a C o m i s i ó n el d ipu tado provin 
c i a l don Mateo Ru iz Vi lches , e l alcalde ' 
d o n Sa lvador A r b o l e d a ; el delegado gu!. 
be rna t ivo del d i s t r i t o , teniente coronel don 
J o a q u í n M a ñ a s ; el presidente y el secre 
t a r í o del C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a don' 
J o s é Escr ibano Gay y don J o s é González 
1 G a r c í a , y el juez m u n i c i p a l , d o n Joaguín 
| R. Vi lches . 
U n I n s t i t u t o h i spanomej icano 
Nota oficiosa: «Se h a cons t i tu ido en la 
• c i u d a d de M é j i c o u n I n s t i t u t o Hispano-
me j i cano de I n t e r c a m b i o Un ive r s i t a r i o , que 
se propone i n i c i a r sus ac t iv idades llevan-
do a dos profesores e s p a ñ o l e s este a ñ o . La 
Jun ta p a r a a m p l i a c i ó n de estudios e in-
vest igaciones c i e n t í f i c a s de E s p a ñ a será 
p a r a este I n s t i t u t o oomo lo es para la 
i n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a en Buenos Aires, el 
o r g a n i s m o m e d i a d o r en todo lo concernien-
te a l a r e a l i z a c i ó n d e l v ia je de los profe-
sores e s p a ñ o l e s . L a estancia de éstos en 
M é j i c o s e r á de dos meses. Durante ellos 
d a r á n u n curso breve con val idez oficial 
y va r i a s conferencias de d i v u l g a c i ó n cien-
t í f ica sobre l a especia l idad que oultlfon. 
¡ E l I n s t i t u t o e s t á sostenido por 75 españo-
les. Po r su par te , l a U n i v e r s i d a d Nacional 
de M é j i c o c o s t e a r á los gastos que ocasio-
ne l a v e n i d a a E s p a ñ a de dos profesores 
mej icanos . E l I n s t i t u t o Hiepanomejicano 
h a quedado cons t i t u ido en l a siguiente 
f o r m a : 
Presidentes h o n o r a r i o s : exce len t í s imos 
s e ñ o r e s d o n J o s é M . P u i g Cossurano, se-
c re ta r io de E d u c a c i ó n p ú b l i c a de Méjico, 
y don J o s é G i l Delgado, m a r q u é s de Ber-
na, m i n i s t r o de E s p a ñ a . 
Presidente efectivo, d o n Alfonso Prune-
da, rector de l a U n i v e r s i d a d Nacional. 
- • SBcreianu,1 uoir-nromas u . t^en/u, cate-
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
C o m i t é c e n t r a l : d o n Al fonso Pruneda, 
d o n A l e j a n d r o Q u i j a n o y d o n E m i l i o Cos-
t e r a .» 
p e l í c u l a basada en l a famosa nove la de la 
Baronesa de Orczy , se p r o y e c t a en 
C i n e m a X e l domingo 
' ^ J V Í A R Í B L A ^ A ' . 
Zarzue l a de costumbres 
inaragatas , de los señores 
G o n z á l e z de T o r o y Her-
n á n d e z B e r m ú d e z , música 
de l maes t ro Moreno To-
r r o b a , es t renada en el tea-
t r o de l a Za rzue la . 
El ambiente m a r a g a l o , t a n poco tocado 
en el teatro, t an r i c o en notas peculiares 
y pintorescas, g a n ó por completo el in-
t e r é s del p ú b l i c o , hasta el ex t remo de que 
el i n t e r é s cos tumbr i s t a sobrepuja en mu-
chos momentos a l i n t e r é s del asun to ; ver-
dad que a l asunto le f a l t a color y carác-
ter loca l y el ambiente estaba acentuado, 
l i j ado s iempre po r l a p r i m o r o s a parti tura 
del maestro T o r r o b a , que ha sabido, no 
só lo inspi rarse en los cantos populares, 
a m p l i a r l o s y darles va lo r , s ino que l ia te-
n ido ese tacto d i f i c i l í s i m o de armonizar 
la p r o p i a i n s p i r a c i ó n con los mot ivos ins-
piradores . * 
T o d a l a p a r t i t u r a t iene color , emoción, 
p o e s í a , g r a c i a y u n a elegante sencillez; 
se c o m b i n a perfectamente con los temas 
e s p a ñ o l e s u n tenue m o t i v o de fado, jus-
tif icado po r u n personaje p o r t u g u é s , moti 
vo que se precisa en u n b e l l í s i m o núme-
ro y en u n i n t e r m e d i o de g r a n fuerza ex-
presiva que p r o d u j o verdadero entusiasmo 
y que h u b o de repetirse va r i a s veces: co-
mo l a c a n c i ó n del v i n o , de m u c h í s i m o ca-
ía o r popu la r , y como l a romanza , can 
lada de mane ra impecable po r Marcos 
Redondo. 
El asunto, b ien conduc ido , no tiene más 
defecto ipie el de c i e r t a l e n t i t u d y de a l -
t í imas digresiones que lo d e s v i r t ú a n y Pro* 
(lucen c ier to cansanc io ; pero e s t á desarro-
l lado y conduc ido con h a b i l i d a d y gracia, 
y. sobre todo. l l evado con una háb i l pul-
c r i t u d , a pesar de lo pel igroso de h~Z nías 
situaciones, salvadas con g r a n discreción. 
M a r c é n y Palacios, en dos tipos muy 
bien vistos, h i c i e r o n derroche de gracia: 
l a c i n i a de l a Vega d i ó mucha verdad a su 
f igura , y todos, en genera l , cumplieron 
acertadamente. . 
La obra g u s t ó : abunda ron los aplausos, 
y los autores fueron l lamados repetidas 
veces a escena. 
uLa hija de Diez" 
E n r e d o c ó m i c o de loS 
s e ñ o r e s Paso ( h i j o ) y ^ 
m í n g u e z , estrenado en 
t e a t r o A l k á z a r . 
L a p r e o c u p a c i ó n del enredo v de las 8 ' 
l i taciones u l t r a c ó n i i c a s han obsesionado of-
tal manera a los autores, que todo lo ^ 
peditan a e l las ; no es lo peor que sacn-
fiquen la v e r o s i m i l i t u d , sino que ^ r í 0 
mni el n u i v i m i e n t o e s c é n i c o , el 
1"- t ipos, prci isainenie lo que ^ ' 
•bras pueden hucer disculpables las sllu ..-
cienes e x t á m i a d a s ; xe9/. 
Una v i s i ó n u n tanto nnt iouada del 1 
tro, un asumo en el que se advierten 
cuerdos de otros muchos , v el e x a g e r ^ 
m o v i m i e n t o de g r a n m h u o r o de " Y p á -
ninchas innecesarias, desorientaron a1 *;ás 
blico pa ra cansar lo d e s p u é s v llevarlo ' 
tarde a u n a constante y u n á n i m e Pr res 
ta. que todos los esfuerzos de los & w 
no pudo cont ra r res ta r rt?vA 
Jorge D E L A C Ü * V A 
Do-
más 
.—Alio T V 1 . — N f l m . 5.191 L. DEI&ATB 
p r o v i s i ó n d e u n a c á t e d r a 
e n 1 7 2 6 
o 
Estas bel las j o r n a d a s de la Semana de l 
tu£j¡ante, que t r a n s c u r r e a h o r a e n t r e 
leírría y e sp lendor , t r á e n n o s a la m e m o -
incidencias y sucesos de la v ida u n i -
r ia- j iar¡a en t i e m p o s pasados. Y q u i z á s 
I es té fuera de m o m e n t o r e c o r d a r u n 
II lenario que en el a ñ o q u e c o r r e m o s 
C, curnp,c' y Cii el ^e una j o r n a d a u n i -
rC,,¿iíaria s a l m a n t i n a , en la que los es-
n l e ¿ h u b i e r o n de p o n e r u n m u c h o 
( 3 ) Viernes 5 de marzo de 1926 
DESPUES D E L A H U E L G A M I N E R A 
jdia1 Pensamos en la a lboro to dec i s ivo 
s ic ión a la c á t e d r a de A s l r o l o g í a y 
" f i e m á l i c a s de la g r a n U n i v e r s i d a d que 
ó en 1726, hace esle a ñ o dos s ig los , 
^ famoso y ap i ca rado d o c t o r d o n D i e g o 
e. Tor res V i l l a r r o e l . 
gran aque l los d í a s m u y al caso para 
P t r iunfase en la v ida u n h o m b r e c o m o 
uslro d o c l o r . I b a n c o r r i d o s unos dos 
" s del s egundo r e inado de Fe l i pe V ; 
hiena p o r c i ó n de a v e n t u r e r o s h a c í a n su 
( ff0ílo > v e n d i m i a en la v i ñ a e s p a ñ o l a 
\ eiiaba en l ab i ada f rancamente la lucha 
' .iré las nuevas tendencias c r í t i c a s y las 
¿ j e iones , falseadas y degeneradas . T o -
(e3 V i l l a r r o e l e j e r c í a u n c u r i o s o o í i c i o 
•j0 pos ib le c n l o n c c s : era p r o f c l a . Ha-
Lja es tudiado lu Cr i sopeya y la M á g i c a , 
0nocia el i n u n d o , de lo m u c h o que p o r 
i {jabía r o d a d o , y p u b l i c a b a su c ienc ia 
.a exper ienc ia en f o r m a do G r a n f'is-
L/or Sa lmanl ino , l l eno do s o r p r e n d e n -
t ad iv inac iones . 
r n 1726 con taba ya para su buena fama 
UQ de los dos g r andes ac ie r tos con q u e -
lu f a v o r e c i ó la f o r t u n a , e r i g i é n d o l e u n ] 
t e s t a l m á g i c o . H a b í a p r o f e t i z a d o la I 
¡fjnprana m u e r t e de L u i s 1 en 1724. L a 
otra p r o f e c í a famosa , y m u y c o n o c i d a y 
titada, es la que h i z o en su a l m a n a q u e 
1756 de la R e v o l u c i ó n francesa. E n 
esta p r o f e c í a des ignaba en es t i lo caba-
lístico el a ñ o de 1790 con los c u a t r o versos 
Cuando los m i l c o n t a r á s , 
con los trescientos doblados 
y c incuen ta dupl icados 
con los nueve dieces m á s . 
Todo lo cua l revela u n g r a n c o n o c i m i e n -
lo de la F r a n c i a de entonces o u n a pe-
jegrina casua l idad m á s g r a n d e t o d a v í a . 
Este h o m b r e , que d e c í a de s í m i s m o 
ía mi parecer , soy m e d i a n a m e n t e loco , 
,|go l i b re y u n poco b u r l ó n j , se v i ó o b l i -
gado por l ocu ra s y d e m a s í a s a de j a r la 
Corte, donde estaba m u y a g u s t o , y a 
personarse en Sa lamanca en t i e m p o de 
salir a o p o s i c i ó n , d e s p u é s de t r e i n t a a ñ o s 
de hallarse vacante , la c á t e d r a de Mate -
máticas y A s t r o l o g í a . P r e s e n t ó s e a ella 
por hallar una sa l ida a su s i t u a c i ó n , y 
tuvieron l u g a r unas opos ic iones cu r iosas 
W e las m á s que r e g i s t r a n los fastos 
universitarios. 
Hal lábanse en p r i m e r l u g a r los setenta 
y tres c laus t ra les que h a b í a n de o t o r g a r 
el puesto, u n t an to m á s que a y u n o s de las 
ciencias sobre que d e b í a n ve r sa r los ejer-
cicios. L a b u l l i c i o s a p o b l a c i ó n escolar 
que tal sabia, y a u n el m i s m o p u e b l o de 
Salamanca, donde T o r r e s era m u y que-
rido, decidieron i n t e r v e n i r a c t i v a m e n t e en 
la oposición y v o l c a r los v o t o s s o b r é e l 
profético doc to r , que , s e g ú n l a vox po-
pu/í, m e r e c í a la c á t e d r a m á s que o t r o a i -
juno. 
I \ jr \ j To i - rca V i l l o r r o o l xirt c o n l r i n o a n -
le solamente, y m e j o r s e r í a d e c i r q u e 
este úl t imo t u v o v a r i o s m i l e s de enemi -
gos en cada una de sus ac tuac iones . N o 
le faltaron t a m p o c o a T o r r e s , e i n i c i a -
ion una m a q u i n a c i ó n que a poco da c o n 
nuastro doctor en t i e r r a , y f u é i n t e n t a r 
que los e jerc ic ios n o se l eyeran en p ú -
« blico, sino que se c o m p r o m e t i e s e n los dos 
•opositores «a las serenidades de u n e x a - ' 
| secre to» . « R e s i s t í m e pode rosamen te 
l a esta novedad—dice T o r r e s en su V i d a — , 
I diciendo con sobe rb ia cautelosa- que n o 
labia examinadores t an o p o r t u n o s q u e 
pudiesen sen tenc ia r en nues t r a s h a b i l i -
dides y a p t i t u d e s . » 
Así era ve rdad , c o m o se ha d i c h o , y 
í la defensa de esta v e r d a d sa l i e ron los 
ístudiantes y el m i s m o p u e b l o , a cud i en -
do en masa a la l e c tu r a de e j e rc i c ios . M á s 
de cuatro m i l personas , que o c u p a b a n 
Ittsta la calle f r e n t e a las Escuelas M a -
yores (el ed i f ic io q u e es hoy toda la U n i -
versidad), a c u d i e r o n a ve la r p o r lo q u e 
'los e n t e n d í a n j u s t o . oNunca se v i ó en 
•quella U n í v e r s i / d a d , n i en f u n c i ó n de 
ni o t ra clase, un c o n c u r s o tan n u -
I[Ceroso n i t an v a r i o . » S u b i ó T o r r e s a la 
Piedra, y a las d iez en p u n t o de la 
N a n a , t ras de hacer la s e ñ a l de la 
i t t y dec i r u n d í s t i c o a San ia Cec i l i a , 
Ptya m e m o r i a ce leb raba la I g l e s i a en 
W « l d ía» , e m p e z ó su e x p l i c a c i ó n y c o n -
• Q i ó su hora . A l acabar o resonaron re -
IMidos v í t o r e s , i n f i n i t a s a labanzas y amo-
• o s g r i t o s , d u r a n d o las en tonac iones 
PUisibles y la a l eg re g r i t e r í a cag í u n 
f ' j r l o de h o r a » . 
con t r i ncan t e de T o r r e s le a c o g i e r o n 
^ un helado s i l enc io . Y a l c o n c l u i r s e 
. acto los es tud ian tes se a p o d e r a r o n d e l 
í * y a cons ide raban c o m o su nuevo p r o -
P501, y le l l e v a r o n en h o m b r o s hasta su 
en med io de g r andes ac lamac iones . 
Juicio estaba f o r m u l a d o de hecho y 
I l ' o l a c i ó n do los c l aus t ra l e s no h i z o 
I P que s anc iona r lo . T o r r e s o b t u v o se 
I r * y u n vo tos de los setenta y t res 
Mineros norteamericanos rompiendo la capa de hielo formada durante los ciento sesenta y cinco días de huelga, 
a la entrada de una mina en Scranton, para Mue sea posible reanudar el trabajo 
{Foi . Vidal.) 
D e l i d e a r l o e s o a ñ o l 
LULJ 
Hablando con Ramiro de Maeztu 
E B 
as mani fes tac iones e s t u d i a n t i l e s fue 
„ sin d u d a p a r t e m u y poderosa pa ra 
\r Torres V i l l a r r o e l aceptase en s e r i o 
^ t e d r a y comenzase su nueva v i d a 
LT,11 Sus p a l a b r a s — « m á s d ó c i l , m á s er 
y m á s sesudo que lo q u e y o espe 
I 1 m i c a b e z a ^ 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Adición inglesa asesinada 
en el Tibet 
E — 0 — 
cs Posible que se suspenda la 
subida ai Everest 
m —o— 
(¡^DL0GRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
íle? ' 4- — U n a e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a 
^ » Que se p r o p o n í a es tud ia r e l T i b e t . 
IS al m i smo t i e m p o l l e v a b a "unas d í -
s e r í a n ins ta ladas en Lhasa, h a 
l i « T ^ ^ a d a po r unos cuantos f a n á t i -
I Mi100 .416 los desfiladeros de l a ca-
" " 1 ^ ' m a l a y a . 
^ ^ B | l U e esto o b l i g a r á a suspender l a 
^./H11 al m o n t e Everest , que estaba 
Ó, ada para ja p r i m a v e r a de esle a ñ o . 
'^co de EL DEBATE 
D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
U n despacho reducido , l l eno de l i b r o s . 
L a h u m a n i d a d de don R a m i r o se h u n d e 
en c ó m o d o s i l l ó n . Resbala l a l uz v .^j -er-
t i n a sobre su cabeza, destacando el des-
pejo de l a frente, que parece t o r m a d a pa-
r a recoger y abovedar ideas en cunv" ; rgin-
cias fundamenta les . 
Ensayo u n a breve a u t o p r e s e u ' . a o i ó n pa-
r a exponer le el objeto de m i v i , h a . Pero 
don R a m i r o me asegura cordiabai -n te que 
somos an t iguos concidos, que lee EL LLBA-
IE, y p a r a que n o me quepa d u d a me 
mues t ra u n n ú m e r o del p e r i ó d i c o . 
—Quis iera—apunto vagamente—que usted 
me d i j e r a algo de i n t e r é s p a r a u n i n t e n -
to de semblanza, a lgo, po r e jemplo , sobre 
l a e v o l u c i ó n de su e s p í r i t u , proyectos l i t e -
ra r ios , e t c é t e r a . Usted s a b r á concre tar me-
jo r que y o m i s m o lo que ueseo. 
—Es u n poco d i f í c i l — c o n t e s t a vac i l an te , 
y como t r a t ando de evocar a lgunas Ideas 
centrales. 
—En usted h a i n f l u i d o poderosamente el 
sentido i n g l é s . 
A q u í Maez tu reacciona r á p i d a m e n t e , co-
mo si esa a f i r m a c i ó n le parec ie ra sonso-
nete demasiad ^ nfr 
l . ^ l L , I , v t l f f \ .y es-
p a ñ o l , e s p a ñ o l n&ciilo^jm V i t o r i a . Precisa-
mente me preocupa l a amenaza que pesa 
sobre nosotros de ser dominados p o r el 
cap i t a l i smo y a n q u i . Po r eso p red ico l a é t i -
ca del d ine ro , de l a gananc ia , del a h o r r o . 
H a b í a m o s log rado l i be ra rnos , rescatar los 
fe r rocar r i l e s del N o r t e ; c o m e n z á b a m o s a 
expor ta r capi tales , pero aho ra o t r a vez 
asoma el p e l i g r o con l a C o m p a ñ í a de T e l é -
fonos, e l f e r r o c a r r i l de C a l a t a y u d a San-
tander. . . 
Maez tu nos h a b l a de l a s i t u a c i ó n de los 
p a í s e s i b é r i c o s de l a A m é r i c a del Sur , de 
í a s empresas que e s t á n en manos de los 
nor teamer icanos . E l B r a s i l e s t á completa-
mente d o m i n a d o . E s p a ñ a es t o d a v í a l a na-
c ión m á s l i b r e , el m á s independiente de 
todos los pueblos i b é r i c o s en ese o rden 
e c o n ó m i c o . T iene muchas r iquezas s in ex-
plotar . Pero h a y que t r aba ja r , no tenemos 
o t ra s a l v a c i ó n : t r aba j a r por deber, p o r 
sentido re l ig ioso . H a y que ver l o que se 
pierde to tanmente por dejadez, por galba-
na. Ustedes las derechas p o d r í a n , hacer 
m u c h o p red icando é s t o : se l l e v a r í a n a la 
gente. L a Ig les ia t a m b i é n . 
—Efect ivamente, no es s ó l o obra r e l i g io -
sa l u c h a r c o n t r a el e r ro r , s ino perfeccio-
nar l a v i d a . 
— D e c í a m e u n a persona l idad c a t ó l i c a 
—prosigue Maeztu—que l a Ig l e s i a e s t á co-
mo en u n a for ta leza g u a r d a n d o celosa-
mente el d e p ó s i t o d o c t r i n a l . 
A nosotros nos parece eso u n poco exa-
gerado. L a l i t e r a t u r a devota mode rna en-
c ie r ra u n sentido del icado de l a v i d a . F i -
j a sus ojos en el á n g e l de las p e q u e ñ a s 
atenciones y de los p e q u e ñ o s sac r i f i c ios . 
Los santos modernos , l a j o v e n c i t a de L i -
sieux. San Gabr ie l de l a Dolorosa . no mar -
caron en su v i d a m o r t a l rasgos de u n a 
grandeza b r i l l a n t e . L a d e v o c i ó n se enca-
m i n a a poner luz de i dea l en l a v i d a or-
d i n a r i a . De la p r eponde ranc i a de las que-
rellas doc t r ina les echamos l a c u l p a a l p ro-
testant ismo. T iampos h u b o en que l a l u -
cha c o n t r a el e r ro r n o preocupaba t an to , 
y todo el esfuerzo de l a Ig les ia se desarro-
l l aba en l a l u c h a con t r a l a ba rbar ie . U n a 
obra inmensa , gigantesca, que muchos no 
conocen, se h a rea l izado po r l a c u l t u r a , 
por l a h u m a n i z a c i ó n de l a v ida . Usted h a 
hablado del p u r i t a n i s m o protestante—ob-
servamos—, pero el sent ido é t i c o del t r a -
bajo e s t á representado po r los monjes me-
dievales. Ellos despreciaban l a r iqueza, pe-
ro t r aba jaban por deber y aumen taban l a 
r iqueza. A l c o n t r a r i o de los romanos de 
los ú l t i m o s t iempos, que adoraban l a r i -
queza, pero dejaban secarse las fuentes de 
la r iqueza, porque no amaban el t r aba jo 
m i r o que en I n g l a t e r r a p r e d o m i n a el cal-
v i n i s m o . 
Maeztu recuerda con c a r i ñ o una Socie-
dad que se f u n d ó en Londres pa ra ^ l es-
t u d i o de l a r e l i g i ó n y a l a cua l él perte-
n e c í a . Eromos—dice—tantos c a t ó l i c o s v'cree-
mos recordar que d i e z ) ; n o s é c u á n t o s 
protestantes. E l pres idente era u n c a t ó l i c o 
venerado po r todos. Se daba u n a confe-
r e n c i a ; d e s p u é s se h a c í a n objeciones y se 
contestaban. Debo m u c h o a aque l la Socie-
dad—dice don R a m i r o con acento casi emo-
c ionado. 
E n el roda r de l a c o n v e r s a c i ó n habla-
mos de los j e s u í t a s y de su t r a d i c i ó n de 
o p t i m i s m o c r i s t i ano en l a d i r e c c i ó n de San 
Francisco de Sales. Y o soy u n a d m i r a d o r 
de Pascal—dice—. pero he l e í d o las Pro-
vinciales, y creo que los j e s u í t a s t e n í a n 
r a z ó n con t r a Pascal , aun m i r a d a l a cues-
t ión desde u n p u n t o de v i s t a l i b r e . 
E n E s p a ñ a h u b o u n t i e m p o en que es-
t u v i m o s sa turados de T e o l o g í a . A h o r a su-
cede l o c o n t r a r i o . L a v i d a in t e l ec tua l anda 
comple tamente separada de e l la . 
—Unamuno . a l g u n a vez... 
— S í ; Unamuno—dice M a e z t u - . p o r te-
ner todos los approches (quiere decir , s in 
duda, que po r meterse en todo) . Y o m i r ó 
a U n a m u n o como a u n m a e s t r o ; t iene u n a 
g r a n fuerza i n t e l e c t u a l ; pero él es u n i i o -
fesor de Griego, conoce a los c l á s i a o s . y , 
s in embargo, eso lo ocu l t a . En vez de en-
tretener a l a j u v e n t u d con autores q ü e 7)0 
son m á s que u n adorno o u n a moda , es 
preciso que los j ó v e n e s sepan lo que h a n 
sido Santo T o m á s , P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s ; h a y 
que mos t r a r l e s los c imien to s de l a c u l t u -
ra! las fuentes de l a h u m a n i d a d . De o t r o 
modo, se les hace perder m u c h o t i empo . 
\* eso de no querer m o r i r s e . . . — a ñ a d e ha-
b lando de Unamuno—. Cla ro que n i n g u n o 
queremos m o r i r n o s , pero no se puede as-
p i r a r m á s que a u n a muer t e santa. 
—Sobre t o d o — a ñ a d i m o s — , querer que so-
b r e v i v a nues t ro n o m b r e , e l n o m b r e , que 
no es m á s que unas le t ras yuxtapues tas 
un sonido, u n a cosa vana. . . 
D o n R a m i r o insis te en e l nexo de l a 
e c o n o m í a con l a é t i c a , en l a necesidad de 
que l a r e l i g i ó n no ande separada de l a 
v ida . Cree que h a y que e n s e ñ a r a hacer 
b ien las cosas p e q u e ñ a s , que son las que 
hace el pueblo . 
Antes de despedirnos apun tamos e l t e m a 
del ar te p o r el ar te . Nos re fe r imos a l a 
m a n e r a como nues t ro i n t e r l o c u t o r combate 
ese p r i n c i p i o en su l i b r o sobre Don Qui-
jote, don Juan y la Celestina, 'consideran-
do el o rden m o r a l y h u m a n o como elemen-
to necesario a l s en t imien to e s t é t i c o . 
—En efecto—dice—, los ar t is tas n o p i en -
san m á s que en l a f o r m a , en l a expre-
s i ó n . Separan el ar te de l a v i d a . y . en 
consecuencia, las gentes no sienten in te-
r é s p o r el ar te . 
—Usted p iensa de modo c o n t r a r i o a Or-
tega Gasset, que defiende el ar te f r i v o l o . 
L o s yanqu i s t i enen la 
m a y o r Escuadra 
o 
Para 1931 quieren que su Aviación 
militar disponga de 2.200 aparatos 
o 
La Marina británica posee los 
contratorpederos más rápidos 
o 
M i l c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a aviones en e l 
E j e r c i t o y l a M a r i n a sovie t i s tas 
—o— 
LONDRES, 4.—Los m i e m b r o s del P a r l a -
m e n t o h a n r ec ib ido d e l A l m i r a n t a z g o u n 
cuad ro c o m p a r a t i v o de las fuerzas nava les 
de las siete p r i n c i p a l e s naciones del m u n d o . 
E l Morning Post, conservador , en u n r á -
p i d o a n á l i s i s de l documen to , c o m p r u e b a 
especialmente que l a flota de g u e r r a m á s 
i m p o r t a n t e de l m u n d o es l a de los Estados 
Unidos . 
E l Dai ly Express , t a m b i é n conserv ido r , 
hace resal tar que los Estados U n i d o s v a n 
a ser dotados de acorazados y s u b m a r i -
nos p rov i s tos de c a ñ o n e s p o d e r o s í s i m o s y 
que a d e m á s se v a a desa r ro l l a r e l a r m : -
mento de los acorazados amer icanos de 
p r i m e r a l í n e a , den t ro s iempre de los l í m i -
tes del acuerdo n a v a l de W á s h i n g t o n . 
F,l p e r i ó d i c o a ñ a d e que el p r o g r a m a na-
v a l de F r a n c i a comprende l a construc-
c i ó n de 114 con t ra to rpederos y s u b m a r i -
nos, m i e n t r a s que el de I n g l a t e r r a s ó l o 
p r e v é l a de 12 s u b m a r i n o s y con t ra to r -
pederos. 
E l Dai ly News, l i b e r a l , hace observar que 
los documentos c o m p a r a t i v o s pub l i cados 
por el A l m i r a n t a z g o r eve l an a l p ú b l i c o 
numerosos detalles que has ta a h o r a se ha-
b í a n gua rdado con el m a y o r secreto. 
I n g l a t e r r a posee, p o r e jemplo , los .con-
t ra torpederos m á s r á p i d o s de l m u n d o . 
E l Dai ly Herald, l abo r i s t a , comen tando 
e l documen to c o m p a r a t i v o , escribe s imple -
mente : : 
«Es l a c a r r e r a de a r m a m e n t o s n a v a l e s . » 
L A A V I A C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , 4.—En los proyectos de 
a v i a c i ó n p a r a e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o en-
tre el a ñ o ac tua l y 1931 se p r e v é l a cons-
t r u c c i ó n de aeroplanos en serie, de modo 
que los Estados U n i d o s Ueguen a dispo-
ner de 2.200 aviones con u n efect ivo de 
17.200 hombres , de los cuales 2.200 of ic ía-
les y 500 aspirantes . 
R U S I A N O SE Q U E D A A T R A S 
RIGA, 4 .—Comunican de M o s c ú que e l 
p r ó x i m o mes de m a y o e m p e z a r á e l se rv i -
c io a é r e o entre T o m s k y T u g a n s k i , pa r te 
de l a l í n e a que h a de u n i r l a S ibe r i a o r i en -
ta l con l a C h i n a y el J a p ó n . 
Cuando quede es tablecida l a u n i ó n M o s c ú -
T o m s k , h a b r á u n a red , que d u r a n t e seis 
meses a l a ñ o . r e a l i z a r á e l m a y o r enlace 
a é r e o existente has ta e l d í a . 
P o r o t ro l ado e l presupuesto o f i c i a l de l a 
a e r o n á u t i c a rusa , que era de 1.200.000 r u -
blos oro p a r a 1925, h a s ido considerable-
mente aumentado . 
E n 1925 el e j é r c i t o r o j o contaba con 150 
La "Semana del Estudiante" 
— o 
Sesión extraordinaria de la Academia 
Jurídica 
E n l a Casa de l E s t u d i a n t e se c e l e b r ó ayer 
u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a A c a d e m i a 
J u r í d i c a , s egundo de los actos o rgan iza -
dos p o r l a C o n f e d e r a c i ó n de Es tudian tes 
CatdliCQS p a r a c o n m e m o r a r l a fiesta, de su 
P a t r o n o , el A n g e l de las Escuelas. 
E l p res iden te de l a s e c c i ó n de Derecho 
de l a C o n f e d e r a c i ó n p r e s e n t ó a l o rador , 
d o n A d o l f o Pons . y luego e x p r e s ó l a a l t a 
s i g n i f i c a c i ó n y el s i m b o l i s m o que encar-
naban aque l los actos, que les representaba 
a las a n t i g u a s Univers idades , y a l o que 
ha de ser l a f u t u r a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a , 
u n cuerpo y dos a lmas , l a escolar y l a 
p ro f e s iona l , que deben fund i r se en u n ex-
celso a y u n t a m i e n i o e s p i r i t u a l , y que se 
man tenga v i v o en l a clase e s t u d i a n t i l e l 
s e n t i m i e n t o r e l i g io so , j u n t o con el t r aba jo 
cons tante p a r a f o r m a r u n a E s p a ñ a g rande . 
E l a c a d é m i c o de Ciencias Mora le s y Po-
l í t i c a s s e ñ o r Pons dice que en las nobles 
pa labras que acaban de ser p ronunc i adas 
en p r o de l a c o n f r a t e r n i d a d entre c a t e d r á -
t i cos y a l u m n o s p u d i e r a encon t r a r m á s 
de u n m o t i v o p a r a el desa r ro l lo del tema 
«El concepto j u r í d i c o de l a c i u d a d a n í a » . 
E x p o n e que la a r m o n í a es l a n o r m a l i -
dad : el a n i b i e n i e riel derecho, la paz y l a 
l ey . que pa recen fecundar el a l m a colec-
t i v a , y en los actuales momen tos no -po-
demos sus t rae rnos a los inf lu jos de l am-
biente, que nos i m p u l s a a l c a m i n o del b ien , 
auya p r á c t i c a hemos de o f rendar en el 
a l t a r de l a P a t r i a » . 
L a c i u d a d a n í a es l a fuerza con l a que 
e v i d e n c i a m o s l a p e r s o n a l i d a d de u n pue-
blo , que en e l e x t r a n j e r o no vamos solos, 
nos a c o m p a ñ a el p a b e l l ó n n a c i o n a l , y h a 
de p r o c u r a r s e p o n e r cu idados y amores 
en oí c u m p l i m i e n t o de estos deberes, pues 
el m á s leve paso en u n retroceso pud ie -
r a t r a e r consecuencias p a r a l a n a c i ó n en-
tera . 
Necesita l a c i u d a d a n í a el e s p í r i t u de so-
l i d a r i d a d soc ia l p a r a compenet rarse en las 
horas d i f í c i l e s , y a que cons t i tuye u n a 
fuerza qiue d e t e r m i n a todos los impu l sos . 
Cuando i m p e r a l a fuerza en u n p a í s es 
que no exis te el e s p í r i t u c iudadano , y é s t a 
ha de ser pasajera , pues es l ey h i s t ó r i c a 
que l a fue rza no puede p r e d o m i n a r mucho 
t i e m p o sobre el derecho. 
Has t a hace poco—alude el o r a d o r — t e n í a -
mos u n r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l con Go-
b i e r n o y P a r l a m e n t o , en- que se daba el 
caso que n o gobernaba n i leg is laba , por-
que, en r e a l i d a d , l o que se h a c í a e ra que-
b r a n t a r l a s f o r m a s y preceptos, y a s í se 
p o d í a h a c e r de u n h i j o de personaje o t ro 
pe r sona j e ; y como las Cortes n o fiscali-
zaban, c o n s t i t u í a n dos poderes a r b i t r a r i o s , 
que- i b a n a b r i e n d o el cauce que c o n d u c í a 
a su m u e r t e . Hacen f a l t a u n Gobie rno y 
P a r l a m e n t o c iudadanos , fuertes, pe ro res-
ponsables , pues si no n o h a y l i b e r t a d . 
Cada c i u d a d a n o debe buscar su p r o p i a 
for ta leza , c o m o el creyente que n o nece-
•sita l a c o o p e r a c i ó n , s ino que le bas ta re-
concent ra rse en el s an tua r io de siu con-
c i e n c i a ; a s í h a de ser el c i udadano cre-
yente de l derecho, que h a de i r solo pa ra 
l a c o l a b o r a c i ó n en l a l a b o r c o m ú n . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a «es a lgo que reca-
tada y s i l enc iosamente vamos f o r m a n d o 
t o d o s » , y desde e l hecho p e q u e ñ o a l g ran-
de, todo es in teresante y le da v i d a . 
L a c i u d a d a n í a es i n t e r v e n c i ó n y coope-
r a c i ó n , y a l f a l t a r esta c u a l i d a d so h a 
co r rompido - e l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l . 
E n l a v i d a n a c i o n a l no se debe permane-
cer ausentes, puesto que l a m u l t i p l i c i d a d 
de abstenciones conduce a u n m a l grave. 
Se f e l i c i t a de que los sen t imien tos r e l i -
giosos n o v a c i l e n , que salgan a l p ú b l i c o , 
D E L C O L O R D E MI C B 1 S T A L 
L a p o r r a i l u m i n a d a 
o 
Ignoro si el establecimiento de s e ñ a l e s 
luminosas para regular la c i r c u l a c i ó n ca-
l lcjera supone el p r o p ó s i t o de i r suprimien-
do los guardias municipales , que hoy tie-
nen a su cuidado m i s i ó n tan importante* 
Parece que s í . por el sencillo razonarnien-
lo de «si guardias , ¿ p a r a q u é luces'lt y 
si luces, ¿ p a r a q u é g u a r d i a s ' ! » 
Por si acaso, me permito reclamar con-
tra el p r o p ó s i t o . 
Esos guardias son tan út i l e s , tan bene-
m é r i t o s , que han logrado desarmar el r i -
diculo. ¡Y y a es lograr l S u a p a r i c i ó n en 
las calles fué saludada irrespetuosamente 
con una descarga de cuchufletas, que hu-
biera hecho vaci lar y caer a cualquiera 
i n s t i t u c i ó n de mayor importancia. L a po-
r r a y el pito h a n excitado la f á c i l y co-
piosa h i lar idad de ta gente. Esto tiene su 
excusa. E l buen pueblo siente a veces ga-
nas de reirse de algunas cosas que se vis-
ten de serias. S i se lo prohiben, no tiene 
mas remedio que reirse de lo primero que 
encuentra a mon. E l caso es desahogarse 
de a l g ú n modo, el iminando la r i s a que y a 
no cabe dentro g i/ue pudiera intoxicar el 
á n i m o . Por esto se burló , a l principio, de 
los guardias. Pero los guardias h a n podi-
do m á s . E l mismo mole burlesco de «guar-
dias de la porra» ha llegado justamente 
a convertirse en un t í tu lo honroso. Con el 
tiempo puede ser indicutivo de una digni-
dad 
Uü día y otro d í a . los que antafio tem-
blaban a l cruzar una calle, los que a me-
nudo eran victimas de la intensidad c ircu-
latoria, se han ido sintiendo protegidos y 
seguros; y. olvidando los chistes descara-
dos, se han puesto humildemente bajo el 
amparo de los pilos y de las porras. Los 
ancianos, las mujeres y los n i ñ o s han po-
dido escapar m i l veces a l atropello. L o s 
guardias no se l imitan a hacer, como au-
t ó m a t a s , las s e ñ a l e s reglamentarias , sino 
que a c o m p a ñ a n en los cruces a los i n v á -
lidos y a los d é b i l e s . A muchas s e ñ o r a s 
he o í d o en tales casos expresar con vivas 
frases su gratitud a l hombre de la porra. 
A l g ú n anciano ha llegado a l lamarle con 
voz emocionada «hijo m í o » , que es todo lo 
m á s que puede decir un c o r a z ó n . 
fíecientemenie los automovilistas dedica-
ron a estos guardias u n donativo, que se 
e n t r e g ó con toda solemnidad. Pero los pea-
tones no han dado a ú n n inguna muestra 
colectiva de agradecimiento, no han abier-
to n inguna s u s c r i p c i ó n popular, c ó m o era 
justo, p a r a demostrar p ú b l i c a m e n t e y en 
pesetas la e s t i m a c i ó n que les merecen sus 
protectores. Acaso pudiera servir ahora co-
mo i n d i c a c i ó n de que no fueran, poco a 
poco, suprimidos. 
No: no deben suprimirse . Un poste lu -
minoso, por mucho ingenio que se h a y a 
derrochado en su mecanismo, no puede 
sustituir a l hombre de buen c o r a z ó n que 
ampara discretamente a los d é b i l e s ¡f a los 
impedidos, y que produce u n a d e t e n c i ó n 
oportuna de los v e h í c u l o s a tiempo de im-
pedir una inminente desgracia. A d e m á s , 
una farola, aunque cumpla exactamente 
sus deberes a u t o m á t i c o s , no puede regis-
trar las infracciones, y si es desobedecida, 
no tiene medios para imponer su autori-
dad. Por ú l t i m o , es probable que la cons-
t r u c c i ó n y gasto de uno farola cueste m á s 
que la decorosa s u s t e n t a c i ó n de un guar-
dia . 
S i se quiere que las s e ñ a l e s sean m á s 
visibles en la noche y dar la debida bri-
llnvtez a l e s p e c t á c u l o , puede proveerse a 
cada guardia de una porra i luminada , que 
fi'asfnrfn menos luz u acosn fuera una co-
ya, que l a v e r d a d ha de t r i u n f a r s iempre . ; so. bonita. Todo menos prescindir de esos 
y p a r a esto « n o s da fuerzas l a fe. que nos ! ú t i l e s protectores de nuestra integridad fí-
n?a Jv) i1"? P^r e n c i m a de toda c iudada- s ica. S i el Ayuntamiento cree que tiene éx -
^ r S l 1 n a en que se P r c m i a n ^ 5 ceso de personal {lo que f á c i l m e n t e p o d r í a 
Y 1 ? ^ n ^ K 5 ' - • suceder), suprima guardias de los otros, 
han JnioK ciudada.na. en que todos ¡ de los que dedica a l levarnos a domicil io 
B e m X n ^ í ' cons idera r a nuestros I p ^ w s y otros cosas molestas. E n e i ca-semejantes como he rmanos . 
—Ortega Gasset despa r rama en vez de ¡ aviones, t i p o mode rno , y t e n í a encargados 
concentrar , y las cosas fuertes n o e s t á n 220 apara tos p a r a en t rega r en 1926. 
en las separaciones, s ino en los nexos, en Con este m o t i v o , e l jefe de l a A v i a c i ó n 
las zonas de c o n j u n c i ó n en que resa l ta l a soviet is ta , B a r a n o w , d i ó estos d í a s u n a 
u n i d a d de l a v ida Claro que esas c o n j n n - conferenc ia en l a A c a d e m i a de G u e r r a so-
ciones se despl iegan en i r r ad i ac iones como bre los recursos gue r re ros d e l E j é r c i t o y 
un abanico. de l a M a r i n a ro jos . B a r a n o w d i j o que el 
A p u n t a u n e r r o r de Ortega Gasset en l a n ú m e r o de aeroplanos h a aumen tado en 
fíevista de Occidente. Los ingleses no Son j u ^ . ^ P 0 1 " 100 du ran t e el a ñ o 1 
especialistas, como a l l í se dice Eso se 
m í e * » r io r i r (]e ]os alemanes. Los ingleses, 
al e s tud ia r u n au to r c l á s i c o es tudian su 
sentido y no descienden a minuc ios idades 
filológicas. 
Maez tu reconoce que en el a r t í c u l o s u y o , » j , i . 
a que nos hemos re fer ido hay a l g u n a frase ^rue una de 1 3 8 laDncaS Lltroen 
exagerada. Se necesita poner de rel ieve l a s . 0 
cosas para mover las voluntades . Cree que pARTC „ F i l l ^ A- ^ . , 
los protestantes actuales (no sabemos si ^ K i b 4 . — t i i n c e n d i o que se ha d e c í a -
lo^ ingleses o los y a n q u i s o todos e l los l rJ%0, e" las fabr icas C i t r o e n d e l Q u a i Ja-
ban degenerado de su a n t i g u o e s p í r i t u . S i n j f Í T Z r V . u ^ l ^ ^ ^ a pesar 
duda, hay ahora impu l sos m á s mater ia les , i ^ ^ ^ " ^ s hechos p o r los bomberos 
en la l ucha e c o n ó m i c a , que los del p u r i - ¡ Para c ° n t " r r e ^ t a r ^ efectos de l s imes t ro . 
l a n i ^ m o Pero en cuanto al papel de los1 ¡ * d e s t r u i d o P"1" c o m p l e t o los edif ic ios , de 
monjes medievales y a su sent ido del t ra-1 losa q"e " 0 / l ^ d a n en pie* m á s que los m u -
baio asiente con expres ivo c í m v e n c i - ¡ f03- " a .h,ab^0 necesidad de p roceder a l a 
mien to i n u n d a c i ó n de las enormes coevas, en las 
Hab lamos del p ro tes tan t i smo. A j u i c i o 1 J S n a lmacenadas ?randes c a n t i d a -
de nuest ro i n t e r locu to r , no es h o y u n pe- ' aes de mazut -
l i g r o d o c t r i n a l . E l p ro tes tan t i smo v i v e d e l . . . . 
espaldas a l dogma . No quiere pararse a 
pensar en é l . parece que teme remover 
cuestiones d o c t r i n a l e s ; se sa lva ú n i c a m e n -
te por l a a c c i ó n - Esto no se refiere a l a 
cor r ien te que se a p r o x i m a a l c a t o l i c i s m o 
adoptando las p r á c t i c a s de l a Ig les ia . Es 
notable la d i fe renc ia que existe h o y ent re 
el l u t e r a n i s m o y el c a l v i n i s m o . E l p r i m e r o 
tiende a f o r t i f i c a r el Estado. Donde hay 
lu t e ran i smo hay Estado fuerte. E l oa lv i -
n i smo t iende a las obras sociales Desha-
ciendo u n e r ro r nues t ro , nos dice don^Ra-
E l E j é r c i t o y l a M a r i n a soviet is tas dis-
ponen , p o r l o t an to , de 1.450 aparatos, s i n 
con ta r los de las Sociedades a é r e a s par-
t i cu la res y los de las di ferentes Escuelas 
de A v i a c i ó n . 
. . . i E l t e r r i t o r i o sovie t i s ta cuen ta con nume-
Nos despedimos agradecidos. H a c a í d o l a , 1 ¡neas a é r e a s en lazan e l Este 
tarde Se acerca l a h o r a crepuscular , que el Su r ü N ü r t e 
d isuelve los con to rnos de las cosas y pone Gobierno sovie t i s ta . a pesar de l a 
en las a lmas u n a suave m e l a n c o l í a evo-1 g rave s i l u a c i ó n financiera, no retrocede 
cadora. «TV^TTTT^XT I ante n i n g ú n gasto p a r a man tene r las fuer-
Sa lvador M I N G U I J O N l z a s a é T e ^ a f a a l t u r a necesaria. Se s iguen 
con g r a n a t e n c i ó n los progresos t é c n i c o s 
de •los Estados cap i t a l i s t a s occidentales y 
t rasp lan tados a la Rucio 
N u n c a se puede abandona r l a P a t r i a . 
Cue en e l pasado es e l recuerdo de sa-
cr i f i c ios , g randezas y pesares, y e n e l pre-
senit-e el l a zo que une a los c iudadanos , 
y a l a que s i empre debe rend i r se todo el 
esfuerzo. 
D a consejos a los estudiantes , los h o m -
bres de l m a ñ a n a , p a r a que con s u t r aba jo 
y conf iando en Dios a lcancen d í a s mejores 
que los actuales . 
A f i r m a , p o r ú l t i m o , que el concepto j u -
r í d i c o de c i u d a d a n í a abarca a todos los 
pueblos atentos a sus deberes de pa t r i o -
t i smo. 
E l a u d i t o r i o a p l a u d i ó m u c h o a l diser-
tante. 
Velada en el teatro de la Comedia 
E l s á b a d o , a las c inco y c u a r t o de l a 
tarde, t e n d r á l u g a r u n a ve lada en e l tea-
t ro de l a Comedia , o rgan i zada p o r l a Aso-
c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de Bach i -
l l e ra to . Se r e p r e s e n t a r á e l cuad ro r o m á n -
t ico de J o s é M a r í a A l f a r o Igua l que m i 
comedia y l a comed ia de S e r a f í n y Joa-
q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o Las de C a í n . 
P a r a t o d a clase de detalles, o f i c i n a de 
B a c h i l l e r a t o todos los d í a s , de ciheo a 
ocho. Casa del Es tud ian te , M a y o r , 1, se-
gundo . 
E n Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 4.—Con m o t i v o de l a Sema-
n a de l Es tud ian te , esta t a rde c e l e b r ó se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a el C í r c u l o de Estudios 
de l a F e d e r a c i ó n de Es tudian tes C a t ó l i c o s . 
E n el S a l ó n F u e n c l a r a se c e l e b r ó uns^ 
ve lada l i t e r a r i o - m u s i c a l , o r g a n i z a d a po r l a 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes de B a c h i l l e r a t o . 
P r e s i d i ó el acto el a lcalde, s e ñ o r Cere-
zuela . con e l d i rec to r de l I n s t i t u t o , s e ñ o r 
A l l u é Sa lvador , y el c o n s i l i a r i o de l a Fe-
d e r a c i ó n , c a n ó n i g o doctor Castel ler . 
P r o n u n c i a r o n discursos el d i r e c t o r de 
P r o p a g a n d a de l a A s o c i a c i ó n , d o n D a v i d 
M a i n a r , y e l c o n s i l i a r i o , s e ñ o r CasteJ .T. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Es t r e l l a G a r c í a S á n -
chez, v icepres iden ta de l a A s o c i a c i ó n , l e y ó 
u n a p o e s í a de R u b é n D a r í o . 
A l final p u s i é r o n s e en escena dos a p l a u 
d idas piezas teatrales. 
so m á s apurado, y haciendo un. esfuerzo, 
se pueden supr imir hasta concejales. Pero 
guardias de la p o r r a , ñ o . ¡ E s o s , n o l 
T i r s o M E D I N A 
Ha muerto don Francisco 
Melgar 
o 
E n su res idenc ia de P a r í s h a fa l l ec ido 
e l ve te rano y cu l to pe r i od i s t a d o n F r a n -
cisco M e l g a r . 
Duran t e su a c t i v a v i d a se c a r a c t e r i z ó 
s iempre como s ign i f icado elemento del pa r -
t i d o t r a d i c i o n a l i s t a . 
M j v j o v e n se a f i l ió a l e j é r c i t o de d e n 
Carlos, en el que h i z o toda l a g u e r r a c i v i l 
A u n d e s p u é s de ser firmada l a paz, con-
t i n u ó fiel al p a r t i d o ca r l i s t a , ocupando 
j u n t o a d o n Carlos el cargo de secretar io 
y h o m b r e de confianza. 
E n Burdeos d i r i g i ó L a Reconquista y 
a s i s t i ó a l a r e m n i ó n de per iod is tas ca r l i s -
tas en 1872. D e s p u é s c o l a b o r ó en m u c h o s 
d i a r i o s e s p a ñ o l e s y a lgunos amer i canos . 
Las c o l u m n a s de E l Pensamiento E s p a ñ o l , 
L a Esperanza , E l Siglo Futuro y E l Correo 
E s p a ñ o l p u b l i c a r o n a r t í c u l o s suyos. I g u a l -
mente a l g ú n d i a r i o f r a n c é s , como L ' ü n i -
vers, d i s f r u t ó de su c o l a b o r a c i ó n . E n l a 
g u e r r a europea c o n t i n u ó las t r a d i c i o n e s 
de su p a r t i d o , i n c l i n á n d o s e p o r el bando 
a l i a d ó f i l o . U n fo l le to suyo. «En desagra-
vio» , f u é desautor izado p o r E i Correo E s -
p a ñ o l . 
E l ve te rano per iod i s ta , que en sus ú l t i -
mos d í a s c o l a b o r ó as iduamente en L a Epo-
ca, ha m u e r t o a los setenta y siete a ñ o s 
de edad. 
son t rasp lan tados a l a Rus ia sovie t is ta 
\ a n o s aviadores y cons t ruc tores ext ranje-
ros m u y conocidos e s t á n a l se rv ic io dej 
E j e r c í o s o n e t i s t a y p res tan apreciables 
serv ic ios en el d o m i n i o de l a a v i a c i ó n 
Películas argentinas para la 
Exposición de Sevilla 
B U E N O S A I R E S , 4.—Se e n v i a r á n a S e v i -
l l a c o n m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o -
a m e r i c a n a dos « f i lms» p r o p i e d a d d e l G o -
b i e rno , q u e m u e s t r a n l a r i q u e z a n a c i o n a l 
de l p a í s y las m á s i m p o r t a n t e s fo rmas de 
sus ac t i v idades a r t í s t i c a s , i ndus t r i a l e s , a g r í -
colas y comerc ia les . 
La Aviación europea tranportó 
170.000 viajeros 
u 
Se d u p l i c ó e l t r á f i c o e n 1925 
—o— 
R O M A , 4.—La A g e n z i a d i R o m a s e ñ a l a 
que de las e s t a d í s t i c a s oficiales r e su l t a que 
du ran t e el a ñ o 1925 h a n v ia j ado en a v i ó n 
170.000 personas, que h a n r eco r r ido 12 m i -
l lones de m i l l a s (20 m i l l o n e s de k i l ó m e t r o s ) . 
Los c á l c u l o s no c o m p r e n d e n m á s que l a 
a v i a c i ó n europea.. 
E l n ú m e r o de pasajeros en a v i ó n d u -
ran te e l a ñ o 1924 s ó l o f u é de 84.487, y l a 
d i s t a n c i a c u b i e r t a no l l e g ó a seis m i l l o -
nes de m i l l a s . E n v i s t a de estas c i f ras , es 
l ó g i c o p reve r p a r a 1926 u n a n a v e g a c i ó n 
a é r e a , p o r l o menos dos veces m á s i m -
por t an te que l a d e l j £ o ^ pagadOc 
El "auto" de Petain choca 
con un "taxi" 
o 
E l mariscal resultó ileso 
—o— 
P A R I S , 4 . — A l c ruza r aye r l a p l a z a de l a 
C ó n c o r d i a e l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a a l 
m a r i s c a l Pe ta in , p u d o ser v í c t i m a de u n 
g rave accidente. E l coche que ocupaba el 
m a r i s c a l c h o c ó cont ra u n taxi, quedando 
destrozados todos lós cr is tales . * 
Afo r tunadamen te , el m a r i s c a l P e t a i n n o 
s u f r i ó la m e n o r l e s i ó n . 
N u e v o d e s t r ó y e r a l e m á n 
L a s m i s i o n e s c a t ó l i c a s 
e n P o r t u g a l 
El Gobierno suprime las misiones 
laicas en vista de su fracaso 
—o— 
L I S B O A , 4.—El Gobierno e n c a r g ó a l jefa 
de l s e rv ic io de Cultos del m i n i s t e r i o de Co-
lonias , s e ñ o r Duar t e B a l l o s á . l a r e d a c c i ó n 
de u n p royec to de o r g a n i z a c i ó n de m i s i o -
nes re l ig iosas , y a que h a vis to de m a n e r a 
patente el fracaso de las mis iones l a i cas 
enviadas a las co lonias . E l p royec to , que 
e s t á t e r m i n a d o , consta de 138 a r t reu los , y, 
en é l se d a u n g r a n i m p u l s o a l a m e r i t í -
s i m a o b r a que r ea l i zan los padres m i s i o -
neros. 
Y a , p o r su par te , los Gobiernos de las 
di ferentes p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s e s t á n 
a u x i l i a n d o las mis iones , a s í el de M o z a m -
bique, que a u m e n t ó en m i l l i b r a s es ter l i -
nas l a c o n s i g n a c i ó n ; en A n g o l a las m i -
siones t o m a n g r a n i n c r e m e n t o , sobresa-
l i endo las de los padres del E s p f r i t u San-
to, que fue ron las p r i m e r a s mi s iones es-
tablecidas en el Congo. 
Se llamará ^Moewe^, cerno el fa-
moso corsario 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
m a n d a n t e d e l í a m ' Sch lod i en , co 
De yeola en el pseo de "[I Oeftale'1 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
« B O Y " 
- r — c e , famoso n ^ p el B. P. luis colonia, s . J. 
^ 0 ^ „ dujiste la - e ~ ¿ ; De venta en el quiosco do "B Deliar; 
rita 
V i e r n e s 5 de m a m o de 1926 (4) 
B a s e s p a r a l a r e v e r s i ó n 
d e l o s t r a n v í a s 
Se concede la Banda Municipal 
para la Semana del Estudiante 
—o— 
A y e r c o n t i n u ó l a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l permanente , que fué preciso sus-
pender el m i é r c o l e s po r lo avanzado de 
la hora . 
E l s e ñ o r Romero Grande d i ó l e c tu r a a 
las bases que se e n t r e g a r á n a l a C o m i s i ó n 
de concejales que h a de ponerse al hab l a 
con l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s p a r a estu-
d i a r l a f ó r m u l a de r e v e r s i ó n . Dichas ba-
ses son las s igu i en t e s : 
«l.» A l caducar el plazo de las respecti-
vas concesiones p a s a r á a ser p rop iedad de l 
A y u n t a m i e n t o l a l í n e a correspondiente con 
el m a t e r i a l fijo y m ó v i l de que se compon-
ga en el m o m e n t o de su r e v e r s i ó n . 
2. a P a s a r á n i gua lmen te a su poder los 
ta l leres , cocheras, of icinas y d e m á s depen-
dencias afectas a l a l í n e a o c o n c e s i ó n que 
r ev ie r t a , aunque no figure en el p royec to 
que s i r v i ó de base p a r a el o to rgamien to de 
l a c o n c e s i ó n , « e n t e n d i é n d o s e que son pro-
p iedad de l a Empresa las que figuran en 
e l anexo n ú m e r o 3 de l d i c t a m e n de los 
t é c n i c o s » . 
3. a E l n ú m e r o de coches a r e v e r t i r con 
cada l í n e a s e r á e l necesario p a r a que és -
t a pueda c o n t i n u a r a tendiendo al v o l u m e n 
o r d i n a r i o de v ia je ros , y , po r t an to , s e r á 
s i empre super io r a l fijado en los proyectos 
que d e t e r m i n a r o n l a c o n c e s i ó n . 
4. a Si por l a l í n e a rever t ib le d i scu r r i e -
r a n coches en serv ic ios combinados con 
otras l í n e a s de r e v e r s i ó n fu tu r a , se repar-
t i r á n los v e h í c u l o s p r o p o r c i o n a l m e n t e en-
t í e las d i s t in tas l ineas en que presten ser-
v i c i o , pasando a poder del M u n i c i p i o l a 
par te cor respondiente a l a l í n e a de c u y a 
r e v e r s i ó n se t ra te . 
5. * L a C o m p a ñ í a no p o d r á t r a n s f e r i r el 
d o m i n i o de n i n g u n o de los bienes que 
posee ac tua lmente o adqu ie ra en lo suce-
s ivo , puesto que todos ellos e s t á n sujetos 
a r e v e r t i r a l A y u n t a m i e n t o . L a C o m p a ñ í a 
e n t r e g a r á a l a C o m i s i ó n un i n v e n t a r i o de 
todos los bienes. 
6. a L a C o m p a ñ í a v a r i a r á los i t i n e r a r i o s 
o r e f o r m a r á los proyectos en f o r m a que 
se evite l a a g l o m e r a c i ó n de coches en l a 
P u e r t a del Sol y no se congestione l a c i r -
c u l a c i ó n n i en d i c h a plaza n i en otros l u -
gares. 
Sustracción de títulos en 
la Casa de la Moneda 
Cuatro obreros y un abogado detenidos 
—o— 
L a P o l i c í a h a descubierto una sustrac-
c i ó n de t í t u l o s de l a Deuda rea l izada por 
cua t ro obreros de l a F á b r i c a Nac iona l de 
l a Moneda y T i m b r e , puestos en combi -
n a c i ó n con u n i n d i v i d u o ajeno a aque l la 
dependencia, qu i en se h a b í a c o m p r o m e t i -
do a i r l o s negociando, cosa que, s e g ú n pa-
rece, no h a log rado ve r i f i ca r por f a l t a r a 
los t í t u l o s robados cier tos detalles nece-
sarios pa ra e l lo . Los c inco compl icados 
en el de l i to h a n sido detenidos. 
De las aver iguac iones prac t icadas resul-
ta que el obrero de l a F á b r i c a Nac iona l 
de l a Moneda y T i m b r e S i r i c i o H i e r r o Or-
tiiz, de t r e i n t a y nueve a ñ o s , fué el que 
p l a n e ó l a s u s t r a c c i ó n du ran t e u n a de las 
conversaciones que a m e n u d o s o s t e n í a con 
un a m i g o de l a n i ñ e z , l l a m a d o S e b a s t i á n 
D í a z N i e ^ de t r e i n t a y tres a ñ o s , abogadv». 
que h a b i t a en c a l i d a d de h u é s p e d en l a 
calle de l a Mon te ra , 26, y a l conocer por 
boca de é s t e l a m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
por que atravesaba. 
Claro es que el ex t r emo no se h a l l a b ien 
aclarado, pues en sus manifes tac iones ante 
la a u t o r i d a d j u d i c i a l ambos se i n c u l p a n 
mu tuamen te de haber pensado l a c o m i s i ó n 
del de l i to . 
E l l o fué que dos t í t u l o s desaparecieron 
de l a Casa de l a Moneda . P a r a apoderarse 
de e l los t u v o S i r i c i o que ponerse a l ha-
b la con t res c o m p a ñ e r o s suyos, l l amados 
A n t o n i o M a r t í n G u t i é r r e z . E m i l i o R o d r í -
guez F e r n á n d e z y A n t o n i o D a m i a n i Ca-
b i ldo . Este ú l t i m o era el encargado de sus-
t raer m a t e r i a l m e n t e los t í t u l o s , co r r i endo 
a cargo de los otros dos l a m i s i ó n de n u -
merar los y sel lar los , requis i tos ind i spen-
sables p a r a que flueran negociados p o r Se-
b a s t i á n , que era el que se hubo de com-
promete r a efectuar lo, a med ida que se 
en t rga ran . 
S e g ú n d i j o a su a m i g o de l a n i ñ e z , no 
le i b a a costar g r a n t raba jo l o g r a r l o , pues 
contaba con relaciones entre gentes de l a 
Banca. 
H u b o u n q u i n t o obrero de l a Casa de 
l a Moneda , l l a m a d o B o n i f a c i o Fuentes Ru-
b i ñ o s . a qu ien t r a t ó A n t o n i o D a m i a n i de 
c o m p l i c a r en el negocio; pero se n e g ó ro-
tundamente , y has ta r e c o n v i n o a su com-
p a ñ e r o por haber pensado en el robo, abs-
t e n i é n d o s e ( s e g ú n a f i r m ó a l a P o l i c í a ) de 
de la tar le , ten iendo en cuenta, que D a m i a -
ni era padre, de dos h i jo s , y , sobre todo 
E l t e s t i m o n i o d e 
u n a m a d r e 
M i . hijo no t e n í a apet i to y se v o l v i ó a n é -
m i c o ; pero el m é d i c o le p r e s c r i b i ó to-
mar—mezclado en l a leche de desayuno y 
m e n e n d a - u n a cucharada de Rnamba . Des-
do entonces e s t á alegre. 1, ha vuel to el co-
lo r sano de ames, va creciendo robus io 
y las enfermedades propias de su edad ape-
nas las percibe. 
Lo t o m a como verdadera go los ina por 
ser sumamente agradable,, y en cuanto des-
p ie r t a todas las m a ñ a n a s pide el Ruamba. 
Gracias, pues, a este poderoso recons t i tu-
yente m i p e q u e ñ o ha recobrado el apet i to 
y lo sa lud . 
Es con sumo gusto que a s í lo hace cons-
tar agradecida, MARIA RUIZ. D i p u t a c i ó n . 353. 
BARCELONA. 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 1 
E l mejor g u a r d i á n de las v í a s respira-
torias son las P A S T I L L A S C R E S P O . 
L a s P A S T I L L A S C R E S P O saben bien 
y ca lman en el acto la tos. 
Todos los s í n t o m a s del catarro se mejo-
ran y la tos cesa con P A S T I L L A S C R E S P O 
D e s c o n f í e de quien le afirme que existe 
¡ algo mejor p a r a c a l m a r l a tos y las mo-
lestias de la garganta que las P A S T I L L A S 
C R E S P O . 
E s a tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores se calm . i 
con P A S T I L A S C R E S P O . 
7.a Duran te los ú l t i m o s c inco a ñ o s de 
cada c o n c e s i ó n l a C o m p a ñ í a se o b l i g a a Por s-uP0"ei" ^ pn v l s ta de ^ ^ g a t t v a 
consent i r u n a i n t e r v e n c i ó n de los ingen ie - s , epc1u .ndar , c ' no s e r í a capaz de cometer 
ros m u n i c i p a l e s p a r a ver si l a Empresa 
c u m p l e l a o b l i g a c i ó n de conservar l o l e -
ve r t ib l e en buen estado, y a consent i r 
i gua lmen te a l a i n t e r v e n c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o en l a c o n t a b i l i d a d de l a l i n e a de 
c u y a r e v e r s i ó n se t ra te . Por lo que res 
En cuanto l a P o l i c í a t u v o conoc imien to 
de l a t r a m a del asunto, se e n c a r g ó del ser-
v i c i o el agente don Augus to Diez de los 
Tor re ros , qu ien se puso en r e l a c i ó n con el 
a.bogado don S e b a s t i á n D í a z Nieto, 
pecta a las l í n e a s de Estaciones y Merca-1 Va1ria,s conferencias sos tuvieron los dos 
dos y Norte, esta i n t e r v e n c i ó n s e r á i nme- ^ f1 d o m i c . l i o del abogado. E l s e ñ o r Diez 
ü i a t a , « p r e v i s t a en l a c l á u s u l a u n d é c i m a !de lof Terreyos se h i zo pasar por g r a n ce-
de 11 de nov i embre de 1921. aceptada por ¡ nocedor de los negocios b u r s á t i l e s , en los 
J A R A B E S O T I L L O Invento sorprendente do gran repu-tación universal, para volver los 
cabellos blancos a su primitivo color 
a los seis días de usarlo. L a tintura 
ZAIDA es superior a todas las co-
nocidas; no mancha la piel ni la 
ropa; puede usarse como si fuera 
una brillantina. Venta en drogue 
rías y perfumerías . Por mayor: 
C O R R E D E R A B A J A . 43. «LA F A 
VORITA», M A D R I D 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebast ián, rrasco, 3 pts. 
S a l d r á n r e t r a t á n d o s e 
• C a s a Roca . T e t u á n , 20. 
^ D I C H O S O 
CífeACIAS A LA 
i l 
l a C o m p a ñ í a » que estaba muí / metido. 
8.a Hasta las ocho de l a m a ñ a n a l a j E] abogado no se c o n H ó a él desde u n 
C o m p a ñ í a e s t a b l e c e r á u n a t a r i f a ú n i c a de P ^ n c i p i o . Un icamen te u e ^ i z a b a que t am-
0,10 pesetas, cua lqu i e r a que sea l a d i s tan-
c i a que se recorra , s iempre que no i m -
p l ique t ransbordo . 
O.'1 I.n Sociedad q u e d a r á ob l igada a ex-
tender l a red por las v í a s o lugares del 
l é r n ú n o m u n i c i p a l que el A y u n t a m i e n t o 
b i é n era 61 a f ic ionado a tales cuestiones 
y que t e n í a var ios t í t u l o s pa ra negociar , 
que le iban a r e m i t i r de Va lenc ia . 
E l agente c o n s i g u i ó , al f i n , que el abo-
gado le con f i a r a el secreto, m o s t r á n d o l e 
dos t í t u l o s de la deuda, de 500 pesetas ca-
nenerde. s iempre que l a demanda obedezca; da i ^ ^ J ^ ^ u e „ 1 1 ^ 1 í a l Í a ? a n .0JTlá : s_?ue 
a u n p l an u rbnn i s t loo de e j e c u c i ó n o eje-
cutado, o pa ra desar ro l la r u n proyec to de 
casas baratas y e c o n ó m i c a s . La l o n g i t u d 
que p o d r á ser ex ig í ble por el A y u n t a m i e n -
to para esta red s e r á hasta 20 k i l ó m e t r o s , 
ro.* L a Sociedad e s t a b l e c e r á , dent ro íiél 
p lazo que se fije, el servic io de t r a n ^ conforme dejamos d icho , a su a m i g o 
tes de m e r c a n c í a s desde las estaciones 
p r inc ipa l e s de f e r r o c a r r i l a los centros de 
venta, con l r a t ac iun y d e p ó s i t o s oficiales do, 
. m e r c a n c í a . Las l o r i as y las reglas a que cucnc.a l a de sus tres tíompaneros 
deba ajustorsc este servic io las f o r m u l a r á ! J ' 0 5 CJ1'.C0 ^ t e n i d ó s fueron al Juzgado 
la Sociedad y a p r o b a r á el A y u n t a m i o n t o . ' de Zu*TÚlf- s,endo P"estos d e s P u é s a dls-
11» P o d r á a n t i c i p a r la fecha de l a re-1 P0^1011 del competente 
v e r s i ó n de las concesiones al e .xcelent ís i - S^UT) Parece' no haT) l l e f íado ]o5 c o m p l i -
n í p A y u n t a m i e n t o , n vo lun t ad de é s t e . Lie-1 cados cn el robo a negociar n i n g u n o de los 
gado "este caso, el e x c e k n t i s i n i o Ayun ta -1 í í ,u lo í ; s u s t r a í d o s , puesto que aun cuando 
l a n u m e r a c i ó n y el sello p a r a negociar los . 
En el m o m e n t o en que el agente e s c u c h ó 
del abogado l a c o n f e s i ó n de l a proceden-
c i a de los t í t u l o s se d i ó a conocer como f u n -
c i o n a r i o de l a P o l i c í a , d e t e n i é n d o l e . 
S e b a s t i á n al dec la ra r e x p l i c ó l a f o r i h a en 
que se le propuso el negocio, a t r i b u y é n d o -
do la i n f a n c i a , S i r i c i o H i e r r o 
L a d e t e n c i ó n de é s t e t r a jo como conse-
E l frío 




si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero la vado con 
I r t r í t i n Á 
del Dr. Vicente 
V E N T A E H F A R M A C I A S 
Enfermos del es tomago 3 
Probad una sola vez el especiñeo de la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G a s t r i l i r a a 
y tendréis la gran alegría que da el 
convencimiento do que vuestra dolencia 
puede ser curada. V E N T A en todas las 
farmacias. 
¡¡POP dos GMOSII P i d a n ú m e r o m u e s t r a , s i n 
compromiso, c s p a ñ o l í s i m a revis ta « L e t r a s 
R e g i o n a l e s » , C O R D O B A , 
JIMLNEZ 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
29 A Ñ O S 
V E J E Z CUBA 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
en E s p a ñ a . — Pedir lo ea todas pa^ttii. 
ü l l l l l l l l l i l 
m i e n t o c o n v e n d r á con l a Sociedad las con-
diciones del rescate de toda l a red dent ro 
desde que se i d e ó la s u s t r a c c i ó n a l a fecha 
ha t r a n s c u r r i d o cerca de u n mes, no l lepa-
dc las normas generales que d e t e r m i n a el ron a consegui r que se es tampara en err.s 
estatuto. 
12.a L a Sociedad se o b l i g a r á a conson-
n i el sello n i l a n u m e r a c i ó n , a u n cuando 
ya contaban con elementos pa ra l o g r a r l o , 
t i r al A v u n t a n m n . o la u t i l i z a c i ó n de sus ? ? ü « " J * ^ P i í ] « y ' ^ z ac-
tuac ion de l a P o l i c í a . 
•IBSSSSSoSSSñññSSSSS •AaBaaaiBHioaoDiiKMB • •>«<•«••••(• «Man ••3a • • • • • • • • « • • • E Í Í D B » 
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postes y rieles pa ra servicios p ú b l i c o s m u - j 
n ic ipa les real izados d i rec tamente po r el j 
A y u n t a m i e n t o . La u t i l i z a c i ó n de las v í a s 
se r e a l i z a r á s in entorpecer n i a l t e ra r l o s ' 
cuadros de m a r c h a de los servicios de v j á - j 
j e ros y c o n d u c c i ó n de m e r c a d e r í a s , y «i se 
emplea e n e r g í a e l é c t r i c a , el A y u n t a m i e n t o \ 
a b o n a r á u n derecho de peaje por la i t i 
l i z a c i ó n de l a l i n c a , equivalente a lo que j 
es t r ic tamente cuesta d i cha e n e r g í a . 
13. a S e r á de cuenta de l a C o m p a ñ í a e l ! 
c o n s t r u i r y conservar el pav imen to de las | 
v í a s p ú b l i c a s que ocupe la en t rev ia ion | 
todas sus concesiones, inc luso en las d e ' 
M a d r i d y M e t r o p o l i t a n o , y a d e m á s una I 
f r a n j a de 50 c e n t í m e t r o s desde el bo rde , 
del r i e l en d i r e c c i ó n al enc in tado . 
14. * L a C o m p a ñ í a g a r a n t i z a r á el s u m i - ' 
n i s t ro de la e n e r g í a e l é c t r i c a , ent regando I 
en su caso los aparatos generadores de l a | 
m i s m a a l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
15. a L a C o m i s i ó n y l a Empresa acorda-
r á n las long i tudes y fechas de r e v e r s i ó n 
de cada c o n c e s i ó n . 
16. a La C o m i s i ó n y la Empresa deter-
m i n a r á n l a c an t idad a satisfacer por pea-
'Jes en los servic ios combinados . 
17. a L a C o m p a r t í a g a r a n t i z a r á en l a for-
m a que acuerde la C o m i s i ó n : a) L a inme-
d i a t a c o n s t r u c c i ó n de las concesiones so-
l i c i t adas , b) La c o n s t r u c c i ó n de los 20 Kiló-
met ros a que se refiere la base novena, 
c) L a i m p l a n t a c i ó n ^ e l serv ic io de trans-
por te de m e r c a d e r í a s . T r a n s c u r r i d o el pla-
zo, concedido, p e r d e r á l a Empresa l a fian-
za, s in que esta pena l idad l a e x i m a del 
c u m p l i m i e n t o de las obl igaciones - \ p r e -
sacias. 
A m á s de estas bases, la C o m i s i ó n pac-
t a r á con la Empresa aquellas otras que 
fueren pecul iares de la f ó r m u l a que se 
adopte como c o n v e n i o . » 
El m a r q u é s de Ore l lana p ide u n voto de 
grac ias pa ra el s e ñ o r Romero , y los s e ñ o -
res Resines y A n t ó n p iden aclaraciones, 
que se i n c o r p o r a n a las bases, y que son 
las que van en t recomi l ladas . 
T a m b i é n se acuerda que l a C o m i s i ó n 
real ice su comet ido en el p lazo de u n 
mes. y el s e ñ o r G ó m e z R o l d á n vuelve a 
l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre los pe l igros que 
supone pa ra el A y u n t a m i e n t o la r e v e r s i ó n 
uni f icada 
A c o n t i n u a c i ó n se ap roba ron con l a ma-
y o r rapidez 156 asuntos de t r á m i t e , y se 
c o n c e d i ó la Randa M u n i c i p a l , l i b r e de "cac-
tos, a la Casa del Es tudiante para que 
tome parte en la f u n c i ó n que se c e l e b r a r á 
h o y . 
i La s e s i ó n , que d u r ó u n a hora , c o n c l u v ó 
a la una y diez m i n u t o s . 
E l Ayuntamiento publ i -
car;'! una obra h i s t ó r i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o ha aceptado una pro-
puesta del a lcalde, resolviendo p u b l i c a r 
por cuenta del Concejo el t rabajo h i s t ó r i -
co del s e ñ o r M a r t í n e z Kleisser • «Guía de 
V e r s i ó n autorizada de la C a s a 
de la Moneda 
E n l a Casa do l a Moneda nos mani fes-
ta ron ayer que l a s u s t r a c c i ó n o c u r r i ó el 
d í a 14 del pasado mes de febrero y fué 
no tada el d í a 16, cuando el t í t u l o se I n -
t e n t ó negociar en Bolsa . 
Al tenerse no t ic ias se r e a l i z ó el recuen-
to de los t í t u l o s , e n c o n t r á n d o s e que f a l -
taba un p l iego con dos t í t u l o s de 500 pe-
setas. 
Estos t í t u l o s no t e n í a n va l idez n i n g u n a , 
ya que en su f a b r i c a c i ó n fa l t aban dos ope-
raciones : las de sel lado en seco y nume-
rado, s in cuyos requis i tos su v a l o r es 
n u l o , ya que no p o d í a negociarse, como 
efectivamente o c u r r i ó . 
El d i r ec to r de la Casa de l a Moneda , 
don J o s é G o n z á l e z S e d a ñ o , c o m u n i c ó l a 
s u s t r a c c i ó n a] m i n i s t r o de Hacienda , desde 
donde se puso el hecho en c o n o c i m i e n t o 
de l a Jefa tura Super io r de P o l i c í a , en l a 
que se e n c o m e n d ó a l s e ñ o r M a q u e d a el 
' descubr imien to de los autores, como se h a 
l l evado a efecto, grac ias p r i n c i p a l m e n t e a 
los servicios del agente s e ñ o r Ter re ros , 
que anteayer p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de 
a q u é l l o s . 
L a P o l i c í a supo desde el p r i m e r m o m e n 
to que los autores del hecho e ran los obre 
ros de l a f á b r i c a A n t o n i o D a m i a n i , B o n i -
facio Fuentes. S i l i c i o H i e r r o , E m i l i o Ro-
d r í g u e z y A n t o n i o M a r t í n , que con taban 
con l a c o m p l i c i d a d de A n t o n i o Isaac Diez 
de Nieto. S in embargo, a p l a z ó su deten-
c i ó n hasta momen to m á s opor tuno , en qve 
pud ie r a real izarse h a l l á n d o s e todos los au 
fores reunidos . Y a s í se h i zo . 
E l suceso no t iene m á s alcance n i es 
m a y o r su t rascendencia . 
Sociedades y conferencias 
• BflC 
S I S U F R I S 
BBIIC M I I B I 
D E L 
E S T Ó M A G O 
S i os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos a l régi-
men del delicioso. 
C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
M A u K l i - » —Ano X V I . - N u , ^ 5 .̂ 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — g,. 
neral.—Durante las ú l t imas veintic^ 
Santo T o m á s 
El 7 s e r á el santo del s e ñ o r B a r r a q u c r 
y Cerero. 
F e l i c i t a c i o n e s 
El duque de M e d i n a c e l i e s t á rec ib iendo 
muchas enhorabuenas por haber sido elegi-
do po r u n a n i m i d a d a c a d é m i c o de Ciencias 
Exactas F í s i c a s y Naturales en l a vacante 
del s e ñ o r don D o m i n g o Orueta . 
E l s e ñ o r don L u i s J e s ú s F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a y Salaber t n a c i ó el 16 de enero de 
1880. Es h i j o p ó s t u m o de l an t e r io r duque 
y de l a condesa de Ofa l i a , ac tua l duquesa 
v iuda de Santo M a u r o . 
Es senador por derecho p r o p i o en l a va-
cante de d o n Marce lo de A z c á r r a g a Pa l -
merb, g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su ma-
jestad, con e je rc ic io y s e r v i d u m b r e ; per-
tenece a l Real Cuerpo Colegiado de Ca-
balleros Hi josda lgo de la Nobleza de Ma-
d r i d , g r a n cruz de Carlos H I , maes t ran-
te de Sev i l l a , ex d ipu t ado por Agreda (So-
r i a ) , cabal lero de M a l l a y n o v i c i o de San-
t iago. 
E s t á casado con u n a be l la y v i r t u o s a 
s e ñ o r a , d o ñ a A n a M a r í a F e r n á n d e z de 
Henestrosa y Gayoso de los Cobos, d a m a 
de su majes tad l a Reina , banda de M a r í a 
Lu i sa y voca l de l a Cruz Hoja e s p a ñ o l a . 
A leg ran el fe l iz hogar de los duques de 
Med inace l i dos c r i a tu r a s encantadoras , V i c -
t o r i a Teresa, a h i j a d a de sus majestades, y 
M'ar ía de l a Paz, que n a c i ó a poco de 
t e r m i n a r l a g u e r r a europea. 
A las muchas fe l ic i tac iones que e s t á re-
c ib iendo el i lus t r e p r ó c e r p o r tan j u s t a de-
s i g n a c i ó n , u n a la nues t ra afectuosa y s in-
cera. 
E n f e r m o 
E l s e ñ o r don R a m ó n L ó p e z D ó r i g a se 
ha l la g ravemente enfe rmo. 
Deseamos el p ron to res tab lec imiento del 
paciente. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a P a r í s , don A l v a r o de 
M u r g a y su d i s t i n g u i d a consor te ; p a r a 
Barce lona , los marqueses de V i l l a n u e v a y 
G e l i r ú y don E n r i q u e S a t r ú s t e g u i y f a m i -
l i a ; p a r a Ginebra , don M a u r i c i o L ó p e z Ro-
berts y T e r r y y l a s u y a ; p a r a F i l i p i n a s , 
el conde de Ser t ; p a r a Sevi l la , l a condesa 
v i u d a de V i l a l l o n g a , y pa ra P a r í s , los viz-
condes de V i l l a r r u b i o . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente del 
ex t ran je ro , el conde de Santa M a r í a de 
S i s l a ; de diferentes pun tos , los marqueses 
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ras no l lovió en Lspana. 
I GOTA D E L E C H E . — L a 31 dr enero 
en lactancia 1.5."iu IUIM.,-. Kn lebn ,., ef*,tí^ 
bido 38 altas y 58 baja.-,, iiiu (JulH]0 
tualidad 1.510 lactantes. 
Los litros do leche suministradoa 
el raes de enero han sido 35.495 en 2-UtÜ?'N 
berones y 10.354 bolsas de harina n T ^ l 
pillas. • 
L A T E O S I A D E E I N S T E I N L a 
ción americana acaba de publicar l* 
tados do sus observacionen en Suni' 
eclipse ha sido observado con excelente 
saltados. L a expedición ha consegui(j0 
fotografías in teresant í s imas . Pero t̂ 1**^ 
quería comprobar la verificación daí 
ría de Einstein, de la que se ocunS 
algunos años los centros astronómicS 
tein ha triunfado, puesto que, eomó; 
dos eclipses precedentes, los c l isés 
confirman las concepciones del sabio ale 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . Lo disf 
r á quien en p e q u e ñ a s dobis d c s a y i á ^ H 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— ; 
U N H O M E N A J E . — E n honor del señor (V. 
sitas se celebró días pasados un banquJl^ 
que asistieron más de 100 comensales. ^ 
Las señoritas Bermudes, Guicoechea, ValáJ_ 
sano y Padina hicieron los honores de la g 1 -gpti 
ta, que fué ofrecida en breves y sentidas f • \\&XV 
ses por el señor Archil la . ' 
Después del acto fué enviado el centro L 
flores que adornaba la mesa a la señora 
Orcasitas. 
E l acto se celebró cor; m <\ \\n (|,. • 
guración de unos almacenes de material 
construcción y v íveres , destinados a obrei» 
e instalados por la señora viuda de SBI, 
quilla. ' ' 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebi 
—o— 
E L S I N D I C A T O D E L A C E R O D E L EtT 
E l Sindicato del Acero, que englobará a ti 
la industria siderúrgica del Ruhr, entrará 
vigor el día primero del próximo 
abril. 
Las Asambleas generales y las Sociedadi 
participantes serán convocadas en el trai 




























L a Pasta con que el que escribe 
m a t a e l m i c r o b i o que v i v e 
en su boca, es m e n t a y m i e l . . . 
Y es que l a Pas ta de O r i v e 
m á s que pasta es un pastel . 
—o— 
R E C O G I D A D E «CARNETS».—Por el gob» 
nador civil han sido retirados provisioni 
Duero, i n s t a l á n d o s e é s t o s en su casa de ¡ inente los «carnets» a los cbófers Urbano v i 
l a calle de A l fonso X I I . | quero García, Esteban G'il Espinosa. Fernaí 
Alumbramiento I do Duza Miguel, Marcelino García Alvarei, 
L a condesa de Cuevas de V e r a h a dado ' Erancisco Puente García, Angel Górriz Tu-
a luz con f e l i c idad u n a n i ñ a . | boado y José Lozoya Portones, conductores dt 
Boda 'os automóvi les números 1.861 M., 16.n29 tfi 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a s e ñ o r a del12-264 ? 1 - í1-3,37 M - 16-,9,08' 18-392 / 15-"8M 
A l g o r f a (nac ida M a r í a Paz Lczcano) y don 
Ottb Jencquel . 
D o n E n r i q u e A l v a r e z M a r t í n e z 
Ent re otros sufragios que se v i e n e n a p l i -
cando por su a lma , se d icen misas grego-
r ianas en l a ig les ia p a r r o q u i a l de Santa 
causantes de los atropellos ocurridos ultimH 
mente en Madrid. 
V I C T I M A S D E L A G U E R R A . — L a s estadítJ 
ticas publicadas por la Comisión de PoltticJ 
social demuestran que el número de siniest»! 
dos de la guerra en Checoeslovaquia se eleñl 
a 542.708; de ellos 132.544 inválidos, I M . » 
Cruz, a las ocTio de l a m a ñ a n a , y en las viudas y 229.133 huérfanos. Los subsidios en-
re l ig iosas j e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t l , 
vu lgo Carboneras, a las once. 
Se a p l i c a r á n t a m b i é n con el m i s m o p ia -
doso fin l a e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a -
jes tad en el j u b i l e o c i r c u l a r de las Cua-
renta Horas , que t e n d r á l u g a r en el d í a 
de b o y en las r e l i ( # * ^ , % É ^ l a L a t i n a .'To-
teao, oo) y todcf 'g iosas 
bren el d í a 9 del actual en l a c i t ada 
Troqui -a de San t a Cruz 
tregados por el Estado se elevaron hasta el 
año ú l t imo a 280.000 coronas. Los despacho 
de tabacos han sido concedidos a 16.000 si. 
niestrados. Por ú l t imo, de 597 ciegos, 427 tifr 
nen su existencia definitivamente asegurad!. 
•non ai 
S I L 
P A R A H O Y 
C I R C U L O D E L A U N I O N M E R C A N T I L . 
JO n., c o n t i n ú a la junta general . 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O I N T E L E C -
T U A L G E R M A N O E S P A Ñ O L (For tuny , 15). 
S e ñ o r a Gaibrois , acerca de «Las jornadas 
de M a r í a <le H u n g r í a » . 
M U S E O D E L P R A D O . — 1 1 m., e l s e ñ o r 
Vegue comienza un curs i l lo de seis confe-
rencias, dedicado al « E s t u d i o de los di -
bujos de G o y a » . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N -
SE.—6,30 t., el s e ñ o r ministro de M é j i c o 
d i s e r t a r á sobre «El problema mej icano de 
la raza y de l a c u l t u r a » . 
S O C I E D A D E S P A D O L A D E H I S T O R I A 
N A T U R A L (Res idenc ia de Es tud iante s ) . 
6,30 t., s e ñ o r R o d r í g u e z Carrac ido , sobre 
«El f ó s f o r o en la v i d a » . 
S O C I E D A D O F T A L M O L O G I C A D E M A -
D R I D (Esparteros, 9)._6>3o t., s e s i ó n c ien-
tíf ica. 
M a d r i d pora . 1 arte IOS»». A oS,F Hn. so - flSwh 2 ? J ^ ^ S ^ Í S ^ 
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El más exquisito de los desayunos, el 
más potente ne los reconstituyentes, 
el único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Venta en f a r m a c i a s , u l t r a m a r i n o s y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y H.0'-32, Hosp i ta l -Barce lona . 
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en l a Benef icencia m u n i c i p a l . l lardo. 
ido el s e ñ o r Ossorio y G a - ! 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consu l ta e c o n ó m i c a (5 ptas.) po r el d o c t o r M a r í n , d e l S a n a t o r i o de l Rosa r io 
Hortaleza, 17, p r i n c i p a l derecha. D e 4 a 6. 
C H A M P A G N E V F . U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Gasa s irve s iempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
, Buewa cárpela rániiia 
Tamaños y precios: 
Cuarto natural o apai-
sado, 1,50. Comercial, 
1,75. Folio, ],90. 
Para eov ío de una 
carpeta agregad Ü,5U, 
y 1 peseta para Jas 
cuatro carpetas. 
E S P i X U A L l U A U Dtl 
L A C A S A 
Para archivo de docu-
mentos sin necesidad 
de perforarlos; de só-
lido mecanismo c o n . 
tapas de cartón-cuero ; 
muy duro. | 
R R E O I A D O S . 2 3 . IVI A O R I O 
L a San ta H e r m a n d a d del Refugio, a que 
p e r t e n e c i ó el finado, c e l e b r a r á honras fú-
nebres el d í a 10 del cor r ien te , a las once, 
?n l a ig les ia de San A n t o n i o de los Ale-
í r t a n e s . / ' * • \ { \ •r:-
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n e l noveno y el 
41, respect ivamente , de los f a l l ed imien tos 
de los s e ñ o r e s don M a n u e l de Ortega-Mo-
r e j ó n y M u ñ o z y de d o n J o s é G o n z á l e z -
Breto , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n su f rag io del s e ñ o r O r t e g a - M o r e j ó n 
se a p l i c a r á n todas las misas del d í a 6 en 
las p a r r o q u i a s de San M a r t í n y de San 
I l d e f o n s o ; l a can tada de las nueve y me-
d i a en esta ú l t i m a , y todas las de los 
d í a s 6 del a ñ o , y p o r el a l m a del s e ñ o r 
G o n z á l e z - B r e t o y de su esposa, d o ñ a Car-
men O m a ñ a , todas las misas que se d i g a n 
el 7 en l a p a r r o q u i a de San J o s é . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a don J o s é M a r í a de Ortega-Mo-
r e j ó n y a los sobr inos de los s e ñ o r e s de 
G o n z á l e z - B r e t o . 
E l Abate F A R I A 
HOMENAJE A F L E T A 
Anoche, en el Palace Hote l , se c e l e b r ó 
el banquete en h o n o r de M i g u e l Fle ta . 
Cerca de u n centenar de comensales se 
r e u n i e r o n en t o r n o del ins igne tenor, a r t i s -
tas, l i t e r a to s y admi radores de l homena-
jeado, y entre ellos recordamos a l ex v o c a l 
del D i r e c t o r i o m i l i t a r genera l M a y a n d í a . 
Ofe l ia Nieto , P a r í s y los maestros Saco 
del Va l l e y L u n a . 
O f r e c i ó el agasajo e l s e ñ o r Bosch, que l o 
hizo ex tens ivo a l a a r t i s t a Ofe l ia Nieto, y 
b r i n d a r o n los s e ñ o r e s M a y a n d í a f L u n a , 
dando las gracias en sentidas frases M i -
guel F le ta . 
D u r a n t e l a c o m i d a se i n t e r p r e t a r o n t r o -
zos de m ú s i c a c l á s i c a y a l f i n a l se repar-
t ió u n h i m n o a Fleta , públTcTado por u n a 
p e ñ a , que l a cons t i t uyen 30 a d m i r a d o r e s 
del eminen te tenor , y que fué c h i t a d o p o r 
los asistentes. 
F le t a t o m a r á p a r t ^ el p r ó x i m o d í a 11 e n 
el benef ic io de l a Cruz Roja , que se v e r i f i -
c a r á en el tea t ro Fonta lba , y a f i n de mes 
e s t r e n a r á en l a Scala de M i l á n Turandot , 
la o b r a p ó s t u m a de P u c c i n i . 
A ú l t i m o s de a b r i l r e t o r n a r á a E s p a ñ a , 
ac tuando a p r i m e r o s de m a y o en e l tea-
t ro p r i n c i p a l de Va lenc ia , y desp í I ?S reco-
r r e r á diversas capi tales , hasta el 20 de j u -
l i o en que t e r m i n a r á esta t o u m é e a r t í s t i c a . 
Banquete al nuevo director 
del servicio de Limpiezas 
A las dos de l a ta rde se c e l e b r ó aye r 
el banquete o rgan izado en h o n o r de d o n 
Rogel io So l , que h a sido n o m b r a d o inge-
n ie ro disector del Se rv ic io de L imp ieza s . 
D e s p u é s de l a l ec tu ra de unos versos de l 
s e ñ o r Asenjo, que t a m b i é n d i ó cuenta de 
las adhesiones recibidas , h a b l ó el p res i -
dente del Centro de L é r i d a , como pa i sano 
del agasajado. 
Luego el s e ñ o r Sol , t ras breves pa labras 
de g r a t i t u d por el homenaje que se le t r i -
butaba, se o c u p ó de las d i f i cu l tades que 
exis ten p a r a el buen servic io de l i m p i e z a 
en M a d r i d , a n u n c i a n d o que p r o n t o se ins-
t a l a r á l a e s t a c i ó n i n c i n e r a d o r a . 
A c o n t i n u a c i ó n h i zo uso de l a p a l a b r a I 
el conde de V a l l e l l a n o . que m a n i f e s t ó que 
este homenaje , t an to honraba a l s e ñ o r So l 
como a l A y u n t a m i e n t o , i n d i c a n d o t a m b i é n 
que no p a s a r á m u c h o t i e m p o s in que e l 
v e c i n d a r i o cuente con u n a e s t a c i ó n i n c i - 1 
neradora . 
P a r a acabar D E F I N I T I V A M E N T E ce: 
la funesta H I P E R C L O R H I D R I A (secrecián 
excesivamente ac ida de los jugos gástri-
cos), causa del dolor de e s t ó m a g o , la máHi 
d i g e s t i ó n y la ú l c e r a , só lo se conoce a 
producto, la 
M A G N E S I A " R O L ^ 
( F O S F O - S I L I C I A D A ) 
¿ Q u i e r e usted convencerse? Pida im-j 
trucciones y M U E S T R A G R A T I S al Apar-
tado 10.018, Madrid . 
M e d i d a s d e l g o b e r n a d o r 
p a r a g a r a n t i z a r l a leche 
P a r a que la leche no sufra alteración * 
ninguno de los sitios por que pasa, el go-
bernador ha dispuesto: 
1..0 Que los subdelegados de Veterin* 
r i a en l a capital y los veterinarios munioH 
pales en los pueblos, procedan a la formíj 
c i ó n de un p a d r ó n sanitario de las vaque-
rías enclavadas en sus respectivos distrito! 
2.0 QUe los subdelegados de Veterinari» 
de l a capi ta l y los veterinarios de los pu* 
blos g iren tr imestralmente u n a visita o» 
i n s p e c c i ó n a las v a q u e r í a s de los distrito* 
dejando al propietario una certif icación d» 
resultado de ella, que se c o l o c a r á en sitio 
bien visible. E l resultado de esta inspeccif" 
serv i rá para ordenar la c o r r e c c i ó n de B 
deficiencias s e ñ a l a d a s , pudiendo llegar ha^ 
ta l a c l a u s u r a si fuese necesario. 
3.0 Por la A s o c i a c i ó n de Ganaderos 
p r o p o n d r á , en Un plazo no mayor á& 
meses, un modelo de envases que, una 
aprobado, s u s t i t u i r á paulatinamente al Q 
en l a actual idad se emplea. 
4.0 Por el Ayuntamionto de Madrid 
l l e v a r á a cabo la r e g l a m e n t a c i ó n y ve0 : 
del producto en las estaciones. 
5.0 (Dispone é s t e la forma de las inspec 
ciones que han de real izarse y cómo «•j 
de l levarse a cabo para su mayor eficaciH 
6.° Hasta tanto que sean sustituidas Mi 
vasijas actuales, la lecbe que se envWfl 
Madrid d e b e r á remit irse en r e c i p i e n t e * ^ 
t á l i c o s precintados, en forma que inJP'¿--
toda m a n i p u l a c i ó n , quedando desde I j B 
prohibido el empleo de tapone? de corcV* 
hierbas o tela. n 
7.0 L a s infracciones s e r á n castidad'15 . 
multas de 100 a 1.000 peset:. por Ia ^ 
mera falta, y hasta 2.500 por la reincio 
c ía . Independientemente se decretar3 
c lausura en los rasos que las condici0 
sanitarias de a q u é l l a s lo domandasen- _̂  
E n c a r g a la c i r c u l a r en su base oc ,¡s. 
del cumpl imiento y v ig i lanc ia de 1°., ^ 
puesto al inspector provincial de ^ ^ ' ^ j . 
a los alcaldes, subdelegados de \ ete 
r i a y veterinarios . 
Con objeto de evit ir todo Pe ^ jjri-
c o n t a m i n a c i ó n , el gobernador se n1 je 
gido al ministro de Fomento. r0~¡? e fe-
que procure recabar de la^ Compai ' ^ 
rrovinria?. s ingularmente de la del 
y M. Z . A., el empleo de vagones tr(5~cj?. 
fieos, y si esto no fuera posible, la e] 
n a c i ó n de un m'imero de vagones ^ 
transporte exclusivo de la leche, ^ 
fin de que no se dé el ca^o de q"e ^ ;¡r. 
vadas las c á n t a r a s en sitios que ^̂ JJQS 
vieron para conducir ganados 0-̂ L-Q p í í? | 
escasa l impieza y de posible pel'ST 
la pureza del l í q u i d o . 
R E P A R T I D O R E N C A R ^ ... 
Por orden del gobernador f ^ 1 ' ^ dífl». 
gresado en la c á r c e l .1 cumphr "̂ nrti(if,r 
de arresto Antonio V i l i a verde, r P ^ d» 
de l a v a q u e r í a establecida en 'a1 ' ye 








































Santa E n g r a c i a , n ú m e r o i-tS- "~-oj-qOC 
propietario don E m i l i o Lavín. P ^as1 
ser requerido por un inspector d .'e 'ol 
para proceder al examen de ,a 'eCej 
corriendo, arrojando a l suelo ^ 0 ' 
do que c o n t e n í a n las cántara* ^ 
Ha 
0 >- n ^ 
lo s di 
, - J . f i o X V L — N ú m . 5.191 
C O T I 
E L . D E I B A T E T (5) Viernes 5' de marzo de 1926 
Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
. pOR '100 INTERIOR.—Serie F, 68.75; E . 
- V D, 68,85;, C, 69.40; B, 69.50; A. 69.50; 
r V H 69,50; Diferentes. 69.30. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie C. 100.40; 
n 100.40; A. 100.40. 
^ POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 82.85; 
c 82 85; D. 83.35; C . 84; B, 84.40; A. 84.80. 
i pOR 100 AMORTIZABLE.—Serie D. 88; 
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Madrid 5fl 
L a s c o n c e s i o n e s d e t e r r e n o s i 
e n l a G u i n e a e s p a ñ o l a La d e l e g a c i ó n e spaño l a j L a p r u e b a e n c u e s t a d e l a R a b a s s a d a 
que ira a Ginebra 
E l p r ó x i m o c o m b a t e d e R u i z 
ggO^j' 00,<W , n , txj.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 
TÑL5. D . 93.75; C. 93.75; B, 93,75; A, 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
t 93 75; C. 93,75; B , 93.75; A. 93.75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
10215; B, 102 (enero, cuatro aflos); A. 
iOl'60; B. 101.60 (febrero, tres años) ; ; A, 
«OS25; R' 102,05 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A. 
101,90; B , 101.60 [noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
\ 102 35; B . 102.35 (junio, cinco años) . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Interior, 
tf?. Villa de Madrid. 1914. 88; ídem. 1918, 
í j K ; ídem, 1923. 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
Transa t lán t ica (1925), 94.35; Crédito 
local. 99.70. 
EFECTOS EXTRAN3EROS. — Cédulas ar-
lentinas. 2.88; empréstito aust r íaco. 99.90; 
jjarruecos. 80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
^ por 100. 92; ídem 5 por 100. 98; ídem 6 
or 100, 108.25. 
ACCIONES.—Banco de España, 591; Ta-
jacos. 200; Raneo Hipotecario. 437; ídem 
¡¡pañol de Crédito. 175; ídem Río de la 
plata, 49; ídem Central, 79; Telefónica. 
j00,25; Chade. C. 349; Fénix. 278; Explosi-
vos, 496; Azucareras preferentes: contado. 
j09,5O; fin corriente, 110; idem ordinarias: 
contado. 43; fin corriente, 43.25; Altos Hor-
cos, 134; Felguera. 53; ídem, fin corriente. 
53; Unión Eléctrica Madrid. 107.50; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante: contado. 435,50; 
fin corriente, 436; Nortes: contado. 464; 
fin corriente, 463; Metropolitano, 127; Tran-
sías. 78,50; ídem fin corriente, 78,50; Fós-
¡foro?, 170. 
[ OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100. 
S»c. 93,50; ídem (bonos). 98.75; Constructo-
|a Naval, 5,50 por 100. 03,50; Unión Eléc- i ( 
100. 80; ídem ídem. 6 por I „ Z1aoC1t0nel oficial{,s de la Rolsa do Barcelo 
304; F 1 a-18-5 
La Gaceta de ayer dispone lo siguiente: i 
.Primero Que el registrador de^a Pro-1 a e g ^ s^^e" E s p a ñ a ^ e T t 1 
piedad emi a relación de la si tuación y , Asamblea extraordinaria de la Sociedad de MOTORISMO 
r ^ S f i cocinen ' a l ' e s p a ñ r 0 1103 ^ ^ I Naci0nes' ^ e se celebra^ en " r a el La importante Sociedad barcelonesa Pcn 
^ n ^ ^ ^ ^ ^ í l a t ó W i ó n d ía 8 del Ines actua1' a don José de Y a n - i y a Rhin activa ya actualmneie la prepa-
r n t í t ^ o u e S g u a s M e s s í a , ministro de Estado; don José ración de su clásica y anual prueba de 
T ^ t L s ^ X c L n e s Quiñones de León y de Francisco Martín, la Rabassada. que ha de tener lugar por 
" a ) De cogrta y exportación de maderas a T ^ r S ' ^ ^ ^ t Z ^ ^ " ^ ar,U ^ ^ ' " ^ ' 
el Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
y don Emilio de Palacios y Fau, enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario 
de España en Rema. 
todo el que carezca de expresa autoriza-
ción del GoWerno para ello. 
b) De circulación y embarque de aque-
llas que no Reven la guía necesaria a los 
efectos del ar t ículo anterior 
c) Del embarque de las que procedan de 
troncos menores al del desarrollo medio 
de la especie respectiva, salvo cuando pro-
cedan de terrenos concedidos para desbos-
que y cultivo. 
d) La salida de los troncos que no es-
tén marcados en forma igual a los toco-
nes de* donde procedan, cuando no se ex-
traigan de terrenos concedidos para explo-
tación forestal. 
e) El curso de toda expedición de ma-
deras que carezca de la gu ía de proceden-
cia a que se refiere el precedente inciso b). 
visada por autoridad competente o jefe del 
puesto de la Guardia colonial más próxi-
mo al punto de la corta.» 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para boy 5: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 37:3 IHP-
tros).—De 14 a 15. Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Bolet ín metéorológico. Ultimas noticias 
de Prensa.—21,30. Ultimas qotizaciones de 
Bolsa. cUna ojeada al Universo», cbarla por 
el comandante do Ingenieros don Emil io He-
rrera.—21,50. Concierto clásico por la orques-
ta de la estación, y Gisy Kacor (soprano).— 
23,50, Noticias de ú l t i m a bora suministradas 
por E L D E B A T E . Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Ma¿erit y lectura de trozos 
escogidos de la literatura española. Cotiza-
ciones de Bolsa.—17.30. Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A . ( E . A. J . I , 325 metros).-18, 
trica por Radiotelefonía femenina: Modas. 
100. s/c. 98; Alicantes: primera. áü4; r , ; ciencia domést ica y lectura de composiciones 
89,15; G. 102.50; H . 97.25; I , 102; Valencia-, iiterarias de distinffuidas escritoras 
Inas 90,50; Villalba a Segovia 
8.80; Andaluces (1909), 59,80; ídem 
; Can I Concertista de violoncelo. Jaime Torréns.— 
. 18.50. Ultimas informaciones de Prensa.—21, 
98.75; Almansa, 366; Tánger-Fez. se-l Recital de piano por Aiejandro Ribó .-22. Au-
96,50; Ueñarroya. 98.25; _a ia ( le . j di(ji(5n de obrng religiosa8 por la capiiia de 
música de la Catedral, dirigida por el maes-




100,25; T r a n s m e d i t e r r á n e a . 98.50; Transat -
lántica (1920), 101,25; Metropolitano. 6 por 
HOO, 102,75; P c ñ a r r o y a y Pneitnllano. 96; 
Construcciocns Metá l i ca s , 4.50 por 100. 71. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos. 1.67; 
francos. 26.45; belgas. 32,35; d ó l a r . 7.08; 
liras, 28.35; l ibras. 34,43. 
BILBAO 
E S P E C T Á C U L O S 
u 
P A R A R O Y 
PRINCESA.—6.30, Ser o no ser. 
COMEDIA.—10,15 tluncioa popular). Soleá. 
rONTALBA.—1U,30 tpopular. 3 pesetas bu-
taca). L a cabalgata de los Reyes. 
ESLAVA.—10 . Santa Juana. 
APOLO.—6,30 y 10,30, L a galana. 
R E I N A VICTORIA.—6.30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
LATINA.—10,30, Gitanos (estreno). 
1NPANTA ISABEL.—6,30. La mano de Ali-
cia.—10.30. L a s impat ía . 
ALKAZAR.—6,30. L a pel ícula española Boy. 
10,30, L a bija de diez. 
COMICO.—6,30 y 10,30. Colasín. el chico de 
la cola. 
Z A R Z U E L A - 6 . La calesera—10.30. L a Mari-
Blanca. 
P U E N C A R R A L . - - 6 . 1 ' ) . La aldea de San Lo-
renzo.—10,15. E l Cardenal. 
PRICE.—10,15. Compañía de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Quintana T y Pérez contra Badiola y Gallar-
ta I I . Segundo, a remonte: Pasieguito e I r i -
goyen contra Salsamendi y Guetaria. 
CENTRO.—5,30, Concierto por la Orquesta 
Fi larmónica, dirigida por el maestro Pérez 
Casos, en el que hará su presentación el pia-
nista español Eduardo del Pueyo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
Abogados del Estado.—La «Gaceta» de ayer 
dispono que la convocatoria de ingreso hecha 
por real orden de 13 de enero úl t imo se am-
plíe para que puedan ser ocho, en vez de tres. 
los opositores aprobados como aspirantes. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
— o 
Son tantos y ton tristes los casos de des-
gracias y miseria de que en estos días tene-
mos conocimiento, que nos cuesta verdadera | clonados, realizó notables carreras en l a 
que figura incluida en el ealendariu ollciul 
de pruebas inlernaciunales. 
Esta circun>iaiicia. unida al éxito pro-
gresivo que en años anteriores ha alcan-
zado la cairera de la Rabassada, mueve a 
Penya Rhin a procurar que dicha próxi-
ma prueba sea un gran acontecimiento 
motorista. 
Las relaciunes que se vienen manienien-i 
do con numerosas casas constructoras ex-' 
tranjeras permiten creer que sobre los 
4.900 kilómetros del recorrido de la Ra-
bassada se verá este año una rudís ima lu-
cha de renombrados conductores y de mar-
cas prest igiosísimas, especializadas en prue-
bas en cuesta. 
Los reglamentos han sido ya formulados 
y se l iarán públicos una vez hayan sido 
aprobados por las autoridades deportivas 
competentes. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Continuamos nuestra información sobre 
los caballos en entrenamiento. Decíamos 
que las tres cuadras más imporiantes pa-
ra esto año son las del duque de Toledo, 
harón de Velasco y conde de la Cimera. Es 
posible que se añada a ellas alguna mil i -
la.*. 
No liemos lenido tiempo aún para dar 
un sallo por Aranjuez o a la Casa de 
Campo. Por esto, vamos a indicar hoy el 
contingente Velasco. 
Como entrenador y jinete siguen los mis-
mos, esto es. Daniel e Higson. 
Dispone la cuadra de más cantidad que 
el año últ imo, y es posible que se haya me-
jorado la caLdad. Hay un total de 21 ca-
ballos, de los cuales seis son de cuatro 
años, cuatro de tres años y el resto de dos 
años. 
Los de cuatro años son los siguientes: 
Mimsolini, tplraidizza, D'Annunzio, Avañt i , 
Fium.a7ia y Monte Carao, citados precisa-
mente por el orden» de su mérito, según 
nuestro concepto. 
Mussolini sigue siendo el mismo buen 
caballo, considerado como el número uno 
de la casa. Por lo que hemos visto en los 
entrenamientos, se aproxima mucho a él 
l irnidizza, que. como recordarán los afi 
un acontecimiento por las inscripciones re-
cibidas, que se acercan al centenar. 
El reconocimiemo médico de los inscri-
tos se celebrará en los días de la p róx ima 
semana a la hora y lugar que se indicará 
oportunamente. 
F O O T B A L L 
Paco Rru, el popular entrenador del Es-
pañol, de Barcelona, ha manifestado que 
t i once eampe6n de Cata luña sf a l ineará 
completo, al igual que lo hizo en Valen-
cia el pasado domingo. 
He aquí su formación : 
Zamora. Canals—Portas. Trabal—Zaba-
la—Caicedo. Olariaga—Ventoldra—Mauri— 
Padrón—Yurri ta . 
Nuestro entrenador nacional, que se en-
cuentra satisfechísimo de la formación ac-
tual del once españolista. dentro de la 
reserva que le dicta su reconocida pru-
dencia, tiene grandes experimentos en los 
jugadores que se encuentran bajo su di-
rección, fomunicando, como base de ello, 
que en el campeonato catalán solamente 
le han marcado dos tantos a su formida-
ble guardameta. 
Los gimnastiocs, por su parte, se encuen-
tran muy animados, y, como es costum-
bre en ellos, sa ldrán a dar el máx imo ren-
dimiento, por lo que el encuentro reves-
tirá un interés excepcional. 
El partido comenzará a las cuatro en 
punto. Las hualidades pueden recogerse 
en la Gimnástica, de siete a nueve, hoy 
viernes, y m a ñ a n a sábado, de diez a doce; 
a las mismas horas y días también se 
venderán en la Casa del Estudiante (Ma-
yor. 1). y el día del partido, desde las 
dos. en el campo. 
H O C K E Y 
S a n t o r a l y c u l t o s 
o 
D I A 5.—Viernes.—La Sábana Santa. San-
tos Focas, Eusebio y Adrián, m á r t i r e s ; Teó-
filo. Obispo; Gerásimo, ermitaño y Juan José 
de la Cruz, confesor. 
L a misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito simple y color morado. 
Icración Nocturna.—San Juan de Saha-
Ave M a r í a . - A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por don G . M. B. y la marquesa de To-
rrevillanueva. Despectivamente. 
Cuarenta Horas.—Ln las dominicas de San 
to Domingo (Claudio Coello. 114). 
Corte de M a r í a . - D e los Peligros, en las 
Trinitarias yf Vallecas de la Asistencia, en 
la iglesia del Hospital de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
I misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santiago.—Continúa el quina-
rio-misión al Sant í s imo Cristo de la Provi-
dencia. A las siete de la tarde, rosario, plá-
tica por el padre Francisco J u l , sermón mo-
ral y ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de San Ginés.—A las diez, misa so-
lemne con sermón sobre la lanza y clavos del 
Señor, por don Antonio Terroba. 
Santo Domingo el Real .—(Cuarenta Horas) . 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne, y por la tarde, 
a las cinco y media, ejercicio y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquia de CovadonRa.—A las seis de la 
tarde, ejercicio de v íacrucis , sermón por el 
señor González Mallén y solemne miserere al 
Sant ís imo Cristo de las Tribulaciones. 
Parroquia de San Lorenzo.—Por la tarde, 
rosario, sermón de penitencia y miserere can-
tado. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de 
la tarde, ejercicio de v íacruc i s . , rosario, ser-
món, miserere al Sant í s imo Cristo de la Guía 
y odoración. 
C A S A R E I A L 
violencia rechazar o aplazar su publicación. 
Por el motivo expresado, los viernes duplica-
remos los sueltos en esta sección, todos los 
cuales encomendamos a la caridad de nues-
tros lectores.' 
Miguel Piedra, carpintero, casado; su mujer 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el rápido pasó fia perdido un ojo y está amenazada de que-
con dirección a Pa r í s y Londres, donde darse ciega. Tiene cinco hijos, y él lleva cerca 
Altos Hornos, 134; Explosivos. 499; Re- permanecerá hasta fin de mes. el infante ^ "n il"0 »in trabajo. Habitan en Ancora. 23, 
sinera. 16G; Papelera, l l i ; Raneo de Ril- don Jaime, acompañado de su profesor, Pati()-
Í«a, 1.675; Vizcaya. 1.082; Alcoholes. J)00; i gg^yj. Antelo. 1 -luana Herrero Sánc hez, casada, con domi-
úl t ima temporada. D'Annimzio es el que 
no acaba de rendir lo que se espera. Los 
otros no parecen htiber variado de mérito. 
Los de tres años son : T.'F.neo, T i ron nu , 
Quis contra vos. y Bandarc io . Los prime-
ros son productos de Holtp HUÍ y el úl tu 
mo de Parthenon. 
Se recordará «pie L'F.neo demostró al-
guna velocidad a los dos años. Es de es-
perar (pie haga la misma campaña . 
La cnadra cuenta con II de dos años. 
H Ibérica. 417; H. Española. 168; Sota. • , , . 
| i N e r v i ó n , 6 0 0 ; Gu ipu í coana .40 ; E . V i e s - | E I «nfante don Jaune llega 
1 ' , r,n el s á b a d o 
Ha quedado definitivamente constituido 
el equipo de «hockey» del Athletic Club, 
campeón de la región Centro, que j uga rá 
la semifinal del campeonato nacional en 
el campo de San Mamés, de Rilbao. el 
día 14 contra el Abra Hockey Club, cam- i 
peón de Vizcaya y vencedor de Asturias 
en los cuartos de final. El equipo que re-
presentará a nuestra región se a l ineará 
a s í : Heraso. + Agüilera. t Urquijo. Tria- ( 
na. + Torres. Richi, t Satrústegui—Chava- , , 
r r i (B)-Becerr i l -Gandar ias-Cl iavarr i (E), I ; ^ * ^ M ^ 6 n ' . ^ í 0 * RPrmrtn Por 
. . v i Jujin l ausanie. miserere y reserva. 
Con objeto de entrenar este equipo, ma- r a i a t r a v a s . - D e s n u é s de "la misa de doce, 
ñaua en el campo de entrenamiento del | Hercicio de v í a c r u c i s ; por la tarde, a las 
Athletic Club, a las tres y media de la tar- seis, v í a c m e i s y miserere al Sant í s imo Cris-
de, dicho equipo contenderá contra otro, to ele la^Esperanxa, 
formado por los mejores elementos del re- Crtsto de ir», P-iores.—A las cinco de la 
serva, formados como sigue: Almunia, Re-' t a r í • e x ™ l ? 6 n '1p Sn Divina Majestad, es-
' , " x . /1 \ i i •. taeión. sermón por un padre franciscano y 
paraz. Llano Ponte, Chavarri (L) . .1. L. Re- ¿í|<»f»T*rei 
pulles. C. Repulles. Del Valle. Redondo. r n s t o d«» la ««.ind.—He diez a una, PTPO. 
J . M. Gandarias, I garte. Pineda. Puig. sieión d^ Su Divina Mm'estad; a las nnc». 
Este partido será arbitrado por el señor . misa «nlomne; a las doce, rosario, trisarrío 
Aranguren, del Real Madrid. ¡y bendición: por U tarde, de cinco a sie^P. 
I exnosición do Su D iv i r^ Maiestad, y a las 
A L P I N I S M O soi<!. niereicins enn meditación por don Ra-
La Real Sociedad Peña la ra prepara p a - ¡ rW?T* ? m ^ r e r e . 
, , . -x • Encarnación.—A las ein 
ra el domingo próximo una excursión co-i . •. 
Parroquia de San Sebastián.—A las seis de 
la tarde, v íacruc is y miserere cantado. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de v íacruc i s 
cantado, rosario, p lát ica y miserere cantado 
en el altar del Sant í s imo Cristo del Am-
paro. 
P^rroania de Santa Cruz. — A las seis y 
media de la tarde, rosario, v íacrucis y so-
lemne miserere al Sant ís imo Cristo de las 
Penas. 
Biwa Suneio.—A las seis de la tarde, ma-
dnn 
rá a Londres cilio en la calle de Chamartín, número 10, , Son ellos: Abassia, Orqúe i l l e t íx , r r ÍMÍ íno , [lectiva a la sierra de Guadaruama los ex-'8proro r''in^í1r'0 V víncrucis . 
ico de la tarde, mi-
), 375; Cala. 70. 
BARCELONA 
Interior. 68,70; Lxterior. 83.; Amortizablc infante don Jaime l l egará el s á b a d o pró- columna vertebral, que cada vez se acentúa 
5 por 100, 94; í d e m 4 por 100. 88; Nortes, 
92,90; Alicantes. 87.50; Andaluces. 77; 
Oreases, -26,15; Colonial . 68,35; francos. 
26,50; libras, 34.50. 
P A R I S 
.Pesetas, 380; marcos. 038; l i ras . 107,95; 
libras, 130.73; dr lar . -JO.'.tl ; (-ot o ñ a s checas, 
? 79,80; suecas, '722; !norueglífcr"T)73; dina-
Hnwquesas. ('.OS; francos suizos. 510,50; bel-
gas. 121,60; f lorín. 1.078. 
LONDRES 
Pesetas. 3 Í . ' Í 5 ; marcos. 20.405; francos. 
130,68; suizos, 25,240; belgas, 106.975; d ó -
lar, 4,8578; l iras , 121.145; coronas suecas. 
18,13; noruegas, 22.825; dinamarquesas. 
38,74; florín, 12,1293; peso argentino. 45.18. 
2 I U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,10; francos. 3.71; suizos. 19.25; 
belgas, 4.542; l ibras, 4.8587; l iras . 4,011; co-
ronas noruegas, 21,30; danesas. 25,98; flo-
rines, 40,07; pesos argeni!no>. id.35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
f Xa Bolsa en su se s ión de ayer v o l v i ó 
ximo a Londres, 
tres semanas. 
en donde permanecerá 
6 
cuarto número 3. bajo, se encuentra muy ne- ( Mon (icnerat, p Q l o n á í i e , Q i i o m o á o . Mirado-
l , , v , „ . r < ,-. . cesitada y con su hija de cuatro años enfer-, 777. J.a Souris . Amateur, Concertina y Ca-
K - E I Times anunc ia que el ma. a consecuencia de una desviación de \tx pnWUo. Aún es temprano para hablar so-
bro ellos. 
A T L E T I S M O 
M a ñ a n a , a las nueve de la li'oche, se ciO: 
r í a la i n s c r i p c i ó n del segundo campeona-
j to universi iario do atletismo. 
L a i n s c r i p c i ó n puede hacerse en la Fe-
d e r a c i ó n Castel lana de Atletismo, Jardi-
nes, primero 
a recobrar animación, siendo bastante ere- josé de Caso y don Alfonso García, del 
cido el número de operaciones realizadas. Colegio de Madr id ; don Luis Agustí Sala. 
Los fondos públicos acusan muy buena por los agentes comerciales de Tarragona; 
'disposición, t ratándose con mucha firmeza, clon Aníbal Fernández, por los de Sevilla; 
especialmente la Deuda reguladora, que don Arturo Molinero y don Martín de Lir ia , 
eleva su precio en todas las series. por los de Zaragoza, y don Ignacio Coco. 
Lo misnio en valores de crédito que en ' por los de Valencia, 
'os industriales, la tendencia es buena. ; Esta Junta Central des ignará por vota-
6'endo de notar la buena orientación de ción los cargos de presidente, vicepresi-
las Azucareras. En cuanto a los ferrocarri- dente, secretario, tesorero y contador, que-
les. reaccionan favorablemente y logran i dando también facultada para designar las 
recuperar la perdida de ios úl t imos días. 1 Comisiones provinciales allí donde existan 
Colegios o Asociaciones de agentes comer-
ciales 
más. poniendo en gran peligro su vich\. 
E n todos los hospitales que ha visitado la 
recetan adquiera un corsé metál ico y un co-
checillo de mano, donde pueda ir la n iña 
acostada; pero ninguna de ambas cosas es 
asequible a los pobrís imos medios económi-
cos de esta atribulada mujer. 
-iNo hahrá algiín enritatiro lector de B I DE-
BATE que pudiera recomendarla a alguna ins-
t i tución benéfica de Madrid que la propor-
cionara ambos? E n otro caso, esperamos que 
la caridad de nuestros lectores dará medios 
a esta pobre madre para procurar el remedia 
de su enfennita. 
¡ H R a g n í f i c a r e g a l o ! 
«Quijote». Cervantes. Gran edición, encuader-
nada tela y oro. R E G A L O suscriptores de L E -
T R A S R E G I O N A L E S , prestigiosa revista espa-
ñola. ¡Ocas ión! sólo por diez días. Envíe este 
anuncio y 12 pesetas, importe suscripción 
anual. También enviamos regalo contra reem-
bolso díoha bántidad. Encarnación, 19, y Oonzri-
ñ o r e s don E m i l i o Coll. don José Cinto, don iez Francés . 1. Córdoba. L E T R A S R E G I O N A -
L E S remite numero muestra sin compromiso. 
* B O Y * 
TEL m m m P:DÍIE m m 
Obtiene un é x i t o grandioso todos los 
d ías en A l k á z a r y Royal ty . 
L a J u n t a C e n t r a l d e A g e n t e s 
C o m e r c i a l e s 
Se cons t i t uye con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
—o— 
La Careta de ayer dispone que con ca-
rácter provisional se ernslituva !a .o-;j:.i 
Central de Agentes Comerciales con los ê-
Eranciscanos d<. Pon Antonio . -Al nn^V^. 
Liei que i orr. ejercicio cantado de v íacruc is y cánti-
desde co* 
euisionistas 
posee la Sociedad en la Fuenfr ía 
donde, dando la vuelta por las cumbres 
de Siete Picos (travesía que la falta do 
nieve permite hacer fácilmente a pie), se 
t r as ladarán al Huerto de Navacerrada pa-
ra señalar el sitio en que P e ñ a l a r a cons-
truirá en breve un nuevo albergue de mon-
taña . 
de la sagrada imafren 
din-ante todo el dfn. 
PoT»tificia._A 1ÍI« cinco v media de 1n tar. 
de. v í a f n i c i s . vnenrio. plática miserere. 
R"-,.^io.—A cinco y media de la tarde, 
n=nrin v vfncT'icís. 
La Sociedad Deportiva Excursionista, en Entre las agmpac.ones docentes que han vista ,a 1.M,^.Z ^ n¡eve r 
mandado inscripción figuran alumnos (le I(at¡nai, (,I.y.in¡za una Tjxctjrsjón para el 
próximo domingo, con el siguiente itine-las Escuelas de Ingenieros de Caminos. 
Industriales y Agrónomos. Arquitectos, Fa-
cultades de Derecho, Medicina. Farmacia, 
I l - i o i i u y Ciencias y Filosofía y Letras. 
Estigjiantes Católicos y Escuela ue Co-
merció. 
También anuncia su inscripción un lote 
de 60 alumnos de la Academia de Infan- t0 
leria de Toledo, que. instruidas por el ca-
pi tán Villalba. hnrán esta grandiosa mani-
festación atlética mas interesante. 
El grupo deportivo de la Academia de 
\ i t i l l e r ía también desplazará un soberbio 
equipo. 
El campeonato universitario promete ser 
Sagrado fora-^n y San Francisco d» B T -
»a.—Por la tarde, rosario y ejercicio de vía-
1 erneis. 
I San An^nio do Jo«i Alemanes.—Al anoche-
I cer. rosario y oícreiein de v íacrucis . 
PTIT-TO^ HT. L O S SABADOS 
Parmniilan.—MtuudeTia r por la tarde, a Ina 
sds. paí^e cantada—Pi» los Angeles: Al an"-
ri,pcr- l e tanía , salivo, candada y eiercieio dn 
1̂  f o i l r i t i n n sabatina.—Pe los Polores: Al 
PtioenAC^r rnorio y salve cantada.—Pan Se-
1<nsiiin: Per ^ farde, a las siete, manifies-
to rocario. plát ica, reserva v salve a Núes -
faci l i tarán toda clase de datos |>oy Por la ^ ^ X * , ^ * ^ 
noche, de diez a doce, en el café del Ñor- w** 
r a r i o : E l Escor ia l -P inares Llenos y S a n 
Hafael. I'ara poder asistir a esta excur-
sijóh e.4 necesario sal ir fte V a ^ n d el sába-
do en e l tren de las ocho de Ta~TiocTie. Se 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Pesnltados de los encuentros de anoche: 
R H U M N E G R I T A 
ri^n para las TTijas de María.—Covadoníra: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho. mioa de comunión ee-
neral v cioreicin de ta fe l ic i tación sabatina. 
Iríle^as.—Pnena P i c h a : A las ocho, misa 
VICENTICO venció a Sirk por doble pie- f»*wfwd»» en honor de Nuestra Spfmra de la 
sa de hombros Cincuenta y cinco se- ^fprrf>r1; por la tarde, a las siete y media, 
„i,n(j0¿. I ciorcicio« con e m o s i c i ó n y salve cantada.— 
i ru jv \ ' r -7 • o i.-,,^t^ ,i,.v.i^ ; Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
K O R N A T Z Véífció a Kuntz por doble prc- ¡ NnoStra Señora de las Mar.v 
ea de hombros. Quince minutos quince se- p^nas.—Cristo de los Polores : Por la maña-
gillidos. ¡ ̂ a. nueva a doce, erposicíón de Su P iv i -
W F I N T R A venció a Pozzoff por cintura na Majestad.—Corazón de María : Por la ma-
por delante. Seis minutos cincuenta y c i n - ! ñann. n las ocho, misa de comunión para 
co segundos I ln Archicofradfa do la T i tu lar ; al anochecer, 
DI «cr^o.-.^i „™*!r.,',o j i „ „ „ , 1 ^ . , 'salve cantada .—Olivar: A las nueve, misa r. 1 español coniinitu prouigíinno su uní- , j _ r, t 
ca presa solemne con p-vnosición de Sn P i v i n a Majes-
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
Kornau reprodnio la escena del día de ^ V X ^ ^ Z 
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B&'el mercado internacional también hay 
movimiento, pero en los cambios pre-
omina la pesadez. 
El Interior sube 15 céntimos en partida, 
y de 30 a 50 en las restantes series; el Ex-
terior desmerece 10 cén t imos ; el 4 por 
amortizable queda sostenido, y el 5 
r 100 antiguo, lo mismo que el nuevo, 
•disten en sus caníbios precedentes. 
De las obligaciones del Tesoro ganan 10 
íntimos las de enero y febrero y cinco 
de abril , no variando las de noviembre 
ranio. 
De los valores municipales, aunmentan 50 
entiinos las expropiaciones del Interior y 
2 cuartillo los tres emprésti tos de 1914. 
^8 y 1923. 
En el grupo de crédito sólo altera su 
^ b i o el Banco Hipotecario, para ganar 
flos enteros. 
[E l depar.amcnto industrial cotiza en al-
¡ J d e 5U céntimos la Unión Eléctrica Ma-
'n leña y las Azucareras preferentes, de 
~ las ordinarias y de un entero los Ex-
itosivos; en baja do esta cantidad las Logueras y de un cuartillo ¡a Telefónica 
aciunal, y sin variación la Chade C. la 
Prendataria de Fósforos, los Tabacos, el 
• t v ios AM0S Hornos. En cuanto a 
valores de tracción, los Tranvías su-
rj!' 1-50, los Nortes nueve pesetas y los 
^'canies tres. 
P6 las divisas extranjeras abandonan 25 
•'ttios las liras, dos las libras y uno 
" P d ó l a n s ; no v a n a n los fraí leos y me-
l0ran cinco céntimos los belgas. 
se puMiran lo> siguientes cambios de 
gtopensaeion: Interior. r.s.Tn; Felgueras. 
fc'1^; Andaluces. 77; Alicantes, 435,50; 
|rraes. - j ; , : Tranvías . 7s.75; Azucare-
?r Prefc;, me-. i i o : ordinarias. i3.1í?5; Ex-
w°Slvos. i'.tr,. y Mío de la Plata. 40. 
el corro libre se hacen, a fin del co-
en,P- Nortes a 465, Alicantes a 437. Azu-115 pesetas 
La Junta, a tenor de lo dispuesto en el 
art ículo cuarto del real decreto de 8 de 
enero úl t imo, redactará urgentemente un 
reglamento provisional que someterá a la 
aprobación del ministerio de Trabajo. 
B I B L I O G R A F I A 
—O— 
ÚLTIIMS PÜBLIORCIOnES 
EDITADAS EN FEBRERO DE 1926 
LOPEZ DE IIARÜ —«Liber tades de Ara-
gón y el Justicia Mayor». 15 pesetas. 
IHERING.—«La Posesión» (3.» edic ión) . 
16 pesetas. 
ALONSO Y PACHECO.—«El Registro ci-
v i l en España», 12 pesetas. 
ARTIGAS.—«La epopeya de Alhucemas». 
5 pesetas. 
RANTERO.—«Algunos datos de la figura 
del Dante», 2 pesetas. 
EMPIRICO. — «Doct r ina l del Escépt ico». 
10 pesetas. 
V A L V E R D E , «Economía polít ica». 10 pe-
setas; FABREGAS. «Derecho administrat i-
vo». 5 pesetas: CORDON, Ar i tmé t i ca , A l -
gebra y Geometr ía . 5 pesetas; MARTINEZ 
STROÑG. Química, is pesetas; Mecánica. 
8 pesetas, de las CONTESTACIONES A L 
PROGRAMA PERICIAL D E ADUANAS 
CONTESTACIONES do LIQUIDADORES 
DE UTILIDADES, por los señores Piados. 
Gómez Arregui v Cnmps. ^o pesetas. 
CONTESTACIONES de FUNCIONARIOS 
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIO-
NES, por los señores Barahona. F r í a s y 
Martínez. Poñalver . 12 pesetas. 
CONTESTACIONES a AUXILIARES FE-
MENINOS DE CORREOS, con gráficos, por 
los señores J iménez García y Flórez Nin . 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
I32!las Preferentes a 110. ordinarias 
y felgueras a :<?,. 
A ni-- * * * 
' iw S ^ un carnl)¡0 56 cotizan: 
8Í.90 ''• :i V : Exterior, a S3. 
y K-.85; Transa t lán t ica de 10-25. a 
^ lOóV91'^ ' 1' ;i Nacional, a loo.1.5 
I 9 ¿ .;,!: ,,'« ' - ' i ' i a-, al 1 ontado. a 53.50. 
w53- * í ! : 1,10111 a ,i,>1 corriente, a 53.25 
EMPRESA PROP'ETAPTA DE MAS DE 
2000 EDICIONES TURTDTCAS ESPADO-
LAS Y D E L «GRAN CENTRO DE ENSE-
ÑANZA DE LA 
La coqueluche es una enfermedad emi-
nentemente contagiosa, de larga duración 
y de s íntomas tan fatigosos, que causa 
honda pena ver a los eníermitos atacados 
de ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el 
paso al ver un n iño que. presintiendo la 
tos, suspende sus infánciles juegos y busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, que se traduce en 
golpes de tos corridos y quintosos. con el 
caiacteristico ruido del silbato al coger 
el nifío nuevos alientos, y que da por re-
sultado el arrojar un esputo rojo, sangui-
nolento y espeso, quedando el niño abati-
do, lloroso y triste 1 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infaMiles. y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sa rampión ; de propagarse y con-
tagiarse cuando comienza su desarrollo en 
el niño y cuando apenas ni la familia ni i Je esta dolencia infanticida, es por ío que 
El mandehuriano dispuso ráp idamente 
de su contrario con variedad de presas. 
* * * 
Luchas para esta noche: 
Vieentico contra Debie. 
Kornatz contra Nestrom. 
Doubine contra Barcowiach. 
gotas de una mezcla a partes iguales de j 
a g u a r r á s (esencia de trementina) y sal ici-
lato de metilo, que emba l samarán el am-
biente. Hasta que la tos deja de ser inten 
sa no debe acudirse al remedio abuslVp 
le cambio de aires, contraproducente en el 
primer período para el enfermo y nefasto j 
para la región donde va. si e»tú indemne Se desestima una p e t i c i ó n de la C á m a r a 
L a reforma del Cód igo 
de Comercio 
de coqueluche 
Respecto al alivio y curación de ésta, 
hay que advenir antes a las familias Jas 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
de M a d r i d 
La Gaceta de ayer dispone que se deses-
ttme la pretensión formulada en escrito de . 
las indicaciones del J n é m c o T L o r e S S r z o s ! 1 de f*™*0* Presentado por el presidente y I "arde V to rminan lnTr i s "a las ocho y media 
de tos pueden producir hernias, hemorra-! SP ari.0 .gem>ral accult!Iítales de la Cá-I con Ja misa de comunión creneríil 
Cr.razón v í ^ n Francioco de Borja • A las 
o'-ho. misa de comunión nara las Hijas d» 
Xf^-'a y fcl ic i tac'ón sabatina; a las ocho y 
rnedlf nrnn rpw*n y salve cantada para los 
rvMlleros del T^hir; a las once, misa re-
/.n^o nara la Con^rejía^ión de I-ourdes. con 
nT/5Men por el nadre director.—San Vicente 
de P a ú l : A Tas «ei» de la tarde, fe l ic i tación 
sabatina > ^alv^ «rrienui». 
E J E R C I C I O S E S P I R I T E A I . E S 
Del 7 al 15 se celebraran en las Calatravas 
anta el Sant í s imo Cristo de la Esperanza di-
ripidos por el padre Hilario Orzanco. de la 
Conrrrep-ación de la Misión. A las diez, medi-
tación y plática, y por la tarde, a las seis 
y media, rosario, conferencia, sermón moral 
y salmo. 
—Pirigidos por el nadro Leiruina, S. J . . se 
verificarán del 7 al 13 para sirvientas, en l a 
itrlesia de María Inmaculada. Por la maña-
na, a las diez menos cuarto, y por la tarde, 
a las cuatro. Empezarán el 7 a las seis de la 
gias y micciones involuntarias; y si no se 
tiene cuidado de ique cuando el n iño tosa 
no le dé el aire de frente, o se barre al-
rededor de él en ese momento, sobrevendrá 
una pulinonfa. a la que está predispuesto, 
b r d h c o h n ñ n ó n i a muy grave y casi mortal 
de necesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
niara Oficial de Comercio de la provincia I —Pnra sirvientas tendrá lupar otra tanda 
el médico se han podido advertir de su 
presencia en la casa; de ahí el que cuan 
son muchís imos los renv.'dios recomendados 
hasta el día como curativos de la coque 
do el n iño tose con su tos convulsiva, 1 l l lche: Sueros, vacunas , auto-vacunas o 
corrida y característ ica, ya ha podido con- principios elaborados con las mismas se-
tagiar a sus hermanos, a sus camarades creciones del enfermitu. Jarabes, gotas, in-
de colegio, a sus amieuitos. Conviene que h ó l a c i o ñ e s , pulvci izariones. e tcé tera ; pero 
esto sepan las familias para que cuando 1 tanto remedio hace sospechar en la eflea-
noten a sus pitusos con tos nerviosa o re- I cía de todos; no obstante esto, ya se afína 
E d i t o r i a l Reus, S. A . 
Clases: Preciados, 1. L ibros : Preciados, 6. 
A P A R T A D O 12.250 
^ ¿ t ™ } * 5 ' al untado, a 435 y '.35.5..; 
^8. af flr-' (,el corrie"te- n 435 v 436: Ñor'- ' 150.000 francos a 26,35. 50.000 a 26,40 y 
Víletic IriÍSmo Plaz". a 461.50. 462 y 463; . 125.000 a 26,45. Cambio medio, 26.396. 
anas Norte, a 99.25 y 99.50; Azuca 
r o ñ a r í a s , a fin del corriente, a 43 
{ ^ ¿)ranvías ' al mismo plazo, a 79, 
* * * 
_ rorro extranjero se hacen las si-
«» operaciones: 
tr»"a ai t ina l de la 2.» columna) 
25.000 belgas a 32.35 
25.000 liras a 28,45. 25.000 a 28,40 y 50.000 
a 28,35. Cambio medio. 28.387. 
L0OO libras a 34.47 y 1.000 a 34.43. Cam-
bio medio, 34.450. 
2.500 dólares a 7.09 y 2.500 a 7,08. Cam-
bio medio. 7,085. 
10.000 marcos oro a 1,67, 
beldé, fiebre, catarrillo, estornudos y cori 
za. llamen al médico, el que, con su sana 
práct ica, comprobará el diagnóstico fijo de 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co-
qneluchoide y evitando el contagio al res-
to de los de la casa. 
¿Que el médico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocará un 
acceso, cosquilleando la garganta en su 
la pun te r í a y se da en el quid. 
Los preconizados medicamentos, y tan 
usados por todos, la belladom- el bromo-
formo, la f e n ó c o l a , el agua fluoioforinada, 
etcétera, son fármacos peligrosos, porque 
pueden producir en un descuido narcosis, 
contracciones pupilares. erupciones, etcé-
tera, y el bromoformo, por lo pesado, baja 
al fondo de los frascos que lo contienen, 
y si por olvido no se agitan éstos, en las 
úl t imas tomas irá todo v ocas ionará tras-parte antero-posterior o introduciendo en , lunU)S „raves 
la boca del n iño y tocá;idole la canipanilla i Bien maiiejadas la ^ e r f l . Í05elía v 
con un pincel o una cu. hai . l l a : el j í/,//(,/W/Ui p.^den curar con facilidad ía 
toserá, desvaneciendo tildas. I coqueluche; pero bien manejadas, como 
Cerciorados de que LS tos ferina de lo 1 — 
que se trata, merece poner toda la aten-
ción paar evitar el contagio primeramente 
y para tratar y curar la enfermedad des-
pués, porque es una dolencia traidora por 
si y por las complicaciones 
acarrea. 
« " r r e con el llamado y conocidísimo «JA 
HALE MEHE», con c u y . jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrát ico catalán doctor Oliver. y que 
funestos eme i tan bien refleia sus marav ' l losü.s 'escr i tos 
| científicos de la Prensa profesional. El doc-
de Madrid, de que se conceda un plazo 
que no pueda ser inferior a seis meses 
para presentar un estudio relativo a la re-
forma del l ibro segundo del vigente Códi-
go de Comercio, sin perjuicio do oír en su 
día . durante el té rmino procedente, a las 
Cámaras de tal clase sobre dicho proyecto 
de reforma, cuya redacción está encargada 
a la sección segunda de la Comisión ge-
neral de Codificación. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la ca-
lle por diez o quince días, que permanece-
rá recluido en habitación bien soleada, y 
en la que se despa r ramarán por el suelo 
- doc-
tor Crovetto cita otra porción de casos cu-
rados con esa racional fórmula, y nosotros 
lo empleamos con éxito en la práctica 
diaria. 
Doctor A M A L A C 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
— 1 1 — 
N u e v o t e n i e n t e f i s c a l 
—o— 
Ayer j u ró el cargo ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina el nuevo te-
niente fiscal, coronel Mena. 
V A R I A S CONDENAS 
La Sala de Justicia del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina ha dictado sentencia 
en la causa seguida contra los soldados 
l lovía . Hueso y Núrlez, procesados por los 
sucesos de Málaga. 
Los dos primeros han sido condenados a 
doce años y un «lia de reclusión mil i tar 
temporal, habiéndose absuelto a Núñez. 
También se ha dictado sentencia en la 
causa seguhla contra el soldado Navarro 
Pascual, condenándosele a seis años y un 
día. aunque solicitando al mismo tiempo 
la rebaja de la pena a tres años de pr i -
sión correccional, lo que equivale a la 
absolución, pues le alcanzaron los benefi-
cios del indulto total, con arreglo al de-
creto de indulto de 1024. 
Dicha condena es conforme a la petición 
del fiscal, con la que se mostró de acuer-
do el defensor, sefipr Mali l la . 
en la misma ÍRlesia y fechas, dirigida por 
1 un padre (\n la Compañía de J e s ó s . Prlnci -
1 piando el 7 a las cinco de l a tarde, con l a 
< p lát ica; terminan el 13 con misa de comunión 
peneral a las seis de la mañana. Los demás 
días a las seis y a las cinco de la tarde. 
B E I T D I C I O N D E L A P R I M E R A P I E D R A 
P A R A U N C O L E G I O 
E l día 1 del actual íuvo lugar la colocación 
de la primera piedra de un edificio destinado 
a colegio de las religiosas esclavas conccpcio-
nistas del Divino Corazón de Jesús , institu-
ción fundada por el eminent í s imo Cardenal 
Spínola. Arzobispo de Sevilla. 
L a bendijo el Obispo de Madrid-Alcalá, 
asistiendo a este acto la reverendís ima madre 
general y religiosas de la orden que forman 
la comunidad del colegio. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a Venerable Orden Tercera de San F r a n -
cisco de As í s , establecida en la capilla del 
Sant ís imo Cristo de los Dolores ícalle de San 
Buenaventura, 1) celebrará sus ejercicios men-
suales el próximo domingo 7. a las cuatro de 
la tarde, a cuya hora tendrá lugar la imposi-
ción d" hábi tos y profesiones de los nuevos 
hermanos. 
N o v i l l a d a en T e t u á n 
o 
Ayer tarde se celebró en la Plaza de Te-
tuán una novillada extraordinaria, en la 
que actuaron los diestros Cantimplas y 
Camará. l idiándose bichos de la ganade r í a 
de don Leopoldo Abente. 
A Cantimplas se le aplaudieron unos lan-
ces de capa y unos muletazos valientes y 
eficaces. Con el pincho no hizo nada de 
particular, excepto ser breve. 
Tampoco Camará tuvo mucha suerte; 
pero most ró deseos de agradar a la con-
currencia, que apreció sus buenos ánimos, 
sobre todo en el cuarto novillo, en el que 
recibió una formidable paliza, sin que por 
eso se alterase en lo más mín imo, conti-
nuando en pie hasta el final. 
Viernes 5 de marzo de 1926 (6) E L . D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I — N a m 




radicalmente C U R A D O S 
A D U A N A S O P O S I C I O N E S 
Prpparacion completa por personal técnico para los 
Cnerpofl Pericial , Administrativo y mecnnógrafos. 
U N I C A A C A D E M I A Q U E T I E N E M A G N I F I C O E 
H I G I E N I C O I N T E R N A D O P A R A AMBOS S E X O S , 
CON L A MAS A B S O L U T A I N D E P E N D E N C I A . Rro-
gfamafl y reglamentos gratis. A C A D E M I A C A L D E -
RON D E L A B A R C A . A B A D A , 11, M A D R I D . 
E L 
O S O 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E R G E 
que procura J P u l m o n e s r o b u s t o s ^ 
despierta el A . p e t í t o , aumenta 
las F u e r z a s ^ , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTAÜBEROE. 10. rna de Cosslanünopls, París y todas Fannaclts» 
Catarros rebeldes ^ A ™ ^ 
R E C T O B E N Z O L . 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D U M I C I L ' O 
C R U Z . 30.—TELEFOlíO 2.788 M. 
¿ ) t e g royc u n o b ^ á n g i g national? 
3 c t t u n g für p o l i t í f un í ) SBirífcfafi . 
SIQW ú ^ o n n í e r t beim ^ e r í a g 25críin O J 8 4 ^ 
^idcimjV.a^c 30/32. 
S i r e s p i r á i s 
con una 
NOVENO ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISIMO E ILUSTBÍSIMO SEÑOR 
8 ra-
Y M U Ñ O Z 
Que falleció cristianamente 
el día 6 de marzo de 1917 
R . L P . 
Todas las misas que se digan el día 6 
en las parroquias de San Mar t ín y San 
Ildefonso, la cantada de las nueve y me-
dia en esta ú l t ima, y todas las de los 
días 6 del año se apl icarán por el eterno 
descanso de dicho señor . 
Su hijo y d e m á s familia 1 
RtJEGAl\ una orac ión . 
El excelent í s imo señor Nuncio de Su 
Santidad y todos los señores Cardenales, 
Arzobispos y Obispos de E s p a ñ a tienen 
concedidas indulgencias. 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
Sí Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nad» porque no se la cultiva Asimismo TTA. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siemore t r ' u í : 
fan los mas inteligentes, pero. sí. triunfan siempre los que cultivan su inteilgencla 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia pueae estudiar -DOT co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación aclual Iprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. ii-LUdi, apro\e 
SEÍCIEITCIA MENTAL—Adquirirá una memoria prodigios. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para eanir 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes =e 
V Í á ^ ^ n ^ U ¿ ^ ^ ^ % í í h0r,ZOnteS Ínfi:iit03- CurSO b a - d 0 e n ^ o s ^ d e S f m l e ^ 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano qus hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá además 
labrarse con esta nrofeslón un magnifico oorvenir' social v 
político. 
R E D ACCION D E C U E N T O S Y EOTODRAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar 
reir o llorar. J n buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADTTINISTRACION C I E N T E P I C A D E L A CIRCULACIÓN D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que haoe llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto más cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplica» y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con -.legancla, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, p^i poco que le diga su tUuio en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin compotidoreK preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano super'or 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de lo» Curso? en Castellano. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
ICainarancci, ITCTT York, E . U. A , 
Sírvanse mandarme detalles y daime precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre , 
Apartado postal 
Calle y N6m 
Ciudad y Pa í s , 
. . Curso de Periodismo. 
. . Curso do Repórter. 
. . Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios «y Revistas. 
. . Curso de Redacción. 
. .Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodraraas. 
. . Curso de Eficiencia Mental. 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D B ALUMNOS 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
P A S T I L L A V A L D A 
E N L A B O C A 
os p r e s e r v a r é i s 
d e l F R I O , d e l a H U M E D A D , 
d e l o s M I C R O B I O S . 
Las emanaciones an t i s ép t i ca s de este maravilloso 
producto i m p r e g n a r á n los recodos m á s inacces-
sibles de la Garganta, de los Bronquios, de los Pulmones, 
y los h a r á n refractarios át toda conges t i ón , 
á toda inflamación, á todo contagio. 
N I Ñ O S , A D U L T O S , A N C I A N O S 
p r o c u r a o s e n s e g u i d a . 
T e n e d s i e m p r e á m a n o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 
t 0 , S T A D O R E ^ 
rápidos á aire cal ^ 
P^a caíé. cacao ^ 
V A L D A 
Fórmula 
Menihol 0.002 
Cucalyplol 0 0003 
Azucu-Gono. 
Grandes existencias deto^-l 
dores y refrigeradores e-T, 1 
dos los tamaños, desdé i 
más sencillos hasta les m*8 
perfeccionados Todas i l 
máquinas para la industrié: 
del calé, Pida V. c a t á l S l l 
la pnrrera casa del paig > 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. BILBAO 
m N U E L C E R E Z O 
EXPQJICION 
I0OYA.21 
™¿¿ ¿vf/Vi A YA L A ,A 5 
Koinisclie i ioihszeili i i iB 
D i a r i o popular de Colon ia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro . E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comerc ia l importan-
t í s i m a . A n u n c i a d o r de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
oeu l sc i iB z u m i n i i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publ i ca en Colonia , sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
A l m o r r a n a s , v a r i c e s 
curación segura y rápida con las P I L D O R A S PlBHA. 
de G. Planchuelo. Basta un solo frasco. 
Probad y os convenceréis . 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, y en la farmacia del autor. 
Manzanares (Ciudad Real) , que se remite a provincias 
mandando 5,50 para envío. 
IPIMS Dipuincioms y L V i i m i o T 
Contestaciones al programa mínimo de 26 de enero, a 
10 pesetas. E D I T O R I A L C A M P O S , MAYOR, 4. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agrudabie. Estómago, ríñones e infeccionen gastroia. 
testlnales (tifoideas). 
Oposiciones a secretarios fiyuntnmiei 
Convocadas las de primera categoría, la Editorial 
Campos, Mayor, 4, ofrece contestaciones a 50 pesetas, 
y caso de que haya nuevo programa, se hará un 
apéndice gratis para los compradores. 
Suscripciones a 
EL DEBATE 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad1-
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
P r o p i e t a r i o s 
Para i n s t a l a c i o n e s de 
alumbrado eléctrico, tim-
bres, etc., pidan precios a 
J . Casas; seguramente les 
parecerán razonables. Ma-
teriales y mano de ohra 
inmejorables. Conde X i -
quena, 12. Teléfono 22-81 H . 
t 
X L I A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n J ó s e G o e z á l e z - B r e t o 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 6 d e m a r z o d e 1 8 8 5 
Todas las misas que se celebren el día 7 del corriente en la parroquia de 
San Jos6. por los sacerdotes adscritos a la misma, s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso del alma de dicho señor y la de su esposa 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n O m a ñ a 
Sus sobrinos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos so sirvan oncomendarlcs a Dios. 
Los excelcYilísimos e i lus l r í s imos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad y Obispos 
de esta diócesis conceden, respectivamente, ciento y cuarenta d ías de indulgen-
cias a todos los fieles por cada misa, c o m u n i ó n , rosario, limosna o acto piadoso 
que aplicaren por las almas de dichos difuntos y las del Purgatorio en general. 
(7) 
centrales eieciricas-saltos de asm-motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidrául ica o de motores Diesel. Semi-VHesel o de gas. Líneas de alta y reden 
de distr ibución, lleforma de antiguas cent rales eb'ctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.—ins ta lac ión , reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, s imul táneamenle con el de mol íuración. 
O R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d Hatos y 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales. Núnez de Balboa. 16. Madrid. 
o s s i e i e : y e 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O hermoso piso, 
oesetas 8.500. Velázquei , 96. 
CASA nueva, cuartos ex-
teriores do 20 a 23 duros. 
Tiendas, de 24 a 38 duros. 
Costelló, esquina a Gone« 
ral Oraá. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S del D r . A ? 
D e v e n t a en todas las Fa rmac ia s 
O P I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . V A L V E R D E . 8. I ." T E L . IS-CO 
Loa qne tengan A S M A 
o sofocacio ii 
asen los Cigarrillos antiasmáticos y los Papeleó 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman eitej acto y 
permiten descansar durante/ la noche. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CA5.L£ D E ALCALA» F U E N T E A L A S C A L A T H A V A S 
A u t o m ó v i l e s 
V E N D O a u t o m ó v i l «La 
Buire», 10 H P . , conducción 
interior, seminuevo. P. Do-
mingo, Lagasca, 56. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
O f e r t a s 
M A E S T R O manjoniano da-
ría lecciones primera, se-
gunda enseñanza. Infor-
mes : Redacción DEBATE. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año, 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
h ígado , intest inos . 
yos X . A n á l i s i s . Garre 
tas, 27. Cuatro-seis. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales P u n k t a l Zeiss . 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
S E L L O S antiguos, España, 
comprarán. Pago contado. 
Pe le ter ía Francesa, Car-
men, 4. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
V a r i o s 
P A R A Pepes, Pepitas, biz-
cochos rellenos yemas. L a -
rrañaga, Vergara. Aparta-
do 6.013. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque. de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
V E N D O gran piano, con 
adaptable a pianola, ro-
llos. Jardines, 5, tercero 
izquierda. 
P I A N O baratís imo, vendo. 
Q u i ñ o n e s , 20, convenio. 
Horas: una-cuatro. 
S E V E N D E una locomóvil 
Wolf, de 31 caballos, con 
alternador trifásico Ocrh-
con, 27 K . V . A., 125 vol-
tios y cuadro do distribu-
ción. Cía. Anna «Menge-
mor». Marqués de Cu-
bas, 19, Madrid. 
H O T E L I T O Cercedilla, ca-
rretera sierra, vendo, Pf* 
muto por casa u hotelito 
Madrid. Tratar : Espoz J 
Mina. 38, platería. , 
E N C E R A D O R A Elccfrolui, 
ocasión. Conde Peñalver, i, 
tienda. 
^ o n ta^s • p o s i t i v a s y b a n e / i C 2 0 3c^ 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
e s t ó m a g o , que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando DIGESTO.NA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones 
Folletín de EL DEBATE 
JEANNE S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
v L L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
27) ignorado, y la ansiedad man ten ía viva su llama en 
todos los corazones. 
¿Cómo hubiera podido Genoveva, en un ambien-
te donde todo hablaba de Pedro Dérouvil le , sus-
traerse a un sentimiento que de tal modo satura-
ba su alma? ¿ P o r qué e m p e ñ a r s e en luchar conlra 
un recuerdo que tantos y tan varios acontecimien-
tos independientes de su voluntad alimentaban? 
¿Qué peligro podía haber, a d e m á s , en que ella r in-
diese en. su corazón homenaje de grat i tud a la me-
moria del héroe muerto? 
En su correspondencia con su hermana, Carlos 
Davil l icr daba rienda suella a su pena, cada vez 
m á s exaltada. El ca r iño fralernal y sincero (pie 
sint ió siempre por su amigo se ac recen tó ahora 
cuando lo lloraba perdido: el entusiasmo y la ad-
mirac ión que el esforzado y heroico comporfamien-
las sombras del pasado! ¡Qué prestigio adqui- to de Pedro le inspiraban sólo eran comparables 
r ían en la imaginación de Genoveva los conceptos al dolor que le causó la noticia de su muerte. Todo 
de honor, palrin, valor!.. . ¿Qué m á s atrayente a j con t r ibu ía , pues, a mantener vivo y a fomentar 
los ojos de una mujer que esas virtudes masculi- en Genoveva un sentimiento, que ella, por otra 
ñas que se llaman he ro í smo , valent ía , honor mi- 'parte, no trataba de combatir. Nada había cambra-
litar? jdo aparentemente en la manera de ser de la joven 
T r a n s c u r r i ó el tiempo rn una sucesión ininle- señor i t a de Davillier. Eos largos paseos matinales a 
r rumpida de días y noches, y el lema de las c o n - ^ r a v é s de los verdes y sa lut í feros campos: los tra-
ver.-ariones mantenidas por los habituales tertulia- bajos domés t icos y la lectura, distribuidos con 
nos de la casa rectoral s iguió siendo el mismo; arreglo a un plan previamente trazado para apro-
la desapar ic ión del trnienle de navio, el inmenso vechar el tiempo lo más posible: los maternales 
dolor de la familia Dérouvil le, que, sin embargo, cuidados que con tan esmerado celo prodigaba a 
continuaba aliinenlando una viva esperanza, como su hij i ta adoptiva, compa r t i éndo lo s con una joven 
si. no quisiera rendirse a la triste realidad de su campesina casada el año anterior, y a quien le 
desgracia. ¡Con qué ávida impaciencia eran espe- había sido conliada la n iña , segu ían llenando sus 
radas primero, cada mañana , y devoradas después días , hora a hora. Pero su vida interior, bajo esla 
las noticias que publicaban los per iódicos sobre la uniformidad, sólo aparente, era m á s intensa que 
c a m p a ñ a de T o n k í n ! Pero ninguna arrojaba la más nunca, porque en el esp í r i tu de Genoveva se había 
p e q u e ñ a luz sobre la suerte que hubiera podido operado un radical cambio: la hasta entonces niña 
correr el bravo marino, cuyo paradero permanec ía dejó de serlo para convertirse en mujer, y su alma 
y su imaginación adquirieron alas 
raudos. 
Una m a ñ a n a el anciano pá r roco de Saint-Amand 
s o r p r e n d i ó a su sobrina en el pabel lón rús t ico del 
j a rd ín , bajo el toldo de hiedra que lo endoselaba, 
contemplando extática el paisaje, que se ofrecía en 
toda la esplendidez de su belleza. Un solo punto 
parecía atraer la a tenc ión de la joven, cuyos ojos 
miraban con fijeza la torre del castillo r o q u e ñ o que 
e rgu ía su pé t r ea mole a un lado de la colina. El 
castillo, según había oído decir, pe r t enec ía a la 
familia Dérouvi l l e ; en él hab ía pasado el joven 
marino la infancia y los primeros a ñ o s de su j u -
ventud; aquel horizonte le había sido familiar, por-
que sus ojos se acostumbraron a contemplarlo a 
d iar io ; en los ámbi tos limitados por aquellos espe-
sos muros habían resonado las risas gozosas de 
sus primeros años . Allí—se decía Genoveva sin 
apartar la mirada del castillo—es donde deb ió v i -
y volaban j tantos del pueblo y aun los de otros cercanos sue-
len aprovecharse de este permiso que les concede 
la bondad de los nobles castellanos acudiendo a 
los jardines para saturarse de perfumes y disfru-
tar de la amable sombra de los á rbo les centena-
rios. El pá r roco del lugar es uno de mis mejores 
amigos, y aprovechando el viaje, i r é a saludarle y 
a estrechar su mano, con lo que rec ib i rá no poco 
contento... En fin, sobrina, es tá dicho. No tengo 
nada que hacer ahora, y si te decides, estoy dis 
puesto a a c o m p a ñ a r t e , p r o p o r c i o n á n d o t e la a legr ía 
de una d is t racc ión que necesitas mucho. 
Acep tó la muchacha complacida, y ambos 
trasladaron al vecino lugar y llegaron cerca de 
la señor ia l mans ión . Genoveva r eco r r ió el extenso 
parque con el corazón opr imido y el esp í r i tu pen-
diente por entero de un solo y único pensamiento 
La sombra que proyectaban los á rbo les , én t re la 
zando la frondosidad de sus ramas espesas, era 
v i r siempre, de donde no debió salir, a donde de- ' tan profunda, que impr imía a las calles, a las 
bía volver... plazoletas, a los rincones del parque, una tristeza 
La presencia de su tío i n t e r r u m p i ó las renexio- demasiado lúgubre . Esta impres ión experimenta-
nes de la joven. Di r ig iéndose al sacerdote, le pre-1 da por la niña fué la misma que s int ió el buen 
g u n t ó : ¡ p á r r o c o . Paseaban silenciosos, evitando las ave-
— ¿ E s t á muy lejos ese castillo que se ve desde | nidas y alamedas m á s p r ó x i m a s al castillo, cuando 
aqu í ? |se encontraron s ú b i t a m e n t e en presencia de una 
—No. El pueblo que se extiende a sus pies no | linda joven; no era, como ellos, una ex t r aña a 
dista más de diez k i lómet ros de Saint-Amand, y ; la casa, sino m á s bien, y según lodas las apa-
diez k i lómet ros no puede decirse que es mucha 
distancia. Si tienes capricho o sientes curiosidad, 
podemos hacer el viaje. El pueblo, muy antiguo, 
encierra algunas cosas notables, de extraordinario 
valor a r t í s t i co . El castillo, en cambio, no tiene, 
como tal , demasiado i n t e r é s ; pero el parque y los 
dilatados jardines que lo rodean son bel l ís imos, y 
hay en ellos una rara variedad de á rbo les , plan'a? 
riencias, una de las habitantes del castillo. Se fo-
caba con un velo de encaje negro, graciosamente 
prendido a la rubia cabellera, de rizados bucles, 
y pasó ante ellos sin detenerse, pero no tan de 
prisa como para que Genoveva no tuviera tiempo 
de reparar en la extremada belleza de su cara. 
«¿Quién será?» , se p r e g u n t ó la señori ta Davillier, 
•que acaso por primera vez expe r imen tó el pun-
El tío y la sobrina fueron acogidos con gran 
demostraciones de afecto y a legr ía por el cu 
pá r roco de Thorigny, a quien visitaron en su câ  • 
durante la comida que les ofreció, Genoveva 
tuvo sentada en la mesa al lado de un anCia. 
sacerdote, cuya fisonomía a t ra ía poderosamente 
atención de la joven; era muy pál ido, de TO; 
enflaquecido, de frente espaciosa y abombada 
ojos grises de viva mirada, penetrante c in(lul 
Sus maneras eran bondadosas y distinguidas 
vestía pulcramente, si bien sus hábi tos ,alarcs 
muy pobres y viejos. P e r m a n e c i ó silencioso, n ' 
que la señor i ta Davillier, que había visitado _ 
iglesia parroquial , habló con elogio del mag 
co ó r g a n o . Entonces una luz ex t raña so cncc ^ 
en las pupilas del c lér igo , su frente pareció _ 
minarse y el rostro todo adqui r ió una anim3 
y una vivacidad extraordinarias. 
— ¡Un ó r g a n o ! — e x c l a m ó lleno do , ,n luS ,ap j¿ ¡ ! 
Mi sueño dorado durante tanto.- años! . . - i ^ 
seo más ardiente de mi vida era el de o _ 
sonar en mi pobre iglesia los acordes *C)W )n?, 
dores, dulces y profundos de esto maraV'''(>!jí ms 
trumenlo, tan a p ropós i t o a la solemnidad 
cantos l i t ú rg icos ! . . . Pero mi parroquia, 
s iguió diciendo a Genoveva, que le es 
:pñori' 
y flores. La entrada al parque es l ibre, y los habi- zante dolor de no ser hermosa. 
cuchaba co* 
creciente in te rés—, era tan pobre q"c n0^ ^ 0 
más remedio que renunciar a ver realizado e ^ . . 
sueño. Un solo medio encon t ré de sat>s ^ j ^ i p 
ansias: el de construir vo mismo el m -* coa 
anhelado, y por espacio de varios anos . 
ardor, pensando tan sólo en dar mas < 1 
al culto de mi humilde iglesia. Imponiéna0 ^ 
genero de privaciones y s a c n l i c i » ^ 
está bien que yo hable, conseguí coinpiar 
«ndo1 
todc 
